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INTRODUCCION 
El Contador Público como profesional ha ido evolucionando en el tiempo en 
aspectos de conocimientos formativos como el desarrollo tecnológico y 
crecimiento económico que a su vez están inmersos en la globalización. La 
Contaduría Pública es una Profesión de servicio, -de propósito con el objetivo 
primordial de servir a la sociedad en las diversas áreas que se han formado. 
Para esto nos interesa saber si la formación del Contador Público que egresa de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco es acorde con las 
exigencias del mercado que requiere nuestra sociedad. 
Otro punto de estudio en la presente investigación es que si el desarrollo de la 
estructura curricular es acorde y ha tenido en cuenta las complejidades y 
dificultades que requiere la demanda del mercado; y es en este sentido que el 
Perfil de Formación Profesional desarrolla un papel importante porque nos permite 
conocer si el profesional a lo largo de su formación universitaria alcanza el perfil 
que las instituciones necesitan. 
Debemos hacer un gran esfuerzo para enfocar la tarea de cambiar la Visión que 
nuestra sociedad tiene de la Contabilidad y su práctica social. 
Como consecuencia de las transformaciones sociales, políticas y económicas del 
mundo, los profesiones han sufrido modificaciones en su estructura, concepción y 
contenidos. La Contaduría Pública no está aislada de esta Dinámica, en la que se 
requiere de una confrontación permanente del conocimiento con la realidad. 
La función social que conlleva el ejercicio de la Profesión de Contador convierte a 
quienes la ejercen en garantes de la seguridad y veracidad de los hechos 
económicos que subscriben o certifican. 
La Profesión Contable adquiere su verdadera dimensión en cualquiera de los 
campos de desempeño Profesional: Auditores, Gerentes Financieros, Analistas, 
Revisores Fiscales, Docentes, exigiendo ciertas cualidades profesionales y 
personales para cumplir con la misión social de ser depositarios de la confianza 
pública. 
El Perfil del Contador ha cambiado, estamos en presencia de un Profesional 
destacado, inquieto por el estudio y comprensión de temáticas Gerenciales, 
administrativas, económicas, jurídicas, informáticas, entre otras, que fortalezcan 
su formación académica, en procura de lograr una participación cada vez mayor 
en los procesos de decisión organizacionales. 
El Contador debe ser una persona con habilidad profesional, formación integral, 
capacidad de liderazgo, responsabilidad social y espíritu de investigación. 
CAPÍTULO 1 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Problema Objeto de la Investigación. 
La naturaleza de la Contabilidad se inicia desde épocas muy antiguas, 
vale decir cuando el hombre consideró necesario llevar registros y 
controles de sus pertenencias y porque su memoria no era suficiente 
para guardar la información que demandaban sus bienes. Se ha 
explicado a través delo escrito por diversos cronistas que en épocas 
como la egipcia, greca o romana, la utilización de las técnicas contables 
provenían de la necesidad del intercambio comercial, sin embargo dos 
puntos de vista evidencian el proceso de la Contabilidad hasta nuestros 
días: En primer lugar por el surgimiento de la propiedad que genero la 
necesidad de registrar y rendir cuentas a sus propietarios, En segundo 
lugar, el proceso de desarrollo de la Contabilidad que estuvo ligada a la 
evolución de las empresas. 
La llegada de la revolución industrial y el aporte económico de los países 
desarrollados, hace que se precise de la competencia y el 
perfeccionamiento de los sistemas contables con la finalidad de que los 
negociadores conozcan sus costos y poder fijar sus precios. 
Posteriormente la cultura contable en el siglo XXI se ve influenciada por 
tres variables: la tecnología, que propicia el incremento de la velocidad, 
con la cual se ejecutan las transacciones financieras, a través del 
fenómeno internet, la complejidad y globalización de los negocios, en el 
que demanda que la contabilidad establezca nuevos métodos para el 
tratamiento y presentación de la información financiera. Finalmente, la 
educación y formación, que promueve para qué los futuros gerentes 
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dominen el lenguaje de Jos negocios. Es en esta variable en la que 
hemos querido centrar nuestra atención, porque nos interesa conocer si 
el ContadorPúblico que es formado en la Carrera Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
está preparado para responder a las exigencias que demanda el 
mercado ocupacional, porque el proceso de educación y formación 
profesional, es el ·que dirige las acciones hacia la asimilación de 
conocimientos, habilidades y valores profesionales. 
Otro aspecto que nos interesa indagar es que si se desarrolla de forma 
simultánea en la Universidad y en el sector productivo de bienes y 
servicios en las áreas en las cuales se desempeñará el futuro profesional 
al momento de su egreso, y si hay coherencia en la intervención de Jos 
estudiantes, grupos de interés, empleadores y profesionales en el 
proceso del diseño curricular, tomando en cuenta que la estructura 
contable considera en los fines educativos, analíticos e instructivos para 
formar futuros profesionales que aporten en el desarrollo económico del 
país. 
Por otra parte se tiene la inquietud de conocer si la estructura curricular 
ha tomado en cuenta las complejidades, las dificultades y las tensiones 
que enfrenta el ámbito universitario entre Jos requerimientos académicos 
y las demandas de la sociedad y del sector productivo, tales como el 
contexto, el enfoque de competencias, centrado en los conocimientos, 
habilidades y actitudes, las ideas formativas versus las necesidades del 
entorno laboral sin perder el sentido de universidad que esta para 
promover la autoformación de las personas haciendo preponderante el 
auto aprendizaje y el manejo de la comunicación y el lenguaje. 
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1.2. Formulación del Problema. 
a. Problema General. 
¿Cuál es la relación del Perfil de Formación del Contador Público 
que egresa de la UNSAAC con la demanda del mercado 
ocupacional? 
b. Problemas Específicos. 
¿En qué medida el Perfil de Formación del Contador Público que 
egresa de la UNSAAC, permite un desempeño laboral de calidad? 
¿De qué manera las áreas académicas de Formación del Contador 
Público que egresa de la UNSAAC, utiliza la demanda del mercado 
ocupacional? 
1.3. Justificación del Estudio. 
a. Conveniencia. 
Este estudio aspira reflexionar sobre la relación que tiene la 
formación del Perfil de Formación del Contador Público que egresa 
de la UNSAAC con la demanda del mercado ocupacional, para lo 
cual el futuro estudiante debe de estar a tono con los nuevos 
enfoques de la actividad contable, porque los contenidos de las 
materias consideradas en el plan de estudios han evolucionado en 
cuanto a su enfoque, en el que la tecnología de la información y la 
comunicación ha permitido un viraje en razón de la propia 
globalización, la actividad contable exige cambios en el 
pensamiento formativo del mencionado profesional, así como las 
exigencias que el mercado demanda cambios en su desarrollo. 
Para que los Contadores encaren las exigencias que demandan 
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las áreas de formación · profesional y se inserte en el mercado 
laboral deberá responder a las exigencias de la realidad. 
b. Relevancia Social. 
En la medida en que la Formación Profesional del Contador 
Público, se incorpore en el mercado laboral y responda a las 
exigencias de la realidad, los requerimientos de las instituciones 
serán mayores y dependerán del concurso Profesional del 
Contador Público para resolver sus demandas, lo cual se 
constituirá en una disciplina con nueva cultura de formación que 
beneficie a la sociedad laboral en su conjunto, al contar con 
información y datos convertidos en conocimiento a través de 
medios electrónicos, eficientes. En el mediano y largo plazo, ello 
permitirá facilitar la labor del Contador Público y sin duda dará pie 
a la generación de mejores enfoques deJa Formación del 
Profesional en beneficio del país, la región y más específicamente 
del mercado laboral de la Ciudad del Cusca. 
c. Implicaciones Prácticas. 
Sobre la base de Jos resultados de la presente investigación se 
puede extraer una serie de implicaciones académicas y prácticas 
que pueden resultar de interés. En este sentido, desde una 
perspectiva académica el estudio realizado permitirá desarrollar un 
marco conceptual de la ciencia contable a partir de la revisión de la 
literatura, así como la identificación de las ventajas, los 
inconvenientes y los elementos clave de la formación profesional 
del Contador Público, además proponer una formación de la 
enseñanza que integre la perspectiva de estudio integral utilizada 
para analizar la formación globalizada, esto es, la perspectiva de 
estructura y la de proceso. 
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d. Valor Teórico. 
El valor teórico que merece esta investigación es la vinculación de 
las áreas de análisis de la Formación del Contador Público: 
Contabilidad, Finanzas, Costos, Auditoria, Tributación, 
componentes que por sí mismos darán origen al desarrollo de la 
presente tesis. Sin embargo, el estudio de estos componentes ha 
quedado en la mayoría de las veces en el planteamiento de cómo 
debería estructurarse. Aquí, se partirá ya de los resultados que 
éste genere, el ordenamiento de dichos resultados, su aplicación y 
utilidad práctica. De ahí que las principales aportaciones teóricas 
de esta investigación serán: 
• Dar a conocer el mecanismo contable en toda su dimensión. 
• Fortalecer la asistencia contable en las instituciones. 
• Reforzar nuevas formas de aprendizaje y generación de 
conocimiento colaborativo para el futuro Contador Público. 
e. Utilidad Metodológica. 
Este estudio se considera de tipo hipotético-deductivo, ya que 
pretende, mediante la aplicación de diferentes instrumentos de 
evaluación el identificar y el relacionar las áreas con mayor 
capacidad para generar conocimiento, para compartirlo o bien para 
administrarlo. 
1.4. Limitaciones del estudio. 
En la presente investigación no se pudo obtener información del Colegio 
de Contadores Públicos debido a que en su base de datos no se tienen 
registros actualizados de Contadores Públicos inscritos. Otra limitación 
es que en la Oficina de Estadística e Informática de la UNSAAC, no se 
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tienen datos sobre variables de Titulados en la Carrera Profesional de 
Contabilidad de años anteriores al año 2006. 
1.5. Ámbito geográfico poblacional. 
El estudio de investigación se desarrollara en el Provincia del Cusco, 
Ciudad Universitaria de Perayoc sin número, lugar donde funciona la 
Carrera Profesional de Contabilidad, cuya aplicación del estudio se 
desarrollara sobre el Perfil de Formación y el Mercado Ocupacional del 
Profesional de Contabilidad. 
1.6. Objetivos de la investigación. 
a. Objetivo General. 
Determinar la relación del Perfil de Formación del Contador Público 
que egresa de la UNSAAC con la demanda del mercado 
ocupacional. 
b. Objetivos Específicos. 
Identificar si el Perfil de Formación del Contador Público que 
egresa de la UNSAAC, permite un desempeño laboral de calidad. 
Establecer el uso de las áreas académicas de Formación del 
Contador Público que egresa de la UNSAAC, por la demanda del 
mercado ocupacional. 
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CAPITULO 11 
MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE 
2.1. Marco Teórico. 
Tomando en cuenta el rigor científico que demanda la investigación y 
siguiendo la ·coherencia interna, secuencial y lógica, del proceso de 
investigación se ha determinado utilizar en el estudio teorías y enfoques 
respectos de las variables del Perfil de Formación y la demanda del 
mercado ocupacional del Contador Público egresado de la Carrera 
Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco. Los mismos que nos permitirá visualizar de manera 
panorámica el problema objeto de la investigación. 
2.1.1. Teoría del Perfil de Formación. 
Víctor Guédez, (2005) Sostiene que teorizar el Perfil de 
Formación implica detallar las características o rasgos que 
implican al egresado de una institución, a través de descripciones 
precisas y claras de las cualidades, funciones y niveles de 
desarrollo que debe alcanzar dentro de los aspectos que 
configuran la profesión. Asimismo, es el ideal del ser competente 
en valores, habilidades, conocimientos y funciones, producto 
deseado al culminar el proceso de su formación universitaria. 
Denota las capacidades esperadas en el que han sido previstas 
en la formulación de los fines educacionales. Tras el afán de la 
formación en un determinado proceso de enseñanza -
aprendizaje, existe una particular necesidad identificable entre la 
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correlación del Perfil de Formación del Contador Público y la 
demanda del mercado ocupacional, que constituirá el elemento 
impulsor de las necesidades exigentes del mercado laboral. 
La identificación de las áreas en el campo laboral debe reflejar al 
conjunto de los supuestos lógico teóricos a través de la cual 
vamos a alcanzar su satisfacción en la realidad. La cuestión de 
los Perfiles de Formación y su correlación con la demanda 
ocupacional constituyen en la actualidad el meollo de la 
problemática del nivel de la educación universitaria y que si 
queremos que la educación sirva a Jos intereses de la sociedad y 
a los de cada una de las personas que la integran, es necesario 
poner en correspondencia el Perfil de formación y contrastarlo 
con la demanda ocupacional. Esto en el nivel más elemental, 
quiere decir que ese Perfil debe reflejar en su respectiva instancia 
al hombre yal ciudadano a que se aspira en un momento 
determinado. 
a. Características del Perfil de Formación. 
• Esta formulado en términos de competencia. 
• Refleja una concepción ideológica doctrinaria. 
• Responde a un diagnóstico. 
• Resume, analiza y secuencializa las funciones inherentes a 
su profesión. 
• Caracteriza al producto final esperado. 
• Estructura roles funcionales. 
• Determina niveles de calificación. 
• Es evaluable. 
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b. Formulación del Perfil de Formación. 
Asumiendo la importancia de un Perfil de Formación como base 
de una educación integral, sin distinción de Carrera o 
especialidad, éste debe ser formulado técnicamente, en dos 
momentos fundamentales. Uno correspondiente a la formación 
general o de persona humana y otro, a la formación en su 
Carrera o como profesional. 
Guédez, dice que: "El Perfil de Formación deberá configurarse en 
base a cuatro núcleos fundamentales, los cuales servirán como 
puntos de estabilización de la formación Académica y de la 
capacitación profesional de los egresados. Desde este punto de 
vista esos núcleos relativos al Perfil se organizarán en forma 
ordenada y balanceada". Estos núcleos representan los 
siguientes propósitos: 
• Un hombre eficiente 
• Un hombre racional 
• Un hombre crítico 
• Un hombre ético 
El sentido de lo racional, de lo eficiente, de lo crítico y de lo ético 
no puede entenderse dentro de una acepción excluyente, sino 
más bien de conjugación. Todos estos aspectos deben converger 
para favorecer un hombre integral capaz de conocer, 
diagnosticar, valorar y transformar la realidad, según la idea de 
su propia realización y de la elevación general de la sociedad, 
todos estos aspectos tendrán que estar envueltos dentro del 
Perfil propuesto ya que constituyen los núcleos orientadores de 
la formación académica y la capacitación profesional. 
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A su vez Rubens Bayardo, (2006). Sostiene que teniendo en 
cuenta que el Perfil de Formación es una variable compuesta por 
dos palabras en primer lugar se procede a conceptualizar lo que 
es el "Perfil", según el Diccionario de la Lengua Española, entre 
los diferentes conceptos que da a este término, se cita que el 
Perfil es: el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a 
alguien o algo. Y si a este concepto de Perfil se le añade el 
aspecto formación se tiene que el Perfil deformación es el 
conjunto de capacidades que los estudiantes deben tener al 
término de su Carrera o formación profesional. De acuerdo a esta 
concepción utilizada para comprender el Perfil de Formación, 
confluyen dos componentes fundamentales. 
• La concepción curricular que identifica la intencionalidad 
educativa y se expresa en todos los actos pedagógicos 
(métodos, docentes, clima organizacional, relación profesor 
estudiante, tipo de aprendizaje etc.) 
• Los requerimientos prospectivos de la sociedad y del 
entorno productivo. 
Lo anterior redunda que en el Perfil de Formación debe 
especificarse tanto las competencias al momento de culminar los 
estudios, asociadas a conocimientos habilidades y actitudes, 
como los atributos que recoge las características personales que 
debe tener todo egresado. Basado en lo señalado anteriormente, 
para la definición de una competencia del egresado no basta con 
realizar un análisis ocupacional lo cual entrega los requerimientos 
inmediatos del sector productivo, sino que se plantea un modelo 
más complejo acorde con la condición de los estudios 
universitarios. 
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Del otro lado se entiende por Perfil de Formación al listado de 
funciones y tareas que caracterizan el desempeño Profesional de 
la Carrera del Contador. El dominio de estas funciones y tareas 
es objetivo del proceso educativo y otorga, al que las 
desempeña, la capacidad para el ejercicio profesional. 
Por· lo tanto el Perfil de Formación a diferencia del Perfil 
Educacional comprende 
• Una descripción de sus características en lo que se refiere a 
su "Formación General" o "común" (Perfil de Formación 
General). 
• Una descripción de sus características en lo que se refiere a 
su Formación Profesional (Perfil Ocupacional). 
En consecuencia es posible observar que el concepto Perfil de 
Formación resulta más completo y sistemático, busca por tanto 
estructurar en un todo orgánico no solo las funciones específicas 
que deberá ser capaz de realizar con eficacia un profesional si no 
también los conocimientos y competencias que deberá poseer. 
Por tanto la organización del Perfil de Formación del contador en 
función a las actividades que como futuro profesional estará en 
condiciones de realizar en su campo profesional, debe reunir 
prioritariamente las siguientes características: 
• Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en los ejes 
de competencias. 
• Tener una sólida formación académica. 
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• Preparado con una mística de una función humanística y 
ética. 
• Motivado en la problemática nacional del Contador . 
. • Formación y preparación idónea de especialistas en la 
Carrera contable acorde a las necesidades de nuestra 
sociedad. 
2.1.1.1. Perfil Básico. 
Se llama Perfil Básico aquel que se refiere a las cualidades 
fundamentales que como persona debe tener todo profesional de 
calidad, y Perfil de Formación propiamente dicho, aquel, relativo 
a su competencia como responsable de un ejercicio profesional. 
En este último, tendremos en cuenta, las funciones y tareas que 
cumple, en los diversos roles y campos qué se desempeñe 
profesionalmente. Ambos Perfiles integrados constituyen un Perfil 
Académico Profesional. Lograr el Perfil Básico requiere optar por 
una perspectiva bidimensional, una personal y otra social. 
La primera dimensión para considerar los rasgos característicos, 
cualidades o atributos de la PERSONA. El cómo DEBE SER 
como ser humano, su realización como tal, sus actitudes, sus 
valores, sus habilidades sociales; así también lo que debe 
SABER cómo agente cultural. Su desarrollo cognoscitivo 
científico básico, todo conocimiento fundamental de la 
generalidad de las ciencias sin distinción de Carrera Profesional. 
La segunda dimensión está dada en el aspecto SOCIAL, lo que 
DEBE HACER, sus destrezas y modelos de conducta, sus 
interacciones, sus habilidades. Estas dos relaciones deben ser 
interrelacionadas con las áreas de la formación general que son 
tres: área humanista, área científico básico y área institucional. 
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Las características del área humanística darán lugar a objetivos 
formativos de la persona, su cultura general, una visión 
actualizada de su ubicación como ser humano en su contexto 
socio cultural, en la naturaleza y en el país donde vive. Estas 
competencias se verán desagregados en disciplinas como: 
La Filosofía, Antropología, Lengua, Educación Artística, 
Cosmovisión de la realidad nacional. Los rasgos que tipifique la 
formación científico básica obedecerán a objetivos, entorno a fas 
ciencias formables y factuales más relevantes como: ser 
consciente de su ser biosiquico, reflexivo, agudo, analítico, 
observador, y otros. Las disciplinas orientadas a estos propósitos 
serán, matemática, biología, psicología, lógica y otras. En lo que 
a la formación institucional se refiere, todo egresado exhibe un 
selló peculiar de la institución que lo formó. Su investidura, el 
Alma Mater, el sentido de pertenencia de la identificación con sus 
principios, éxitos o carencias, el estar comprometidos con sus 
símbolos hasta defenderlos y llevar en alto el nombre de la 
institución en los diversos actos de su desempeño. María A. 
Villagra (2005). 
Estas características se alcanzan a través de actividades 
curriculares, el modelo de sus docentes, las acciones 
académicas, recreativas o culturales. También contribuyen el 
conocimiento de la historia institucional, su patrón, de sus más 
logrados exponentes; el predicar con el ejemplo, con sus 
orientaciones, estar en coherencia con sus normas y gozar de 
sus estímulos y ayudas. Visualizadas estas cualidades se 
procede a sistematizarlas a fin de ver concretado el diseño de 
Perfil Básico. 
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2.1.1.2. Perfil Profesional Ideal. 
Gustavo Hawes, (2006). Sostiene que para alcanzar el logro de 
los objetivos de un profesional ideal este deberá manejar un 
conjunto de enunciados de las funciones que el profesional debe 
desempeñar en el ejercicio de sus funciones con conocimientos 
especializados y que sea válido a nivel nacional, debe poseer y 
abarcar un adecuado manejo de modo que le permita 
desempeñar las funciones inherentes a su profesión, y tener un 
conjunto de características personales adecuadas para el 
desempeño de su profesión, para lo cual se deberá considerar Jo 
siguiente: 
a. Estructura del Perfil Ideal. 
Debe estar compuesto por las áreas que Jos consideren 
necesarias e importantes para desempeñar su profesión. En 
consecuencia la decisión será tomada teniendo en cuenta las 
funciones, las tareas propias que deben desempeñar o realizar. 
Sin embargo las áreas básicas que un Perfil ideal puede contener 
son las siguientes: 
•!• Dimensión Personal. 
Que contenga un listado de las características personales, que 
debe poseer el futuro profesional. 
•!• Dimensión Como Promotor de la Comunidad. 
Si la profesión implica trabajar directamente con la comunidad, 
con las organizaciones sociales como asociaciones, organismos 
nacionales e internacionales y culturales, entonces este debe 
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conocer sobre la realidad nacional, la política interna y externa de 
los países etc. 
•!• Dimensión Profesional. 
Conformado por un listado de funciones, competencias, que 
deben desempeñar los futuros profesionales; estas deben estar 
definidas y diseñadas por los profesionales, como manejar 
adecuadamente el referente teórico. 
•!• Dimensión Ético-Valorativa. 
Actitud valorativa frente a la sociedad del sistema ejecutivo de la 
empresa, institución u otra organización de carácter público o 
privado del Cusco, la Región o el País sean estos en el campo 
del derecho, la administración, instituciones extractivas, 
transformativas y de servicios como el turismo en el Cusco. 
b. Dimensionamiento de las áreas del Perfil ideal. 
Estas dimensiones deben estar compuestas por un listado de 
enunciados que indiquen lo que se pretende que logren durante 
su formación académica y los apliquen al tener la condición de 
profesional, utilizando en el desempeño de su profesión. En el 
siguiente cuadro se presenta un ejemplo sobre las dimensiones 
que se considera en el Perfil. 
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DIMENSIONES DEL PERFIL IDEAL 
DIMENSION SUB DIMENSION 
DIMENSIÓN PERSONAL Mantener Buenas Relaciones con la Comunidad: Identificarse con los 
problemas, necesidades y aspiraciones de la comunidad, en los diversos 
Mostar equilibrio y madurez socio niveles del desarrollo profesional, es decir donde actué el profesional allí 
emocional en su accionar debe demostrar sus buenas relaciones con la comunidad. 
constante con los usuarios, la 
comunidad anfitriona, dentro y 
fuera. 
~. 
DIMENSIÓN COMO PROMOTOR Investigación: Aplicar los principios y las técnicas de la investigación 
DE LA COMUNIDAD como una acción inherente a la tarea de la prestación del servicio. 
Ser un profesional que posibilite la Planificación: Planificar la acción laboral a partir de un diagnóstico y el 
confianza de sus labores ante la Perfil del profesional en función de las metas previstas y la orientación 
comunidad, los trabajadores que establecida por el sistema. 
laboran en las instituciones 
públicas y privadas. 
DIMENSIÓN PROFESIONAL. 
Demostrar en cada momento un 
conocimiento amplio de las 
funciones del profesional. 
DIMENSIÓN ÉTICO-
VALORATIVA. 
Manifestarse con lealtad y justicia 
Ejecución: Manejar con acierto y seguridad las estrategias 
instruccionales en el proceso enseñanza - aprendizaje aplicándolas en 
función de las diferencias individuales. 
Evaluación Educativa: Aplicar la acción educativa en las diferentes 
etapas de la evaluación para la toma de decisiones. 
Orientación del Educando: Diagnosticar y plantear alternativas de 
solución frente a los problemas de desenvolvimiento personal y grupal de 
la comunidad educativa promoviendo su participación y cooperación. 
en el desempeño de sus Administración y Supervisión Educativa: Conocer los componentes, su 
funciones, tanto en su vida social organización y el funcionamiento de los diferentes escalones del sistema 
como profesional educativo nacional, regional y local. 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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c. Procedimientos para levantar el Perfil ideal. 
Existen varios métodos y técnicas, entre ellos: 
•!• Matriz del análisis de funciones: 
Consiste en estructurar un cuadro que contiene los datos 
obtenidos de la realidad como producto del trabajo de campo a 
través de la investigación diagnóstica de los que se determinan el 
listado de las necesidades que a su vez servirán para generar las · 
diferentes competencias y funciones del futuro profesional. Estas 
funciones y competencias organizadas en un cuadro sinóptico en 
una lista constituyen el Perfil ideal. Ver cuadro precedente. 
Matriz del Área de Funciones del Perfil Ideal 
AREA SUB 
PERFIL IDEAL ASIGNATURA CREO 
CURRICULAR AREA 
Dominio y manejo de las competencias teórico- Antropología general 
3 
conceptuales, de las bases filosófico-€pistemológicas, Taller de comunicación oral y escrita 
2 
desarrollo histórico, enfoques teóricos, contextos bio-psico- Filosofía 
3 
socio-culturales, fenómenos psicológicos, principios y Cultura General Constitución polftica del Perú y 
3 
leyes, campos de aplicación. y humanidades derechos humanos 
3 
Realidad nacional 
Dominio y manejo de las competencias socio-personales y Axiologia y ética 3 
actitudinales en la identificación de necesidades 
comunitarias, compromiso y responsabilidad social, 
tolerancia y respeto de la diversidad académica y 
profesional, ética y deontologfa profesional, estrategias Actividades de 
meta cognitivas y reflexión creativa, capacidad critica y Actividad Artística y Deportiva 1 formación 
flexibilidad adaptativa, estilo de vidas saludables, 
preservación del medio ambiente, inteligencia intra e 
interpersonal y cultura humanista. Complementaria 
Dominio y manejo de las competencias metodológico-
científicas, de los diseños de investigación, técnico- Ciencias Matemática General 4 
instrumental, operaciones de medición, análisis funcional, Básicas Biología general 3 
trabajo en equipo multi~ntra e interdisciplinario, programas 
informáticos, comunicación científica. 
Dominio y manejo de las capacidades, habilidades y 
destrezas técnic~nstnumentales y procedimentales en Metodologfa de la investigación 4 
todas las especialidades; evaluación e informe psicológico, Investigación Seminario de Tesis 1 3 
diseño y ejecución de programas de carácter económico Seminario de Tesis 11 3 
financiero y contable y auditoria; selección, adecuación y 
aplicación tecnológica, análisis diagnóstico y atención de 
calidad de los usuarios. 
Básica Tecnología 
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Dominio y manejo de las competencias socio-personales y 
actitudinales en la identificación de necesidades 
comunitarias, compromiso y responsabilidad social, 
tolerancia y respeto de la diversidad académica y 
profesional, ética y deontologia profesional, estrategias 
meta cognitivas y reflexión creativa, capacidad critica y 
flexibilidad adaptativa, estilo de vidas saludables, 
preservación del medio ambiente, inteligencia intra e 
interpersonal y cultura humanista 
Dominio y manejo de las competencias de las tecnologias 
de la información y comunicación (Tics) de acuerdo a los 
constantes cambios en los modelos educativos, en los 
usuarios de la información, en los escenarios en los que 
ocurre el proceso enseñanza- aprendizaje, en las 
relaciones sociales y con una nueva concepción de las 
relaciones Tecnología-Sociedad que determina las 
relaciones de la Tecnologia-Educación. 
Dominio y manejo de las capacidades, habilidades y 
destrezas técnico-instrumentales y procedimentales en 
todas las especialidades; evaluación e informe contable, 
diseño y ejecución de programas de carácter económico-
financiero, contable y auditoria; selección, adecuación y 
aplicación tecnológica, análisis diagnóstico y atención de 
calidad de los usuarios 
Dominio y manejo de las capacidades, habilidades y 
destrezas técnico-instrumentales y procedimentales en 
todas las especialidades; evaluación e informe psicológico, 
diseño y ejecución de programas de carácter económico-
financiero, contable y auditoria su intervención; selección, 
adecuación y aplicación tecnológica, análisis diagnóstico y 
atención de calidad de los usuarios 
Especialidad 
Básica 
Formación 
Especializada 
Electivos 
Prácticas 
pre-
profesionales 
Contabilidad de Sociedades 1 
Contabilidad Nacional 
Tributación Nacional 
Auditoría Tributaria 
Auditoría Ambiental 
Costos de Empresas Constructoras 
Contabilidad de Banca y Seguros 
Contabilidad de Sociedades 11 
Costos en Empresas de Servicios 
Comercio Internacional 
Peritaje Contable 
Calculo Financiero 
Contabilidad Comercial 
Microeconomía 
Organización y 
empresarial 
.Administración 
Estudio Contable de los Tributos 1 
Informática 1 
Estadística 1 
Estudio Contable de los Tributos 11 
Finanzas Públicas 
Formulación de Estados Frnancieros 
Informática 11 
Organización 
Pública 
y Administración 
Análisis e Interpretación de los 
Estados Financieros 
Auditoría Integral 1 
Contabilidad Pública 1 
Costos 1 
Auditoría Integral 11 
Contabilidad Pública 11 
Costos 11 
Finanzas de Empresas 1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
Auditoría Gubernamental 4 
Contabilidad de Gerencia 1 4 
Finanzas de Empresas 11 4 
Contabilidad Computarizada 1 4 
Contabilidad de Gerencia 4 
IIContabilidad Computarizada 11 4 
Formulación y Evaluación de 4 
Proyectos 
Psicología Aplicada a la Actividad 
Empresarial 
Mercadotecnia 
Técnicas de Liderazgo y Oratoria 
Practicas Dirigidas 1 
Practicas Dirigidas 11 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
5 
Fuente: Elaboración Prop1a, datos obtemdos del Plan Curncular 2006- Carrera Profesional de Contabilidad 
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2.1.1.3. Perfil y requisitos del ingresante. 
• Buena salud física 
• Vocación profesional y servicio a la comunidad 
• Conocimiento básico conceptual de la Contabilidad, la 
Economía y Matemáticas. 
• Equilibrio socioemocional 
• Inteligencia normal 
• Habilidad de expresión oral y escrita 
• Capacidad crítica y creativa 
• Deseo de superación 
• No presentar ninguna discapacidad física, cognitiva severa 
• Actitudes y sensibilidad social 
• Manejo de la tecnología informática 
• Dominio del idioma Quechua. 
Informe: 
1 . En cuanto a la descripción de las características 
principales que demanda la Carrera Profesional de 
Contabilidad para quien ingresa, el Perfil debe cumplir 
parcialmente en los siguientes puntos: 
a. Buena salud física 
b. Vocación de servicio a la comunidad 
c. Equilibrio socioemocional 
d. Habilidad de expresión oral y escrita 
2. En cuanto al establecimiento de competencias básicas 
requeridas para la Formación Profesional en la Carrera 
Profesional de Contabilidad, el Perfil cumple con los 
siguientes puntos: 
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a. Habilidad de éxpresión oral y escrita. 
b. Manejo de la tecnología informática. 
3. En lo que se refiere a la identificación de conocimientos, 
habilidades y actitudes; el Perfil del ingresante cumple 
con los siguientes puntos: 
a. Conocimiento básico conceptual de la Contabilidad, Economía 
y Matemáticas. 
b. Capacidad crítica y creativa. 
4. Algunos puntos del Perfil del ingresante que debe cumplir 
sobre los criterios adecuados son: 
a. Inteligencia normal. 
b. Deseo de superación. 
c. No presentar ninguna discapacidad física y cognitiva severa. 
d. Actitudes y sensibilidad social. 
e. Dominio del idioma Quechua. 
2.1.1.4. Perfil del Egresado. 
Durante los procesos de formación académica el Profesional de 
Contabilidad deberá acreditar en la aplicación de las 
capacidades, destrezas y actitudes logrados durante su 
Formación Profesional, sustentados en conocimientos teórico-
conceptuales (saber qué), conocimientos explicativos (saber por 
qué) y destrezas procedimentales (saber cómo, dónde y cuándo); 
así como, aspectos socio-personales de equilibrio emocional y de 
compromiso con responsabilidad social hacia la comunidad, 
desarrollando las competencias siguientes: 
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a. Dominio y manejo de las competencias teórico-
conceptuales, de las bases filosófico-epistemológicas, 
desarrollo histórico, enfoques teóricos, contextos bio-
psico-socio-culturales, principios y leyes, campos de 
aplicación del fenómeno Económico, Financiero, 
Contable y Auditoría. 
b. Dominio y manejo de las competencias metodológico-
científicas, de los diseños de investigación, técnico-
instrumental, operaciones de medición, análisis funcional, 
trabajo en equipo multi-intra e interdisciplinario, 
programas informáticos, comunicación científica. 
c. Dominio y manejo de las capacidades, habilidades y 
destrezas técnico-instrumentales y procedimentales en 
todas las especialidades; evaluación e informe 
psicológico, diseño y ejecución de programas de carácter 
preventivo-promociona! de la ciencia de la Contabilidad y 
su intervención; selección, adecuación y aplicación 
tecnológica, análisis diagnóstico y atención de calidad de 
los usuarios. 
d. Dominio y manejo de las competencias socio-personales 
y actitudinales en la identificación de necesidades 
comunitarias, compromiso y responsabilidad social, 
tolerancia y respeto de la ·diversidad académica y 
profesional, ética y deontología profesional, estrategias 
meta cognitivas y reflexión creativa, capacidad crítica y 
flexibilidad adaptativa, estilo de vidas saludables, 
preservación del medio ambiente, inteligencia intra e 
interpersonal y cultura humanista. 
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e. Dominio y manejo de las competencias de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación {TIC s) de 
acuerdo a los constantes cambios en los modelos 
educativos, en los usuarios de la información, en los 
escenarios en los que ocurre el proceso enseñanza-
aprendizaje, en las relaciones sociales y con una nueva 
concepción de las relaciones Tecnología-Sociedad que 
determina las relaciones Tecnología-Educación. 
f. Dominio del idioma Quechua y un idioma extranjero de 
preferencia Ingles. 
2.1.2 Enfoque de mercado ocupacional. 
En el tiempo que se viene desarrollando el estudio de esta 
investigación se pudo constatar un sorprendente crecimiento en 
la oferta de profesionales de formación universitaria de la Carrera 
Profesional de Contabilidad, por otro lado la demanda de 
personal viene disminuyendo en el que los graduados empezaron 
a sentir la presión de la competencia. Los empleadores, que 
ahora disponían de suficiente capital humano, pudieron hacer 
una selección de los graduados en base de sus competencias, 
por lo que parte de los titulados se quedaban al margen del 
mercado ocupacional. Además de la expansión de la formación 
superior contable, ocurrieron algunos otros factores que 
influyeron en la posición de los graduados, como el surgimiento 
de nuevas tecnologías (sobre todo en el campo de la informática) 
y formas de trabajo, la globalización, y la creciente movilidad de 
personal y estudiantes. 
Es así que, el origen del mercado ocupacional en el ámbito de 
estudio ha dado como resultado una demanda insuficiente de 
puestos de trabajo para los profesionales en Contabilidad debido 
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a la creciente oferta de jóvenes con formación universitaria. Una 
de las razones es que se ha puesto en evidencia un mercado 
laboral cada vez más exigente. En este sentido es necesario 
empezar a reconocer que la relación entre los títulos y los 
puestos de trabajo se ha vuelto más complejo. Uno de los 
factores es que hay una creciente demanda de trabajadores 
calificados. 
Los graduados que no disponen de estas capacidades tropiezan 
a menudo con dificultades al hacer la transición desde la 
Universidad hacia el mercado ocupacional, porque los 
empleadores buscan personas a las que puedan incorporar 
directamente a sus estructuras internas sin necesidad de 
enseñarles los conocimientos profesionales básicos Panorama 
Laboral- OIT- (2001 ). En líneas generales, lo que sucede en el 
mercado ocupacional afecta radicalmente a las personas. Si el 
mercado no satisface las demandas de sus ciudadanos, se 
convierte en un serio problema social, y en el país es una de las 
más graves preocupaciones. 
Una de las razones más difíciles que se ha formado en el 
mercado ocupacional para asignar trabajadores en el mercado 
laboral, es el avance científico y tecnológico aplicado a la 
producción de bienes y servicios, generando profundos cambios 
en las formas de distribución del trabajo. Se exige un tipo de 
trabajadores que posean un conjunto de competencias muy 
diferentes a las exigidas en los procesos históricos anteriores en 
la producción de bienes y servicios Leticia Fernández (2000). 
Otro elemento, tiene que ver con las certificaciones que los 
graduados obtienen en los distintos niveles de estudios. 
Certificaciones que no garantizan una estabilidad laboral, debido 
a que tienden a depreciarse. No solo se restringen por carecer de 
contenidos actualizados, sino porque los que llegan a tener 
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estabilidad laboral son los que desarrollan mejor sus 
competencias, o los que tienen más estudios. Esto no significa 
necesariamente que los individuos desarrollen una actividad para 
la que fueron formados sino que, en muchos casos, las personas 
desarrollan tareas para las que están sobre calificadas. 
Por tal motivo se percibe que las certificaciones universitarias se 
han convertido más en un criterio de opción para los empresarios 
o empleadores que un requerimiento para el ejercicio del puesto 
de trabajo. Este proceso se conoce como efecto fila. Es decir, "el 
desplazamiento de los menos educados por los más educados. 
En efecto, los empleadores eligen sobre la oferta educativa cada 
vez más educada y no porque para el desempeño laboral sean 
necesarios los niveles educativos alcanzados" Úrsula Zurita 
{2006). En otras palabras, cuanto más se extiende la demanda 
de los mejor formados, más disminuye la empleabilidad de los 
menos formados. Esto se debe a que la fuerza de trabajo que se 
ofrece es bastante más educada de lo que la demanda de 
empleo necesita. 
Este punto de vista característico incide en el demérito de las 
certificaciones. Es decir que, a raíz del contexto laboral inseguro, 
el nivel formativo alcanzado sirve para ubicarse primero en la fila 
de los que buscan empleo Juan C. Tedesco {1996). En lo que 
respecta al sujeto, éste poseerá estabilidad laboral siempre y 
cuando no pierda su capacidad de innovación y pueda garantizar 
que agregará de manera constante valor a las instituciones. Por 
lo tanto, mientras sea empleable poseerá estabilidad laboral, ya 
que ello será la verdadera garantía de estabilidad. 
Patricia Olmos {2014), sostienen que el éxito en el mercado 
laboral se define generalmente como los graduados que tienen 
asegurado un empleo en funciones en las que se utilizan 
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adecuadamente los conocimientos y habilidades que 
desarrollaron durante sus años de estudio en la Universidad. En 
cambio, cuando hay desempleo o inferior manejo de las 
competencias de los graduados, se afirma que existe un 
desacuerdo entre los graduados y los empleadores y que los 
conocimientos de los graduados no son utilizados 
apropiadamente, lo que puede ser indicio de que los currículos de 
las instituciones de educación superior no están diseñados de 
acuerdo a las necesidades del mercado. 
El contexto educativo con relación a lo educativo, América Latina 
experimentó cambios sustanciales puesto que los gobiernos 
invirtieron en ese periodo esfuerzos financieros, técnicos, y 
humanos para robustecer las políticas tendentes a permitir que 
muchos grupos marginados pudieran tener acceso a una 
educación superior. Se entró a nuevos paradigmas en lo tocante 
a la educación superior. Ocurrieron varios cambios que hicieron 
que el tema de la empleabilidad se pusiera en la agenda política, 
Isabel García (2006): 
• La tendencia de empleo regular hacia una forma de trabajo 
más flexible y precario. 
• De un paradigma elitista y de escasez hacia un paradigma 
de masa y abundancia. 
• De una sociedad de formación "pre-Carrera profesional" 
hacia una sociedad de aprendizaje de toda la vida. 
• De un mercado de formación y trabajo nacional hacia un 
escenario global o internacional. 
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De acuerdo con Claudio Rama (2013), El modelo tradicional 
universitario latinoamericano del siglo XX sufrió en los últimos 
diez años, un vigoroso proceso de transformación dado el 
incremento de las instituciones privadas, la diferenciación 
institucional, el aumento de la matrícula y la reducción relativa del 
peso de la educación pública". Latinoamérica y el Caribe han ido 
pasando lentamente de los antiguos cuasi o absolutos 
monopolios, hacia un sistema binario con presencias diversas de 
educación Pública y Privada. 
En efecto, en los últimos veinte años se ha observado una 
renovada dinámica de crecimiento y expansión en sus sistemas 
de Educación Superior. Junto a ellas ha habido algunas 
transformaciones que para nuestro análisis, y, de acuerdo con el 
enfoque planteado Francisco López (2013), sostiene que no 
puede negarse que la globalización en su dimensión neoliberal, 
una concepción que combina la ideología de mercado con 
prácticas propias del mundo de los negocios, y de la obtención de 
ganancias como objetivo esencial ha tenido un profundo impacto 
en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe (ALC) 
en las dos últimas décadas del siglo pasado y en lo que va del 
presente siglo. 
Con relación a la enseñanza, la Conferencia Mundial de 
Educación Superior (2008) señala que en los últimos diez años la 
universidad latinoamericana no ha generado las condiciones 
adecuadas para que los estudiantes desarrollen el pensamiento 
crítico dentro de su aprendizaje. Dentro de este contexto, la 
educación dentro de las universidades plantea permanentemente 
una serie de paradojas sin resolver. La más importante es que el 
sistema educativo ya no garantiza una inserción laboral. Muchas 
de las habilidades y saberes que se enseñan se relacionan con 
un empleo que ya no existe, Marcela Mollis (2008). 
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Por otro lado, la existencia de muchas universidades privadas 
que se han desenvuelto en un entorno neoliberal ha impedido 
que las otras sean incapaces de competir en este contexto. Esto 
a su vez, ha ocasionado que estas universidades expidan títulos 
masivamente a un alumnado que los quiere obtener lo más 
rápidamente posible. Además, el modelo neoliberal impuesto 
produjo "una pérdida de la soberanía nacional en materia de 
educación", debido a que su currículo no apuntaba a involucrarse 
con lo que ocurre en nuestra realidad, sino a la lógica del 
mercado internacional Carneiro Arija, (2005). 
2.1.1.5. Representación de la Demanda Ocupacional. 
Es la expresión analítica de la descripción del trabajo realizado 
en una ocupación de las exigencias que este impone al 
trabajador, por medio de una valoración de sus factores 
característicos, en otras palabras el resultado de la descripción 
de las tareas inherentes a la ocupación de todos los elementos 
en ella involucrados, basados en el análisis ocupacional. La 
demanda ocupacional como base para establecer los servicios de 
capacitación y certificación ocupacional tienen las siguientes 
características. 
a. Capacitación. 
• Se establece a partir del análisis de la ocupación. 
• Utiliza la información del análisis de la ocupación. 
• Sistematiza el Conjunto de habilidades y conocimientos 
de la ocupación para orientar el proceso de la formación. 
• Establecer requerimientos físicos y ambientales para el 
ejercicio de la ocupación y la práctica profesional. 
• Determina el contenido de las asignaturas básicas de la 
capacitación. 
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b. Certificación. 
• Clasificar las ocupaciones por su nivel y grado de 
complejidad. 
• Determinar las conductas finales del trabajador o 
participante capacitado en el desempeño de una 
ocupación. 
• Establecer un sistema de evaluación uniforme en los 
diversos programas y niveles de capacitación. 
• Facilita el intercambio de personal del mismo nivel de 
calificación ocupacional. 
Para la determinación de la demanda ocupacional se debe 
cumplir los siguientes criterios. 
• Debe tener como base de su diseño el· cuadro de análisis 
de la ocupación. 
• Debe ser concreto, específico y objetivo para facilitar su 
compresión y aplicación. 
• Debe ser excluyente y debe comprender todos los 
factores del trabajo. 
• Debe ser un proceso permanente de estudios y 
actualización. 
• Debe promover la participación de docentes, de 
trabajadores, técnicos, especialistas y empresarios. 
• Debe establecer un orden jerárquico de tareas por 
similitud y familias específicas. 
• Debe traducir las tareas y operaciones en forma de 
habilidades y conocimientos. 
• Debe facilitar la determinación de los grados de dificultad 
de las áreas psicomotoras y cognoscitivas. 
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Tornándose en cuenta los tópicos anteriores es hora de 
preguntarse ¿Cuál es la imagen del profesional que la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca quiere 
formar? ¿Cómo se describe o se concibe la Carrera Profesional 
de Contabilidad que debemos impartir? De estas dos 
interrogantes debemos considerar tres aspectos: 
• La descripción de la Carrera. 
• Un análisis de las funciones y tareas que se deben 
cumplir. 
• Los campos de influencia o de ejercicio profesional. 
En el siguiente cuadro se muestra los rasgos característicos que 
adquiere el Contador Público a lo largo de su Formación 
Profesional y su inmersión en el mercado ocupacional: 
PERFIL PROFESIONAL 
Modelo ideal que reúne los rasgos característicos 
Actitudes 
Valores 
Conocimiento 
Desempeño social 
Ejercicio profesional 
Rol técnico científico 
PERFIL DEL 
EGRESADO 
OBJETIVOS DE 
FORMACION 
ESTRUCTURA 
CURRICULAR 
SILABOS 
Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos del libro Educación un Enfoque de Pedagogía, 2011 
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2.1.1.6. La inserción laboral de los egresados. 
De acuerdo con Sergio Tobón (2005), existe una gran brecha 
entre la oferta de Profesionales formados en la educación 
superior y el mercado laboral, situación que se ve reflejada en la 
falta de congruencia entre las necesidades de personal calificado 
por parte de las empresas, la sociedad y la formación que reciben 
las personas en la Educación Superior; entre los índices de 
desempleo estructural y los problemas de productividad y 
competitividad de las empresas. 
Jim Allen (2003) señala que la función principal de la 
Universidad consiste en preparar a la gente para desempeñar un 
papel en la sociedad, y más concretamente, en el mercado 
laboral. De esta manera, la inserción laboral se constituye en un 
aspecto que involucra tanto al sector productivo como a la 
Universidad. 
De esta manera, y de acuerdo con Mantz Yorke (2004), la 
relación entre la Educación Superior e inserción laboral es 
pertinente por dos aspectos principales: 
• La educación superior ayuda a los estudiantes a adquirir 
conocimientos, habilidades y competencias 
potencialmente importantes para su uso en el trabajo. 
• Cuanto mayor es el nivel alcanzado por la persona al final 
de su educación previa al trabajo, más probabilidades 
tendrá de éxito en el mundo laboral. 
Es por esto que la Formación Profesional hace referencia a la 
puesta en marcha de un currículo en una institución de educación 
superior e implica la apropiación de contenidos específicos a fin 
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de preparar al estudiante para su inserción en el mercado de 
trabajo que le corresponde según dicha formación Ulrich 
Teichler, (2005). 
La congruencia que se logre entre los Perfiles Profesionales y el 
mercado de trabajo, determinará en buena medida la calidad que 
las prácticas profesionales de un egresado tengan, y los niveles 
de desempeño que adquiera en el campo ocupacional específico 
en que se encuentra, propiciando con ello el cumplimiento de las 
expectativas académico-ocupacionales, se habla entonces de la 
satisfacción profesional-laboral del egresado. 
La inserción laboral supone el acceso al empleo y el desarrollo de 
trayectorias laborales que han de desembocar, en teoría, en una 
inserción laboral plena. De acuerdo con Pilar Figuera (2009), por 
inserción laboral plena se entiende la situación en la cual se 
adquiere un trabajo estable y acorde con la formación adquirida, 
o, el periodo que transcurre durante el proceso de 
búsqueda/consecución del primer empleo o de un empleo regular 
después de la obtención de un grado universitario. 
Conocer las ocupaciones y las condiciones de trabajo de los 
egresados y graduados universitarios, es de trascendental 
importancia, pues, por lo general, se parte en forma acrítica del 
supuesto de que la simple posesión de un título universitario, le 
permite a su poseedor trabajar como profesionista y ubicarse en 
la parte alta de la pirámide ocupacional, donde se reciben las 
mejores remuneraciones. 
Posiblemente en el pasado esto pudo haber ocurrido, pero en los 
últimos años la llamada devaluación de las credenciales 
educativas ha implicado que muchas personas con estudios 
superiores deban trabajar sólo parcialmente en ocupaciones 
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relacionadas coh lo que estudiaron, o incluso trasladarse de lleno 
a otras actividades, cuyo desempeño no requiere contar con 
estudios superiores. 
2.1.1.7. Modelo de plan de estudios mundial para la 
Formación Profesional del Contador. 
La UNCTAD, creada en 1964, ha declarado como objetivo: 
promover la integración de los países en desarrollo en la 
economía mundial dentro de un marco propicio para el desarrollo, 
evolucionando gradualmente hasta llegar a convertirse en una 
autoridad basada en el conocimiento, su labor es orientar los 
debates actuales sobre las políticas y la reflexión en materia ·de 
desarrollo. Dentro del marco de la Junta de Comercio y 
Desarrollo está constituido el Grupo de Trabajo 
lntergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de 
Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR) que en el 20 
periodo de sesiones celebrado en Ginebra, el 29 de septiembre 
del 2003, emitió, una versión revisada del modelo de plan de 
estudios mundial para la Formación de Profesionales de la 
Contabilidad que fue formulado por primera vez en el año 1999 
por esa misma institución. 
El modelo de plan de estudios MUNDIAL para la Formación 
Profesional de Contadores aprobado en el 2003, es una revisión 
elaborado por la UNCTAD en 1999 con la ayuda de expertos de 
la Sociedad Árabe de Contadores Públicos, la Asociación de 
Contadores Públicos Colegiados, los Contadores Generales 
Públicos del Canadá, la Comisión Europea, el Instituto de 
Contadores Colegiados de Escocia, la Junta de Normas 
Contables de Polonia, la Federación Internacional de Contadores 
y representantes de instituciones docentes y empresas contables 
Internacionales que colaboraron a título personal. La finalidad de 
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este plan de estudios es señalar á la comunidad internacional las 
esferas técnicas que un estudiante debe dominar para ser un 
Contador Profesional graduado en cualquier país. Entre los 
componentes de ese plan figuran: conocimientos y técnicas 
generales; Formación Profesional (técnica); exámenes 
profesionales; experiencia práctica; Formación Profesional 
continua y sistema de certificaciones. Para examinar el plan con 
la perspectiva adecuada, han de tenerse en cuenta tres 
advertencias que hacen o se declaran en el documento 
elaborado. 
a. El modelo de plan de estudios está destinado a la 
formación oficial del Contador Profesional al más alto 
nivel en todos los países del mundo. 
b. Ese plan detallado está destinado a servir de orientación 
para el contenido técnico de la Formación del Contador 
Profesional. 
c. Existen varios enfoques para la Formación del Contador 
mundial. (Carácter prescriptivo o enfoque de los insumas, 
enfoque de la competencia). El prescriptivo especifica la 
formación general y técnica que los Contadores 
profesionales necesitan para adquirir las aptitudes 
requeridas. Se le podría llamar el enfoque de los 
"insumas". 
Otro enfoque se basa en la competencia, definida como la 
capacidad de desempeñar actividades en una ocupación o 
función al nivel previsto en el empleo. En ese enfoque se 
especifican cuáles son las competencias básicas que necesitan 
los Contadores Profesionales. Las competencias se consideran 
como "productos" o "resultados", y a continuación se describe la 
formación que se precisa para lograr esos "resultados". Como el 
enfoque basado en la competencia se encuentra todavía en sus 
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comienzos, los expertos eligieron el primer enfoque, el más 
tradicional, es decir la elaboración de un plan de estudios para la 
Formación en Contabilidad, en lugar del enfoque basado en la 
competencia. 
El plan de estudios detallado es el punto de partida para los 
países que quieran armonizar su sistema educativo con los 
requisitos mundiales. Los módulos que son descritos 
detalladamente en el referido documento se agrupan en cuatro 
grandes secciones: 
1. Conocimiento de la organización y de la actividad 
comercial. 
Incluye conocimientos que debe tener el Contador relativos a 
economía, métodos cuantitativos y las estadísticas de la actividad 
comercial, las políticas generales de las empresas, la estructura 
organizativa básica y el comportamiento de las organizaciones, 
las funciones y prácticas de la gestión y la administración de las 
actividades, comercialización y las operaciones comerciales 
internacionales. 
2. Tecnología de la Información. 
Se encuentra en plena correspondencia con el desarrollo del 
procesamiento automatizado de la información Contable y 
Financiera, su enfoque es hacia el dominio de las Tecnologías de 
la información. 
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3. Conocimientos Básicos de Contabilidad, Auditoría, 
Imposición Fiscal y sectores relacionados con la 
Contabilidad. 
Incluye conocimientos relativos a Contabilidad Básica, 
Contabilidad Financiera, Contabilidad Financiera Avanzada, 
Contabilidad de Gestión, Imposición Fiscal, Sistemas de 
Información de Contabilidad, Derecho Mercantil y de las 
empresas, Principios Fundamentales de la garantía y la auditoria, 
Financiación Comercial y Gestión Financiera, Integración de los 
conocimientos: un punto culminante. El objetivo de este módulo 
integrador es exponer los procesos de aprendizaje que estimulan . 
y fortalecen la incorporación de la capacidad de razonamiento 
intelectual, las comunicaciones verbales y escritas y las aptitudes 
de relación interpersonal en la enseñanza de materias técnicas y 
profesionales. 
4. Nivel optativo (Avanzado) de Contabilidad, Finanzas y 
conocimientos afines. 
Incluye conocimientos relativos a la presentación de Informes 
financieros y de Contabilidad de nivel avanzado para industrias 
especializadas, Contabilidad de Gestión Avanzada, Imposición 
Fiscal Avanzada, Derecho Mercantil, Auditoría Avanzada, 
Financiación Comercial Avanzada y Gestión Financiera y 
Pasantía en Contabilidad. 
Si el plan de estudios lo imparte una institución académica, es 
muy recomendable que el aprendizaje oficial se complemente 
con la práctica de la Contabilidad en el marco de una pasantía en 
una empresa u otra organización. Se considera que las 
asociaciones profesionales, las empresas, la industria y el 
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gobierno deberían ofrecer esas oportunidades de pasantía, 
pudiendo ser considerada como la práctica pre profesional. 
En este módulo el estudiante DECIDE entre un grupo de 
asignaturas que le son ofertadas encaminándose a profundizar 
los conocimientos vinculados a disciplinas del Perfil Profesional. 
A partir de los requisitos establecidos por la UNCTAD y acorde a 
las particularidades de los países latinoamericanos, La 
Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ALAFEC) en la VIII Conferencia 
celebrada en Mérida, Yucatán, México aprobó Las bases para la 
creación de un Plan de estudios Latinoamericano para la 
Contaduría Pública. 
ALAFEC, es un organismo internacional, interuniversitario y 
regional que tiene por finalidad principal propender a la 
cooperación y entendimiento de sus asociados con el objetivo de 
unificar y elevar el nivel de enseñanza, investigación y 
capacitación técnica y científica de los Contadores y Auditores 
con vistas al desarrollo de América Latina. Pertenece a la Unión 
de Universidades de América Latina, denominada "UDUAL". 
Integran este organismo facultades y escuelas de México, 
Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Perú, 
Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Puerto Rico y Cuba. 
Las bases para la creación de un Plan de estudios 
latinoamericano incluyen once temáticas consideradas como las 
más importantes para el inicio de un proceso de acercamiento y 
entendimiento entre las instituciones afiliadas a ALAFEC, estas 
son: Objetivos propuestos en la definición de las bases para la 
creación de un plan de estudios Latinoamericano para la 
Contaduría Pública; los requisitos mínimos de los planes y 
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programas de estudio; algunos de los objetivos particulares de 
las bases de creación de los planes de estudio; marco teórico de 
las áreas del conocimiento; criterios de justificación de cada área 
de conocimiento; áreas básicas del conocimiento; áreas 
complementarias del conocimiento; Perfil del egresado 
Latinoamericano; grandes campos de actuación profesional del 
Contador Público y el Postgrado en Contaduría y la investigación. 
La preparación y Formación del egresado en Contaduría Pública, 
debe estar dirigida a garantizar su certera actuación como 
profesional en las actividades de cualquier sector de la economía 
nacional de que se trate y de su inserción dentro de la economía 
internacional. Especial atención deberá prestar cada país a las 
prioridades que caracterizan la economía nacional, aun cuando 
existen sectores que son comunes en general: comercio, 
industria, agricultura, construcción, transporte, entre otros. 
El profesional graduado deberá estar preparado para actuar en 
los sectores no productivos que por su importancia y/o alcance 
demandan una considerable cantidad de recursos financieros, 
materiales y humanos para su gestión, entre los que cabe 
destacar: la salud pública, la educación, la asistencia social, la 
cultura, el arte, la ciencia y la técnica la administración pública, 
entre otros. El actual desarrollo de las instituciones financieras 
bancarias y bursátiles, así como el papel activo que las mismas 
desempeñan en las economías nacionales e internacionales, se 
constituyen en una esfera de esencial importancia para la 
formación de este profesional. 
Las áreas mínimas Básicas de Conocimiento fueron definidas 
como: Contabilidad, Finanzas, Costos, Contraloría, Impuestos y 
Auditoría. Las áreas mínimas Complementarias fueron definidas 
como: Administración, Informática Aplicada, Matemática 
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Avanzada, Estadística, Derecho, Humanidades y Ciencias 
Sociales, Economía, Producción, Mercadotecnia, Seminario de 
Investigación, Recursos Humanos e Investigación de 
Operaciones. Como consenso se reconoce que para mejorar el 
proceso de formación del CONTADOR en América Latina, es 
necesario atender el Postgrado, debido por su importancia para 
el desarrollo de la profesión y como supuesto básico la relevancia 
de la investigación a nivel latinoamericano, proponiéndose 
.estrategias para fortalecer la investigación en Contaduría. 
2.1.1.8. La especificidad de los estudios del Contador. 
Se aprecia que existe un alto grado de implantación de los 
estudios de Contabilidad en la Educación Superior en Europa, así 
mismo se ha constatado que la titulación en Contabilidad no 
puede igualarse a una titulación en ciencias empresariales con 
nociones de Contabilidad, sino que tiene identidad propia y se 
nutre del conocimiento que deriva de otros campos de 
conocimiento. 
Sin embargo, no puede obviarse, que dichos estudios adolecen 
de falta de homogeneidad y de diversidad de orientaciones y 
contenidos que dificultan la convergencia, por lo que el impulso 
de esta convergencia favorecerá a esta titulación. Situación que 
ocurre en todos los países del mundo. 
a. Orientaciones: Formación generalista o especializada 
La actividad contable es extremadamente diversa y, en 
consecuencia, origina un mercado laboral complejo en el que 
concurren distintas competencias profesionales y amplias 
necesidades formativas. La disyunción entre un tipo de formación 
generalista y otro más especializado pierde relevancia ante un 
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mercado empresarial que reclama mayor especialización en la 
educación superior. Dicha especialización se resuelve de 
distintas maneras en las universidades europeas. Así se 
encuentran desde un primer ciclo generalista que da paso a un 
segundo ciclo de especialización como es el caso de Francia; 
hasta otros más especializados, con una oferta amplia de 
materias que el alumno puede seleccionar de acuerdo con sus 
intereses para configurar el Perfil deseado tal como ocurre en el 
Reino Unido. Entre las diversas orientaciones profesionales de 
los estudios, predominan dos: la relacionada con la dirección y 
gestión de empresas, vinculada fundamentalmente que engloba 
desde la planificación y gestión de la actividad en el sector 
público a los de la empresa específica. 
b. Modelos: Estructuras Educativas. 
A pesar de la diversidad de sistemas educativos en las 
Universidades europeas, pueden distinguirse tres grandes 
tipologías educativas de rango universitario: 
• Sistemas educativos con estructuras rígidas, como por 
ejemplo la española. 
• Sistemas educativos con estructuras adaptables, como la 
francesa. 
• Sistemas educativos con estructuras flexibles, como la 
británica.· 
c. Duración de los estudios. 
La estructura de los estudios universitarios condiciona, entre 
otros factores, la duración de los estudios de Contabilidad. En 
síntesis, los títulos universitarios oscilan entre dos y cinco años 
de duración. Cabe indicar que la reciente reforma italiana 
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realizada en el año 2001, ha flexibilizado la estructura rígida 
tradicional para incorporar dos tipos de grado: una laurea de 
primer nivel, de 180 créditos y 3 años de duración, y una laurea 
de segundo nivel a la que se accede tras cursar la primera, de 
120 créditos y 2 años de duración. 
d. Período de prácticas en instituciones públicas y 
privadas (ST AGE). 
El STAGE tiene una gran importancia en todos los países. Se 
realiza en todos los casos, con pocas excepciones y su duración 
oscila entre un semestre y un año, a veces dividida en dos 
períodos separados; la duración suele ser mayor cuanto más alta 
es la formación. Se suele realizar a finales de la Carrera y en 
algunos casos es obligatorio realizar una estancia en el 
extranjero. 
e. Áreas básicas del conocimiento. 
No puede pasarse por alto la existencia de varias ciencias o 
disciplinas que de una manera u otra se complementa el 
conocimiento de estas áreas de conocimiento y se auxilian en la 
comprensión de los fenómenos contables o administrativos, pero 
que no constituyen materias propias de estudio. En estos casos 
no se ha intentado definirlas ni justificarlas como áreas de estudio 
particular, ni tampoco incluyéndolas como materia de examen 
profesional o de grado. Se consideran como disciplinas 
complementarias a algunos aspectos de Derecho, Economía, 
Matemáticas y Ética. 
• Contabilidad 
• Finanzas 
• Costos 
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• Contraloría 
• Impuestos 
• Auditoría 
La propuesta del contenido general de las áreas estructurales de 
la profesión será: 
1. Contabilidad. 
Definición.- Es el área cuyo objetivo es el registro y síntesis de 
los efectos financieros de las operaciones que realiza una entidad 
económica, así como de los hechos económicos externos que le 
afectan, para informar a los interesados en tomar decisiones 
sobre las Finanzas y el control financiero de esa entidad y 
facilitar, por lo tanto, esta área. 
Particularización del Área.- Se considera, además de un 
subsistema organizacional, el área básica de la Carrera de los 
Profesionales de la Contaduría, ya que gran parte de su 
actuación está basada en la misma; también proporciona bases 
del conocimiento indispensables para el desarrollo de áreas más 
especializadas de la profesión como pueden ser auditoría, 
finanzas o contribuciones. Resulta, asimismo importante como 
.auxiliar para algunos postgrados de la Carrera Profesional, por la 
información importante que proporciona para la toma de 
decisiones dentro de las organizaciones. 
2. Finanzas. 
Definición.- Es el área en donde se estudian las técnicas y los 
procedimientos para planear, organizar y controlar la obtención y 
utilización óptimas de los recursos monetarios, provenientes de 
fuentes internas y externas de una organización, así como la 
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estructura y funcionamiento de los mercados financieros, para 
lograr su mejor aprovechamiento en el cumplimiento de los 
objetivos de la organización. 
Particularización del Área.- La razón primordial de la existencia 
de la Contaduría y Administración es la optimación de los 
recursos monetarios o equivalentes de una organización. 
Alrededor de este rubro se desarrollan las Carreras e, inclusive, 
todas sus áreas tienen como objetivo contribuir de alguna manera 
a que las Finanzas puedan ser manejadas eficientemente y, 
aunque su estudio es realizado en forma teórica principalmente 
por los profesionales de la Contaduría, no puede soslayarse la 
importancia que reviste para la administración, lo que hace 
indispensable su estudio profundo y específico. 
3. Contraloría. 
Definición.- Es el área cuyo objeto de estudio es la planeación 
financiera y el control de los recursos y verificación de las 
operaciones en la "organización, para lograr el uso eficiente de los 
primeros y la eficacia en los segundos, a fin de que se alcancen 
los objetivos y metas establecidas en las mismas. 
Particularización del Área.- La importancia que tiene el área 
dentro del desarrollo cotidiano de una organización, por la gran 
responsabilidad que conlleva, tanto en el plano financiero como 
sus repercusiones en el nivel de empleos y generación de 
riqueza, obligan a un estudio particularmente profundo y 
específico del área. 
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4. Costos. 
Definición.- Es el área cuyo objeto de estudio son los procesos 
enfocados a identificar, medir, acumular, analizar e interpretar los 
elementos del costo asociados con la producción y 
comercialización de bienes y servicios, con el propósito 
fundamental de tomar decisiones para alcanzar los objetivos de 
planeación estratégica establecidos previamente en la 
organización. 
Particularización del Área.- No obstante que la Contabilidad de 
costos es una rama determinada de la Contabilidad, 
tradicionalmente ha sido estudiada por separado de la misma 
debido al grado de especialización que debe tener el profesional 
que se dedique a ella; también por su relación estrecha con 
disciplinas como la ingeniería algunos aspectos de los sistemas 
de producción de bienes y servicios, así como la comprensión 
que se debe tener de los mismos se derivan de esta relación. 
Gran parte de su importancia radica en la información que genera 
para la toma de decisiones específicas en las áreas de 
transformación de una organización. 
5. Impuestos. 
Definición.- Es el área en que se estudia la naturaleza de las 
tributaciones que debe enfrentar las personas físicas y morales 
para sufragar el gasto público que establece la legislación, 
incluyendo las normas, los métodos, las técnicas y los 
procedimientos necesarios para planear y controlar su 
cumplimiento y la propuesta de las mejores alternativas jurídicas 
y financieras tanto para el Estado como para los contribuyentes. 
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Particularización del Área.- El cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y de la complejidad de los sistemas tributarios de nuestro 
país, fenómeno notable por la inestabilidad de la legislación 
correspondiente, exigen el constante estudio y actualización en la 
materia de los profesionales de nuestras Carreras, lo que ha 
obligado a delimitar el área de contribuciones, ·Conformándola 
como un campo de estudio específico. 
6. Auditoria. 
Definición.- Es el área de conocimiento cuyo objetivo de estudio 
es el conjunto de técnicas que se aplican para evaluar el 
funcionamiento de la Contabilidad y el control interno de una 
organización, con el fin de obtener evidencia suficiente y opinar 
sobre el estado que guardan estas funciones con relación a los 
principios de Contabilidad, normas y procedimientos establecidos 
en la Profesión Contable, informando a los interesados mediante 
un dictamen que les permita tomar decisiones al respecto. 
Particularización del Área.- La Contabilidad es, dentro de una 
organización, un sistema de información muy complejo y como tal 
requiere de un control que regule el funcionamiento de la misma, 
además de que se detecte las posibles desviaciones del objetivo 
que tiene, ya que los usuarios de la información por lo general no 
conocen directamente lo que aconteció en realidad y requieren, 
por tanto, de un profesional que les asegure que la información 
presentada es una declaración objetiva de los sucesos reales y 
de sus resultados. Este control es realizado por las diferentes 
fases de Auditoría que cuenta con métodos propios y que, en 
consecuencia, tiene que ser estudiada como un área específica. 
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f. Áreas complementarias del conocimiento. 
• Administración 
• Informática Aplicada 
• Matemática Avanzada y Estadística 
• Derecho 
• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Economía 
• Producción 
• Mercadotecnia 
• Seminario de Investigación 
• Recursos Humanos 
• Dirección y Operaciones 
2.1.1.9. Enfoque de la visión del currículo. 
Existe gran diversidad de definiciones y todas ellas tienen ciertos 
rasgos comunes, aunque no todas incluyen Jos mismos aspectos 
y algunas difieren en determinados matices. Los especialistas 
LAFRANCESCO V, GEOVANNI definen "currículo como: 
Expresión de cierto modo equivalente a la de plan de estudios 
empleada generalmente por pedagogos norteamericanos" 
El currículum comprende por lo general más que la distribución 
de materias intelectuales y se entiende a toda la actividad 
educativa, incluyendo los fines y métodos, así por ejemplo abarca 
todas las experiencias de Jos alumnos en la escuela y fuera de 
ella bajo la guía del maestro. 
A su vez Leyton (1969) define: como el conjunto de elementos, 
que en una u otra forma a medida pueden tener influencia sobre 
el alumno, en el proceso educativo, así los planes, programas, 
actividades, material didáctico, edificio escolar, ambiente, 
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relaciones profesor-alumno, horarios, etc. Constituyen elementos 
de ese conjunto. 
Entre tanto Taba (1974) señala, que currículo es en esencia un 
plan de aprendizaje el cual debe comprender lo siguiente: 
Una declaración de finalidades y objetivos específicos, una 
selección y organización del contenido, ciertas normas de 
enseñanza y aprendizaje, y un programa de valuación de los 
resultados. 
Para los seguidores de la teoría del campo es un proceso 
esencialmente social, en el que las diferencias individuales son 
tomadas en cuenta, pues la que cada individuo tiene una 
secuencia única de experiencias y selecciona diferentes 
estímulos a los cuales responde y organiza sus respuestas de 
forma diferente a los demás. Un currículo es eficaz en el grado 
que incorpora la idea de aprendizaje acumulativo y proyecta 
secuencias de aprendizaje del mismo tipo. 
Para La fourcade (1977), especialista ubicado en la corriente 
que propone el uso de la "TEORÍA DE SISTEMAS" en el diseño 
curricular define currículo como la "Estructuración dinámica de 
objetos y contenidos educativos, elaborada para orientar 
estrategias del logro de propósitos que definan al sistema 
curricular de un determinado nivel o modalidad de enseñanza", y 
al mismo tiempo define un sistema curricular de la siguiente 
manera: "Estructura de factibilidad, orientada a la consecución de 
los objetivos a nivel o modalidad de enseñanza" 
Así mismo, Sperb (1973), encuentra un criterio bastante 
individualista de concebir el currículo: Dice; "Para poder alcanzar 
sus fines relacionados con la educación, la sociedad orientada 
por determinada filosofía, necesita considerar las posibilidades 
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educacionales inherentes al individuo en determinada fase de su 
desarrollo y madurez, considerándolo como un ser único con 
derecho a ser' diferente dentro de su grupo, mientras reconozca 
su deber como miembro importante de la humanidad" 
Otra definición digna de tomarse en cuenta es la de Guzmán 
(1978) quien sostiene el currículo como "La organización del 
programa de estudio, da una institución escolar, con sus 
contenidos, métodos y secuencia de experiencias educativas 
para conseguir los objetivos del programa de acuerdo con las 
necesidades de los sujetos y la lógica de las disciplinas" 
El proceso de educación es mucho más complejo que esto y está 
constituido fundamentalmente por el tipo de relaciones humanas, 
entre individuos y entre grupos sociales, mediatizados por 
objetos, lenguajes, intereses económicos, conductas sociales y 
valores dentro de una organización social determinada. De esta 
manera toda situación implica tres factores: Factor Material, las 
cosas, los materiales de instrucción, las asignaturas, los edificios 
escolares, Etc. Factor Simbólico, cuya manifestación es la 
actividad pedagógica que se ejerce a través del lenguaje y de la 
connotación valora! sancionados por la sociedad, y el Factor 
Normativo, los condicionamientos establecidos e 
institucionalizados para normar la conducta de los individuos y su 
relación con el mundo y con las personas. 
Para Block (1976) en su sistema integrado de enseñanza-
aprendizaje (SIEA) llama "Combinación Educativa" a lo que 
podría ser sinónimo de currículo la define así: "El conjunto de 
momentos ordenados e interrelacionados en una forma 
determinada para lograr el objetivo principal del SIEA. La 
combinación educativa óptima es aquella que conjuga la mejor 
consecución del objetivo en términos de productos y beneficios a 
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la sociedad y la mayor economía de los recursos de acuerdo con 
criterios establecidos, para un caso concreto en un periodo 
determinado". 
Se encuentran en estas definiciones, como rasgo general, la 
importancia de la transmisión del conocimiento y la cultura y en 
esta medida el currículo definido como las oportunidades 
ofrecidas por una institución educativa para lograr ese objetivo. 
Esas oportunidades no se definen solo en lo referente al proceso 
enseñanza-aprendizaje sino también en lo que respecta a 
métodos, sistemas de evaluación, recursos humanos, físicos, 
económicos, técnicos, de investigación y en fin todas las 
experiencias que pueden ofrecer una institución educativa, 
experiencias integradas dentro de un ambiente total. 
a. Supuestos teóricos del currículo y sus implicancias. 
Permiten aplicar de manera coherente las categorías curriculares 
mínimas de la naciente Teoría Curricular. Además el de resaltar 
la característica flexible y rígida del currículo, precisando la 
correlación entre currículum, educación y sociedad para así 
destacar la importancia del diagnóstico educativo en la 
comprensión de nuestra realidad educativa. El currículo está 
·constituido por una serie de supuestos teóricos, doctrinarios y 
tecnológicos, que van a depositar los cambios sociales y 
educacionales. 
Los supuestos teóricos del currículo, son un conjunto de 
proposiciones que describen y explican los hechos educativos 
institucionalizados. Los componentes del currículum son los 
sujetos, elementos y procesos, que constituyen la columna 
vertebral de todo trabajo curricular. 
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Las diferentes líneas de formación pedagógica está constituida 
por una serie de supuestos teóricos, con mayor razón las 
ciencias de la educación y dentro de ellas el currículum, está 
compuesto de supuestos teóricos, que le proporcionan soporte, 
direccionalidad y sentido, en el logro de los objetivos 
educacionales previstos. 
Las conjeturas curriculares a nivel teórico en forma sistematizada 
y a la luz de los pasos metodológicos de la investigación 
científica, servirán de base para flexibilizar el currículo, 
satisfaciendo las necesidades, canalizando los intereses y 
resolviendo los problemas de los educandos y de la comunidad 
educativa de bases respectivamente. 
Si se tienen en cuenta que los supuestos teóricos son ideas 
básicas o enfoques que inspiran el desarrollo del currículum, por 
semejanza podemos señalar que también las siguientes 
categorías forman parte de los supuestos del marco teórico las 
instituciones los datos, las suposiciones o conjeturas, los 
enunciados sistemáticos, las proposiciones, las hipótesis, las 
teorías científicas, los enunciados lógicos, epistemológicos y 
metodológicos, entre otras. En la construcción curricular, los 
principales supuestos están referidos a las determinadas ideas 
del hombre, de la sociedad y de la educación, las que actúan 
como un filtro ideológico en forma subyacente y abstracta. 
Además es necesario tomar en cuenta la existencia de supuestos 
e implicancias epistemológicas, ético-axiológicos, antropológicos 
de las diferentes tendencias de la tecnología educativa 
(sistémica, popular, etc.). Estos constructos teóricos que se viene 
ensamblando sistemáticamente, formarán parte de la naciente 
teoría curricular tan requerida en la Universidad. 
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b. Paradigmas y modelos curriculares. 
Para este efecto se presentan a continuación tres modelos 
curriculares que obedecen a igual número de paradigmas. 
1. Modelo tecnológico. 
Según este modelo, y como ya hemos comentado, se necesita 
una teoría explícita de elaboración del currículum, que habrá de 
definir primeramente los problemas que se han -de tratar, para 
luego desarrollar el sistema de conceptos que deben emplearse 
para determinar la relevancia de los datos obtenidos. Todo ello se 
llevará a cabo en función de unos objetivos que habrán de 
perseguir las escuelas, y a tenor de éstos se explicitarán 
contenidos y medios. 
Hilda Taba sostiene que: "El currículo es, después de todo, una 
manera de preparar a la juventud para participar como miembro 
útil en nuestra cultura. Un currículo es un plan para el 
aprendizaje". Concebido como una tarea compleja, el. currículo 
precisa, en su realización, un cierto orden, siguiendo siete etapas 
definidas tales como: 
• Diagnóstico de necesidades 
• Formulación de objetivos 
• Selección de contenidos 
• Organización de contenidos 
• Selección de actividades de aprendizaje 
• Organización de actividades de aprendizaje 
• Determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y 
medios para hacerlo. 
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La orientación de una acción educativa, se efectúa a partir de los 
tres niveles de decisión: 
• Nivel político (fines) 
• Nivel de gestión educativa (metas) 
• Nivel de resultados (objetivos) 
Los objetivos solamente podrán lograrse si los sujetos adquieren 
algunos conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes. Según 
Taba, hay dos clases de objetivos educacionales: los que 
describen los resultados generales de la escuela y los más 
específicos que conciernen a conductas referidas a una unidad, 
un tema dentro de una materia. Así dice: "para que los objetivos 
desempeñen bien sus funciones, se necesita una aproximación 
sistemática a su formulación y organización. Debe existir una 
base racional para la concepción de los resultados deseados del 
aprendizaje y para la agrupación y clasificación de los objetivos". 
Las decisiones sobre métodos y medios se toman, como ya 
hemos dicho, a partir de lo especificado en los objetivos. 
Ese proceso consta de los siguientes pasos: 
• Inventario de los recursos y de las limitaciones (financieras, 
administrativas, políticas y sociales) del campo de acción 
• Estrategia de métodos y medios (determinar los más idóneos 
para producir los resultados esperados, teniendo en cuenta 
los recursos disponibles y las limitaciones impuestas) 
• Estudio de las condiciones de inserción (se consideran 
factores esenciales: rol del maestro, ponderación de su 
intervención, etc.) 
• Determinación de situaciones de aprendizaje 
• Especificación concreta de los medios 
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• Realización y puesta a punto de los medios (concepción, 
realización material, experimentación y reajuste) 
La metodología para producir las situaciones de aprendizaje 
planificadas será, por supuesto, la de enseñanza programada, en 
sus diversas variedades, a las cuales ya nos hemos referido en 
apartados anteriores. La siguiente fase sería la de evaluación. Es 
un concepto bastante evanescente, por cuanto abarca una gran 
variedad de significados. 
Tenbrink (1981} intenta dar una definición general: 
"Simplemente, evaluar es asignar un valor a algo, juzgar. En 
educación, normalmente quiere decir juzgar a un estudiante, 
profesor o programa educativo. Los profesores emiten juicios en 
el proceso de evaluar los logros de sus alumnos, y una forma 
común del juicio es la calificación. A través del proceso de 
calificación el educador hace públicos sus juicios sobre las 
realizaciones académicas de sus alumnos". 
Taba coincide a grandes rasgos con esta conceptualización; así 
dice: "La evaluación constituye una empresa más amplia que la 
de someter a los estudiantes a test y a calificaciones". Más bien 
habría que definirla como un proceso continuo, parte integral de 
la evolución del currículo y de la instrucción. 
Ese proceso contempla cuatro aspectos del hecho educativo: 
• Clarificación de los objetivos, hasta el punto de describir las 
conductas que representan un buen desempeño en un campo 
particular 
• Desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener 
evidencia acerca de los cambios que se producen en los 
estudiantes 
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• Medios apropiados para sintetizar e interpretar esa evidencia 
• Empleo de la información obtenida acerca del progreso de los 
estudiantes, con el objeto de mejorar el currículo, la 
enseñanza y la orientación. 
2. Modelo simbólico. 
Dos son los antecedentes directos de este paradigma: Schwab y 
Walker. La aportación de Schwab (1985) está en la relación 
dialéctica teoría-práctica, separadas ambas por el paradigma 
tecnológico, como acabamos de ver. 
Dicha relación va enfocada hacia la resolución de problemas 
curriculares y hacia el planteamiento de una plataforma 
metodológica: el 'enfoque deliberativo' (también conocido por 
investigación-acción). 
La revisión del currículum habrá de ser realizada por 
"especialistas de disciplinas, conocedores de los alumnos, 
conocedores del medio, profesores y especialistas curriculares". 
La evaluación sería formativa, autoevaluación. 
Walker (1985), por su parte, intenta construir un modelo que 
responda más a lo que en realidad ocurre que a lo que debería 
ocurrir; no se trata de decir cómo hay que planificar, sino aclarar 
e iluminar la planificación en situaciones naturales. Es una 
propuesta descriptiva y comprensiva, no prescriptiva. En los años 
70, Reid intentó la reconstrucción y redefinición en el campo 
curricular. Para ello parte de las siguientes cuestiones, ejemplos 
criticables de lo que hasta aquel entonces se había hecho por 
parte del paradigma imperante: 
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• El debate curricular sé había desarrollado sobre el supuesto 
de que el sistema escolar y las escuelas son instituciones 
racionales. 
• Se había creado y potenciado la competencia entre los 
alumnos, y para la verificación de su logro se había 
instrumentado todo un montaje dirigido a la medición de 
resultados. 
• La escuela y la comunidad han sido pensadas como un todo 
uniforme. 
• Ha existido un nivel bajo de énfasis sobre los datos. 
• Las cuestiones relativas a los procesos han gozado de menor 
atención que las referidas a los resultados. 
Por todo ello se planteó la orientación "deliberativa" o "Simbólica 
como alternativa o solución a ese desbarajuste, que conjugara 
equilibradamente la teoría y la práctica dentro del currículum. Así, 
los contenidos han de despertar el interés del alumno. Por ello 
hay que investigar sobre la manera de transmitirlos. 
Los objetivos, por otra parte, deben formularse como resultado de 
una consideración acerca de los propios alumnos, de la vida 
contemporánea fuera de la escuela, la naturaleza de las materias 
de enseñanza, la psicología del aprendizaje, etc. La evaluación 
ha de ser, como ya dijimos, "formativa", basada en un diálogo 
crítico sobre la cuestión a evaluar: Según Stenhouse (1984), las 
relaciones profesor-alumno deben cimentarse en las siguientes 
finalidades pedagógicas: 
· • Iniciar y desarrollar en los alumnos un proceso de 
planteamiento de preguntas 
• Enseñar una metodología de investigación para que los · 
alumnos resuelvan por sí mismos sus dudas 
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• Desarrollar la capacidad de utilizar fuentes para que los 
estudiantes desarrollen sus propias hipótesis y extraigan sus 
propias conclusiones 
• Establecer discusiones en clase en las que se aprenda a 
escuchar y a exponer los puntos de vista 
• Apoyar discusiones abiertas en las que no sean halladas 
respuestas definitivas 
• Que los alumnos reflexionen respecto a sus propias 
experiencias 
• Otorgar un nuevo papel al profesor para que se convierta más 
en un recurso que en una autoridad. 
La investigación curricular dentro del paradigma simbólico está 
abierta, como se ha apuntado, a todas las dimensiones del 
currículum. Sus resultados no deben ser vistos como una 
respuesta definitiva, sino como una mera información. Elliot 
(1985) denominó esta manera de investigar "investigación en la 
acción", y explicitó los siguientes rasgos más sobresalientes que 
la caracterizan: 
• Indaga sobre las acciones humanas y situaciones sociales 
vividas por los profesores. 
• Su objetivo es ampliar la comprensión que tiene el profesor de 
sus problemas. 
• Interpreta lo que está sucediendo desde el punto de vista de 
los que actúan e interactúan en la situación del problema. 
• Puesto que tiene en cuenta a las personas implicadas, sólo 
podrá ser validada en un marco de diálogo. 
• Al partir de los participantes utiliza el mismo lenguaje que 
ellos utilizan. 
• Puesto que existe el diálogo, debe existir un libre flujo de 
información entre ellos. 
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3. Modelo socio-critico. 
Según la 'teoría de la reproducción' y el pensamiento de 
Gramsci, el maestro es el representante de la clase dominante 
dentro del aula; su papel sería, no tanto conseguir que los 
individuos asimilen contenidos, sino las normas o valores y visión 
del mundo de la clase dominante: fomentar posturas acríticas, 
conductuales, etc. 
Gramsci, sin embargo, matiza algo la postura: para él existen 
posibilidades de que el maestro tome una postura crítica frente a 
la clase dominante y que desde la misma escuela contribuya a la 
lucha de clases. 
Para Gramsci, la idea de "poder" está basada en el concepto de 
hegemonía ideológica, en virtud de la cual el individuo dominado 
acepta conscientemente la cultura dominante, que se le presenta 
como propia. Desde el punto de vista de la teoría de la 
reproducción, la escuela no sería un instrumento de cambio 
social, sino de reproducción de lo establecido (visión 
instrumentalista). 
La alternativa de cambio vendría desde una destrucción de la 
sociedad y, por tanto, de la escuela. Desde la visión 
institucionalista, por el contrario, el cambio se plantea, no como 
una destrucción del sistema educativo, sino como una reforma 
dentro del mismo, devolviendo el poder a los alumnos, a quienes 
en derecho les corresponde, según ellos. 
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2.1.1.10. Teoría curricular. 
Partiendo de la existencia de una Teoría cinética, por deducción 
podemos precisar la vigencia de una teoría educativa y dentro de 
ésta la teoría curricular. 
Evidentemente la que tal teoría es más bien, una teoría educativa 
y/o curricular, en Jos términos de un sistema hipotético-
deductivo, universalmente no ha pasado de ser un intento, en el 
caso peruano dicha sistematización de las proposiciones dista 
aún más. No obstante estas reflexiones, podemos decir: que la 
teoría curricular es un conjunto de proposiciones sistemáticas 
que primeramente describen y Juego explican Jos hechos 
curriculares. Los hechos educativos forman parte de la realidad 
educativa a nivel táctico; son las acciones educativas mismas y 
concretas es decir, Jos procesos y fenómenos que se conoce por 
la experiencia sensible y que tienen su base en Jos objetos del 
mundo natural y social (las cosas) y sus propiedades, por 
ejemplo; la realidad educativa nacional, las relaciones profesor-
alumno que se dan en la acción educativa, la desnutrición de los 
niños en edad escolar , el proceso del aprendizaje, una acción de 
indisciplina de los educandos, el proceso evaluativo en sí, los 
materiales de un laboratorio de idiomas, etc. El hecho curricular 
tiene un carácter procesal, por la dinamicidad de los procesos 
que acontecen como resultado de la acción educativa prevista. 
La teoría curricular es un sistema descriptivo y explicativo de 
cómo y por qué suceden los hechos y fenómenos en la realidad 
educativa. 
2.1.1.11. Doctrina curricular 
Dentro de las previsiones del nivel lingüístico, los enunciados o 
formulaciones de la doctrina curricular, están referidos a un 
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conjunto de normas doctrinarias que prescriben desde una 
perspectiva ideológica como deben ser los hechos curriculares. 
Por analogía, la doctrina curricular es parte de la doctrina 
educacional y se expresa de manera concreta a través de la 
política curricular y/o educativa; básicamente responde a una 
determinada concepción ideológica de la educación y del 
currículo, que en el caso peruano la concepción vigente es la 
idealista o metafísica, que ha ocasionado los grandes problemas 
·de la educación nacional y una serie de desfases curriculares. 
Estas normas, conociendo la realidad social y la realidad 
educativa del país, prescriben como debe ser el modelo societal y 
el modelo educativo, teniendo en cuenta que existen ideologías 
de dominación e ideologías de liberación; se debe analizar 
críticamente las ideas, las valoraciones y creencias implícitas y 
explícitas tanto de la concepción materialista de la educación; de 
los enfoques o concepciones desarrollistas, sistemáticas, 
centrada en la materia, sociologista, antropológica, peremnista, 
etc. 
2.1.1.12. Técnica curricular. 
A nivel lingüístico, Jos enunciados ·de la técnica curricular, 
constituyen un conjunto de normas técnicas que regulan la acción 
para producir modificaciones en la realidad, prescriben la forma 
de alterar o mantener la realidad educativa. Por inferencia 
analógica, la técnica curricular forma parte de la tecnología 
educativa, uno de los niveles de aplicación de ésta, es la 
tecnología curricular. Estas reglas de acción o normas directrices 
describen como operar para modificar los hechos curriculares, 
en última instancia lo que más nos interesa son los cambios 
cualitativos y cuantitativos de los hechos o fenómenos 
educativos, para estar a la altura de las circunstancias que 
demanda nuestra sociedad cada vez más exigente; y también 
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para que nuestras acciones educativas sean compatibles al 
avance de la ciencia y la tecnología del mundo actual. De un 
tiempo a esta parte se estaría impulsando la tarea de elaborar 
reglas tecnológicas, fundadas en leyes científicas y asentadas en 
una doctrina democrática de la educación, existen reglas 
operativas que concuerda con las normas de la doctrina 
curricular, para construir el Plan Curricular, que es el producto de 
la Planificación Curricular, documento normativo, básico y 
orientador. En concordancia a las necesidades, intereses y 
problemas de los educandos y comunidad educativa. 
2.1.1.13. Componentes del Currículo. 
En el sistema educativo nacional, están constituidos por los 
sujetos, los elementos y procesos curriculares. Evidentemente 
estos aspectos del currículo, constituyen la columna vertebral de 
todo trabajo curricular en las instituciones educativas del país, ya 
sea en acciones escolarizadas o desescolarizadas de proyección 
social, de acuerdo a la sistematización de esas categorías, nos 
ocupamos acerca de los sujetos del currículum que son los 
actores directos del proceso educativo concreto, en la medida 
que los educandos, los educadores y la comunidad educativa, 
participen con un determinado grado de eficacia en el logro de los 
objetivos previstos. Para los efectos de la diversificación 
curricular, la comunidad educativa juega un rol preponderante, si 
tenemos en cuenta, que en este sujeto convergen las dos 
anteriores (estudiantes, maestros) y otros miembros de la 
comunidad, quienes deben construir la curricula en atención a la 
demanda populares. 
Los sujetos del currículo deben ser los autores de los supuestos 
teóricos-doctrinarios del currículum, así como la sistematización 
cada vez más creciente de los elementos y proceso curriculares 
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al momento de construir el Plan o Programa curricular en las 
diferentes modalidades de la educación universitaria. Los 
educandos; constituyen el centro de atención en el desarrollo de 
las acciones educativas en los Centros y Programas Educativos o 
en acciones desescolarizadas de proyección hacia la comunidad. 
La naturaleza psicobiosocial diferenciado de los educandos, es 
una variable sumamente importante que intervienen en el 
proceso educativo concreto, según E lías Rossi; quien manifiesta 
que "El educando es una realidad tridimensional (biológica, 
psicológica y social), concebida y analizada dentro ·de una 
perspectiva holística, que incorpora ·las experiencias de 
aprendizaje vivida, al aplicar los planes y programas". Según esta 
corriente de pensamiento, nuestra perspectiva permanente estará 
orientada a la formación de personas completas con una energía 
personal, colectiva y habitual en la búsqueda incesante de una 
sociedad completa. Evidentemente, esas perspectivas de 
educación y currículo, no deja de ser apreciaciones de orden 
cualitativo. La participación de los educandos en todas las 
sesiones de trabajo debe ser en forma creativa, crítica y reflexiva 
acerca de los problemas sociales, naturales y del pensamiento 
humano en el contexto de la realidad educativa nacional, 
presentando algunas alternativas de solución. 
Esta tendencia apuntala a la materialización en nuestro país de la 
práctica de una cultura creadora; al margen de todo aquello que 
significa cultura consumista que a nada bueno conduce, con sus 
posiciones acríticas sobre nuestra realidad que solamente 
propicia el conservadurismo o el statu-quo del sistema imperante, 
como el que estamos experimentado en la presente etapa de 
formación universitaria se requiere de estudiantes 
eminentemente críticos, analíticos, intuitivos sobre los problemas 
inmediatos y mediatos de la comunidad local, sectorial y regional, 
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nacional e internacional. Los educadores; deben ser los sujetos 
del currículum con una permanente toma de decisiones y una 
desalineación progresiva, para la ulterior identificación con las 
necesidades, intereses y problemas de los educandos y la 
comunidad educativa de bases. Esa identificación con la 
problemática del entorno económico- social, es sumamente 
importante para los efectos de la programación curricular que 
debe desarrollar el profesor conjuntamente con los demás 
integrantes de la comunidad; en concordancia a una concepción 
educativa coherente a los requerimiento de vastos sectores 
desposeídos de la población nacional. Es decir, en todas las 
formaciones económico-social clasista de la historia de la 
Humanidad (como en el caso de la sociedad peruana), el manejo 
de la concepción educativa ha sido relevante y decisivo. 
Otro hecho que se advierte es la práctica incoherente y 
desfasada de los valores morales, por parte de algunos docentes, 
que vienen trastocando el orden social estatuido en graves 
perjuicios de la comunidad. En todo caso estos hechos 
corresponde a la "crisis de ciencias o de valores morales" que 
hay la necesidad de superarla por el bien del país, de la 
educación y la cultura. El educador debe ser un agente de 
cambio social, de su participación, capacidad y compromiso 
depende en gran medida el éxito y fracaso de la viabilización de 
los modelos educativos y el logro de objetivos por parte de los 
educandos. La comunidad educativa; es el conjunto de 
educandos, educadores, padres de familia y todas las personas 
de la localidad, que tienen que ver con los hechos y fenómenos 
educativos concretos. 
Las corrientes innovadoras de la educación y el currículo, 
reclaman últimamente la participación directa y decisiva de la 
comunidad como debe ser. De un tiempo a esta parte la 
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comunidad educativa de bases, no estaría participando 
activamente por una serie de limitaciones de orden económico, 
esta variable es determinante (el resto de las variables son 
condicionantes) ya sea para los éxitos o fracasos en el campo 
educacional. Estas opciones de participación comunitaria en el 
que hacer educativo, son reforzadas por Arista, cuando 
puntualiza: "Si la comunidad es, efectivamente educadora, el · 
currículo es obra suya. En el resume y concreta sus ideales 
educativos y compromete sus recursos humanos, físicos y 
financieros. Se trata, entonces de un currículo hecho por la 
comunidad y para la comunidad" Estas reflexiones invitan a 
pensar, que en la actual coyuntura de una sociedad én escisión 
como la muestra (caso peruano), las acciones de participación de 
la comunidad no son tan optimas como quisiéramos; pero sin 
embargo, cabe dar un paso más radical y actual, teniendo en 
cuenta que la educación es una actividad permanente dentro y 
fuera del aula y se cumple durante toda la vida. 
La Comunidad educativa parte del rechazo a la verticalidad, a la 
simple adopción y al seguidísimo, al cual nos han acostumbrado 
de por vida en el sistema educativo -nacional. Las acciones 
curriculares en las etapas anteriores, no han sido más que la 
imposición de contenidos, de valores, de normas, de estrategias 
metodológicas. Ahora es la comunidad quien educa y decide 
determinar la clase de educación que se debe aplicar; es decir el 
currículo exige la presencia organizada de la comunidad 
educativa de base. Según el Ministerio de Educación, a través de 
la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente, 
propone que los componentes del currículo son los siguientes: 
• Competencias: capacidades complejas que integran 
actitudes y capacidades intelectuales y procedimentales y 
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permiten una actuación eficiente en la vida diaria y en el 
trabajo. 
• Contenidos: bienes culturales sistematizados que han sido 
seleccionados como insumas para la educación de un grupo 
humano concreto. En el currículo de Formación Docente, 
están organizados por AREAS interdisciplinares y por una 
temática de orden orientador que constituye la 
TRANSVERSALIDAD. 
• Metodología: Recoge el aporte de las actuales corrientes 
constructivistas, especialmente en Jo siguiente: énfasis en el 
aprender más que en el enseñar, construcción del propio 
aprendizaje significativo al relacionar lo nuevo con Jo que ya 
se posee, el estudio y trabajo en grupo potencian el 
aprendizaje, el error y el conflicto deben utilizarse como 
fuentes de nuevos aprendizajes. 
• Organización del tiempo y del espacio: Distribuye el tiempo 
en unidades o períodos no menores de dos horas 
pedagógicas seguidas, que aseguren la posibilidad de realizar 
estudios más articulados y profundos. Utiliza el tiempo libre 
para tareas complementarias, tanto en biblioteca como en 
campo, en laboratorio y similares. Aprovecha Jos diversos 
espacios disponibles, siendo el aula el Jugar por excelencia 
para el trabajo de planificación y reflexión en común, para lo 
cual debe ubicar a maestros y estudiantes de modo que se 
comuniquen permanentemente entre sí. A medida que los 
Institutos adquieran medios informatizados en cantidad 
suficiente, el tiempo y el espacio deben replantearse en 
función de su óptimo aprovechamiento. Hay que considerar 
que en otras partes del mundo ya es un hecho la universidad 
virtual, que no debe desaparecer de nuestro horizonte. 
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• Regulación de la infraestructura, instalaciones, equipos y 
materiales:EI currículo debe incluir normas para que las 
características de la infraestructura, instalaciones, equipos y 
materiales constituyan elementos de máxima eficacia para 
estimular el logro de las competencias previstas. 
2.1.1.14. Elementos del Currículo. 
En el ámbito de la literatura educativa, los elementos del currículo 
son las partes constitutivas básicas e imprescindibles de todo 
currículo, llámese: Plan Curricular, programa curricular, proyecto 
curricular, unidad de experiencia, etc., de acuerdo a la 
connotación y a la denotación que conlleva. Los elementos que 
actúan como eje articulador en las programaciones curriculares 
de las asignaturas de todos los niveles y/o modalidades del 
sistema educativo universitario son los siguientes: 
• Los Perfiles 
• Los objetivos 
• Los medios y materiales 
• Los contenidos 
• La infraestructura 
• Las actividades 
• El tiempo 
• Los métodos 
La evaluación interviene en estas programaciones, no como 
elemento, si no como proceso. Para una mejor sistematización de 
los elementos curriculares, estos deben guardar una coherencia 
coercitiva, es decir, la correspondencia recíproca entre dichos 
elementos se hace necesaria al interior del currículo, no 
solamente en el nivel lingüístico de las formulaciones o 
proposiciones; lo que es más importante mantener una 
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permanente articulación en los hechos o procesos fácticos, 
donde Jos elementos se manifiestan explícitamente en forma 
observable por ejemplo: la compatibilización del logro con 
eficacia de los objetivos curriculares, mediante el uso racional 
con eficiencia de los materiales educativos. Para completar la 
sistemática de las correlaciones curriculares, se debe buscar la 
coherencia externa, la reciprocidad de acciones entre los 
objetivos del curso o asignatura, con los objetivos de nivel y 
modalidad del sistema educativo universitario y, estos a su vez 
con Jos grandes fines y objetivos de la educación nacional, que 
están explícitos en la Ley General de Educación y por ende con 
los objetivos macroscópicos de la educación que señala la 
Constitución Política del Estado Peruano. En todo momento se 
debe evitar las incoherencias o desfases en el tratamiento 
curricular, Jo cual originara serios problemas al momento de 
programar y ejecutar el currículo de las diferentes líneas de 
acción educativa. Seguidamente explicitamos las implicancias de 
los elementos curriculares: 
Los objetivos curriculares; ahí la necesidad de distinguir los 
niveles lingüísticos y fácticos en el estudio de Jos objetivos. En el 
plano lingüístico, los objetivos son formulaciones de 
proposiciones o enunciados que implican cambios de conducta 
relativamente estables. Mientras que en el plano fáctico a nivel de 
hechos y procesos, el objetivo educacional se entiende como un 
proceso, el objetivo educacional se entiende como un logro 
general o especifico, es decir, el producto del proceso 
enseñanza-aprendizaje. El insumo operando, o sea el educando, 
logra con eficacia conductas para internalizarlas, fijando en sus 
esquemas mentales situaciones comportamentales de 
aquiescencia o aceptación por el colectivo social. 
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En esta perspectiva: "El cuerpo de profesores debe distinguir 
entre aquellos que podrán alcanzarse con relativa facilidad y los 
que difícilmente se lograran, considerando el tiempo disponible, 
las condiciones que pueda crearse y el grupo de alumnos con 
que se trabaja". Bajo estas condiciones se desenvuelve la acción 
docente, que requiere de mucha inventiva o creatividad al 
momento de formular y tratar de lograr los objetivos 
educacionales en los educando, conducentes al cambio 
educacional y social, que requiere nuestra comunidad 
universitaria. Para los efectos de la programación curricular de 
las asignaturas, se formulan los objetivos, teniendo en cuenta las 
siguientes partes: 
La conducta o sentido; que generalmente se expresa a través de 
un verbo en infinito, cuyos sufijos son: AR-ER-IR, ejemplo: 
identificar, establecer, distinguir. Toda asignatura o disciplina 
científica tiene su propio listado de verbos afines en condiciones 
a su taxonomía, porque todo curso o bien se inclina por lo 
cognoscitivo, lo afectivo o en su defecto por lo psicomotor. El 
contenido; es el tema o asunto a que se refiere el verbo. El nivel 
de eficacia o rendimiento; corresponde al grado de apreciación 
cuantitativa o cualitativa, observable y evaluable en los 
educandos. En algunos casos también se formula la condición 
por ejemplo. Dando tales materiales, obviamente esta parte del 
objetivo se puede prescindir, porque no es relevante y no afecta 
la conducta deseada. En dichas acciones de programación se 
manejan dos clases de objetivos: 
Objetivos generales de largo alcance; llamados también objetivos 
terminales, los enunciados que se usa tiene mayor alcance, 
corresponde a programaciones curriculares anuales de las 
asignaturas. Objetivos específicos de corto alcance; llamados 
también objetivos inmediatos, desagregados, operativos, 
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funcionales, los enunciados de estos objetivos tiene menor 
denotación, se utiliza en programaciones curriculares mensuales, 
semanales, diarias u horarias. 
Como resultado del diagnóstico curricular en el manejo de los 
objetivos curriculares se hace necesario precisar lo siguiente: 
frente a las necesidades, interés y problemas priorizados, tanto 
de los estudiantes como de la comunidad educativa en el 
momento del diagnóstico, se formulan los objetivos de tal 
manera que satisfagan las necesidades, canalicen los interés y 
resuelvan los problemas de los sujetos del currículo, solamente 
así estaremos democratizando los servicios educativos hacia la 
población educacional. 
2.2. Formulación de las Hipótesis. 
Hipótesis General. 
La relación del Perfil de Formación del Contador Público que egresa de 
la UNSAAC con la demanda del mercado ocupacional es relativa. 
Hipótesis Específicos. 
El Perfil de Formación del Contador Público que egresa de la UNSAAC, 
permite un desempeño laboral de calidad limitada. 
Las áreas académicas de Formación del Contador Público que egresa 
de la UNSAAC, utiliza la demanda del mercado ocupacional de manera 
diferenciada. 
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2.3. Sistema de Variables. 
Variable Independiente. 
Perfil de Formación. 
Variable Dependiente. 
Demanda del Mercado Ocupacional. 
2.4. O pe racionalización de las Variables. 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Admisión/Carrera/ 
Profesional/Contabilidad/ 
Independiente 
demanda/ocupacional/Perfil/Docente/ 
Perfil de formación 
Capacidad Objetivo/nacionai/Pian/curricula/formación/ 
Competencia Carrera/ 
área/académica/asignatura/estructura/cont 
enido/crédito/sílabo/articulación/Ocupación/ 
contenido/Investigación/Científica. 
Educación/salud/financiera/comercio/gremi 
Dependiente Oferta os/asociaciones/servicios/transporte y 
Demanda Mercado Demanda comunicación/turismo/hotel/ Agencias de 
ocupacional Trabajador Viaje/Inmobiliarias/institución/Pública/privad 
a/1 nformática/. 
2.5. Estado del Arte. 
a. Referencia Local. 
En la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Facultad de 
Ciencias Contables y Financieras, Carrera Profesional de 
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Contabilidad. Presentó La Tesis los Señores Dany Barazorna V.y 
Edwin C. Palacios, para Optar al Título Profesional de Contador 
Público, la investigación que lleva por nombre EL PERFIL 
PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO DE LA UNSAAC 
FRENTE AL PROCESO DE GLOBALIZACION. Una vez culminado el 
trabajo investigativo, se pudo establecer en forma precisa y puntual 
algunos aspectos de mayor relevancia como. 1.- Los cambios 
económicos, políticos y culturales que se operan en nuestro país, así 
como el avance técnico y tecnológico correspondiente, plantea 
nuevos retos y cambios para la formación profesional en general. En 
el caso de la formación y capacitación del Contador Público es 
necesario examinar el actual rol que la sociedad le exige a este 
profesional, así como los retos que le plantea la dinámica y cambios 
de las empresas. 2.- Para responder a una formación acorde a esta 
realidad, se siguió un proceso de indagación a fin de determinar en 
primer lugar el Perfil Real, es decir el conjunto de competencias que 
realiza el Contador en el puesto en el que se desenvuelve, en 
segundo lugar el Perfil de Formación, determinado por el grado de 
contribución de la UNSAAC al dominio de estas competencias y 
finalmente se determinó el Perfil Profesional ldeai.3.-En la 
determinación del cuestionario se procedió a elaborar el cuestionario 
definitivo el mismo que consto de 66 preguntas y que consto de tres 
partes: en la primera parte se pregunta por el grado de importancia 
de los conocimientos, habilidades y rasgos personales, en la cual 
esta información sirvió para enriquecer el Perfil del Profesional Ideal 
que propone. En la segunda parte se preguntó sobre la frecuencia 
del uso de estos conocimientos y habilidades para determinar el 
Perfil Ideal y en la parte final se pregunta sobre el grado de 
contribución de la UNSAAC a la adquisición y dominio de estos 
conocimientos para determinar el Perfil de Formación. 
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b. Referencia Nacional. 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento Académico 
de Ciencias Administrativas, José Carlos Dextre Flores, en el foro 
nacional sobre la «Problemática en la formación del Contador 
Público», presento el artículo científico con cuya ponencia refirió, 
sobre LA DIMENSIÓN HUMANfSTICA EN LA FORMACIÓN DEL 
CONTADOR PÚBLICO organizada por el Colegio de Contadores 
Públicos de Huánuco, en agosto de 2010, ponente que luego del 
discurso llega a las siguientes conclusiones: Adentrarse a ·examinar 
la dimensión humanística en la formación integral del Contador 
supone, en principio, un acuerdo previo de lo que se entiende por 
humanismo, humanidades, formación integral y ética, dada la 
polisemia reconocida en estos términos. Es necesario considerar en 
la propuesta formativa de los futuros profesionales, los mecanismos 
apropiados para que desarrollen competencias que lo predispongan 
a tomar decisiones y a emitir juicios . que tengan en cuenta la 
construcción de ciudadanía, la responsabilidad social y el respeto por 
la diversidad; es decir, que esté presente la dimensión humanística. 
Es particularmente importante, resaltar que la formación 
humanística se da durante todo el proceso de formación del 
estudiante en su vida universitaria hasta que egresa, actúa como eje 
transversal continuo de desarrollo de competencias generales 
diseñadas específicamente a lograr actitudes de valor humano y lo 
prepara para el ejercicio de la profesión con responsabilidad y 
sensibilidad social. Un plan de estudios basado en competencias, 
específicas y generales es, hasta ahora, la mejor manera de 
asegurar una formación profesional integral. Entonces, para que el 
plan de estudios sea eficaz, se vuelve crucial tener en cuenta la 
importancia de las técnicas de enseñanza-aprendizaje-evaluación 
que permitan una formación integral basada en el aprendizaje. Para 
lograr el propósito de formar integralmente al nuevo Contador, las 
estrategias adoptadas en el aula deben incluir procesos colaborativos 
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donde el profesor deja de ser un mero transmisor de conocimientos 
para convertirse en un administrador eficiente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación. En la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la formación integral está basada en un modelo 
educativo que cuenta con los pilares de los estudios generales como 
base fundamental de cimentación en la formación humanística del 
estudiante universitario de Contabilidad, y Jo prepara para adquirir 
una actitud personal comprometida con el desarrollo integral de las 
personas y el bienestar de la sociedad. 
c. Referencia Internacional. 
En la Univ~rsidad Tecnológica Equinoccial- Escuela de Contabilidad 
y Auditoría Modalidad A Distancia, Manta ecuador año 2007. Se ha 
elaborado la tesis Intitulada La Auditoría Financiera como 
Instrumento de Control Contable y Financiero. Caso Práctico 
"Automotores y Anexos S.A. Manta". Presentada por: María Elisa 
Soledispa Saltos agosto 2007, Una vez culminado el trabajo 
investigativo, la tesista puedo establecer en forma precisa y puntual 
algunos aspectos de mayor relevancia: 1 La investigación posibilitó el 
hallazgo de gastos sin el debido soporte de documentos y políticas 
internas que justifiquen el manejo de estos gastos en forma 
presupuestaria. 2 Se ha determinado la falta de aplicación de la 
política interna de adquisición cuando no se están solicitando las 
respectivas ofertas para elaborar ciertos trabajos, como el caso del 
mantenimiento del patio de exhibición y las instalaciones eléctricas 
de la bodega de repuestos. 3 En el balance de resultados de 
Automotores y Anexos Manta se presenta un rubro denominado 
distribución de gastos nacionales, el cual está conformado por una 
subdivisión de gastos de ventas, administrativos y financieros, estos 
corresponden a gastos que son transferidos por la matriz de acuerdo 
a un porcentaje asignado para cada sucursal de acuerdo a las 
ventas, sin embargo cuando hay gastos que han sido efectuados 
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desde matriz pero que corresponden a la sucursal este estos valores 
son cargados al cien por ciento. 4 Existe una política de distribución 
de gastos nacionales de ventas y administrativos que determina un 
porcentaje de acuerdo a las ventas de cada sucursal, en el caso de 
Manta le toca asumir el 5% de dichos gastos, dichos gastos son 
autorizados directamente por los jefes de negocios que se 
encuentran en la matriz. 5 En el rubro de gastos nacionales de 
ventas y administración no hay control interno de la sucursal debido a 
que son realizados directamente desde la matriz, cabe destacar que 
sólo son enviados a Manta un resumen de los valores egresados 
para contabilizar en .las respectivas cuentas contables. 6 De acuerdo 
al balance comparativo en formato para el comité rector en el af.lo 
2005 los gastos nacionales de ventas y administrativos se 
encontraban contabilizados en las mismas cuentas locales, en parte 
por este motivo al momento de realizar el presupuesto hay ciertas 
diferencias que repercuten en la comparación de los resultados del 
año 2006. 7 En el grupo de gastos nacionales de ventas y 
administrativos sólo se presupuestó la cuenta Publicidad, por tal 
motivo no se puede realizar una comparación y control coherente. 8 
El informe de auditoría será un documento de soporte que permitirá a 
la gerencia tomar decisiones que permitan el desarrollo y crecimiento 
ordenado y controlado de la sucursal. 9 La auditoría financiera 
practicada a la empresa Automotores y Anexos S.A. Manta, ha 
permitido establecer que los estados financieros han sido elaborados 
de acuerdo a los principios de Contabilidad generalmente aceptados 
y normas ecuatorianas de Contabilidad. 1 O Las normas ecuatorianas 
de auditoría han sido base sustancial al momento de ejecutar la 
auditoría en la empresa Automotores y Anexos S.A. Manta. 
Como se podrá apreciar de las referencias consignadas se han 
podido colegir estudios con cierta aproximación al problema objeto de 
la investigación, sin embargo se remarca que este estudio que se 
desarrolla a nivel local, constituye una preocupación del tesista, en 
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vista de que los avances de la ciencia y la tecnología así como y por 
ser protagonistas en la sociedad del conocimiento, pretendemos 
saber cuáles son las reales exigencias que demanda el mercado 
laboral de nuestro espacio geográfico y que si los estudios realizados 
por los futuros Contadores, responden a las exigencias del mercado, 
por otra parte se quiere encontrar respuesta a nuestra preocupación 
respecto de que si el plan curricular está en función a las exigencias 
del CONEAU. 
2.6. Marco Conceptual. 
a. Perfil de Formación. 
El Perfil de Formación es el conjunto de modalidades de aprendizaje 
sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral, 
para y en el trabajo, involucrando desde el nivel de calificación, de 
introducción al mundo del trabajo, hasta el de alta especialización. 
Está conformada en su oferta formativa por diversas modalidades de 
Formación integral, integradora y permanente y que focalizan sus 
acciones por población objetivo y/o por saberes profesionales a 
impartir. En consecuencia el Perfil de Formación se define como la 
representación del instrumento estratégico para el mejoramiento de 
las condiciones sociales, éticas y materiales de vida. 
b. Mercado Ocupacional. 
Se denomina mercado ocupacional o mercado laboral al mercado en 
donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de 
trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de 
mercados (financiero, inmobiliario, de comodities, etc.) ya que se 
relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de 
garantizar la misma. En ese sentido, el mercado de ocupacional 
suele estar influido y regulado por el Estado a través del derecho 
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laboral y por una modalidad ·especial de contratos, los convenios 
colectivos de trabajo etc. 
c. Peñil profesional. 
Es el profesional colabora y participa en la puesta en marcha de las 
planificaciones, proyectos, programas, iniciativas y desarrollo de 
actividades culturales en infraestructuras y espacios culturales, ya 
sean especializados y/o polivalentes Se responsabiliza y encarga del 
trabajo directo con el usuario, facilitando al público el acceso al 
"consumo" cultural. 
d. Valores. 
Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 
creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir 
unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 
También son fuente de satisfacción y plenitud. 
e. Habilidades cognitivas. 
Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales 
cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida 
básicamente a través de los sentidos, en una estructura de 
conocimiento que tenga sentido para él. 
f. Conocimientos. 
Se forma a partir de un conjunto de representaciones definidas como 
invisibles, inmateriales, universales y esenciales. La diferencia más 
significativa entre el conocimiento sensible y el conceptual radica en 
que el primero es un conocimiento particular de cada persona, en el 
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que cada uno ve y define los conceptos y los objetos con las 
características propias, mientras que el conceptual hace referencia a 
la universalidad de los conceptos y objetos, aquellos que todos 
comprendemos de la misma manera, sin añadirle características 
propias. 
g. Demanda Educativa. 
El concepto de demanda educativa se define en el sentido amplio 
como el total de personas que requieren de servicios educativos. 
Dentro de este conglomerado de personas se pueden distinguir 
varios grupos etéreos dentro de los que están la Educación Superior. 
h. Enseñanza- Aprendizaje. 
El proceso enseñanza-aprendizaje, es la Ciencia que estudia, la 
educación como un proceso consiente, organizado y dialéctico de 
apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y 
ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como resultado de 
la actividad del individuo y su interacción con la sociedad en su 
conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten adaptarse 
a la realidad, transformarla y crecer como Personalidad. 
i. Correlación. 
La correlación o el grado de relación entre las variables, se estudian 
para determinar en qué medida una ecuación linea1 o de otro tipo, 
describe o explica de una forma adecuada la relación entre las 
variables. Para ello se vale del análisis de correlación, que es el 
conjunto de técnicas estadísticas empleadas, para medir la 
intensidad de la asociación entre dos variables. 
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j. Mercado. 
Según Stanton y col. (2004) definen el mercado como "Las personas 
u organizaciones con necesidades que satisfacen, dinero para gastar 
y voluntad de gastarlo", Mientras que para Reid (1973) definió el 
mercado como "un grupo de gente que puede comprar un producto o 
servicio si lo desea. "Según la versión electrónica del Diccionario de 
Marketing (2005) el mercado son "todos los consumidores 
potenciales que comparten una determinada necesidad o deseo y 
que pueden estar inclinados a ser capaces de participar en un 
intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o deseo". Por estas 
consideraciones se afirma en sentido general, que el mercado es el 
lugar físico o virtual, donde se encuentran dos fuerzas que generan 
procesos de intercambio: la "oferta" y la "demanda". 
k. Contabilidad. 
La Contabilidad es una disciplina que aporta información de utilidad 
para el proceso de toma de decisiones económicas. Esta disciplina 
estudia el patrimonio y presenta los resultados a través de estados 
Contables o Financieros. Implica el análisis desde distintos sectores 
de todas las variables que inciden en este campo. Para esto es 
necesario llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las 
operaciones financieras. 
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CAPITULO 111 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
3.1. Tipo de investigación. 
Investigación hipotético-deductiva porque nos conducirá al camino a 
través de la observación y determinar el Perfil de Formación y la 
demanda del mercado ocupacional apoyándonos con la hipótesis para 
explicar dicho fenómeno, y por otra parte la deducción racional 
comparándolo con la experiencia profesional, Vale decir la reflexión 
racional con la observación de la realidad o momento empírico. 
3.2. Niveles de investigación. 
Los niveles de investigación alcanzados han sido el descriptivo y 
correlaciona!, en el primero de los casos, para presentar cada una de las 
variables en estudio tal y como se presentan en la realidad concreta y en 
el segundo caso, porque permite, determinar el grado de correlación 
existente entre las variables o sus dimensiones. 
3.3. Método de investigación. 
Descriptivo de encuestas por muestreo, cuyo procedimiento será la 
observación indirecta a través de la aplicación de cuestionarios, para 
obtener datos acerca del Perfil Profesional del Contador Público de la 
UNSAAC, así como de la Demanda del Mercado Ocupacional. 
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3.4. Diseño de investigación. 
Experimental y transversal; en el primer caso porque en vista que no se 
manipula deliberadamente ninguna variable; para el estudio de la 
correlación del Perfil de Formación del Contador Público de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con la demanda 
del mercado ocupacional. Así mismo es Longitudinal, ya que los sujetos 
de investigación han sido intervenidos en un mismo momento. 
PeñiiProfesi Demanda 
onal Mercado 
Ocuoacional 
3.5. Población y muestra. 
La población de estudio para efectos del presente trabajo de 
investigación ha sido considerada como el total de los Contadores 
Públicos de la Carrera Profesional de Contabilidad de las actas de la 
Oficina de Grados y Títulos del Rectorado y del Anuario Estadístico de la 
Oficina de Estadística de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco. 
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Cuadro de Contadores Públicos Titulados desde el año 1968 al2013 
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
NUMERO NUMERO 
AÑO DE DE AÑO DE DE 
TITULACIÓN TITULADOS TITULACIÓN TITULADOS 
POR AÑO POR AÑO 
1968 1 1991 78 1 
1969 29 1992 84 
1970 31 1993 118 
1971 48 1994 83 
1972 56 1995 60 
1973 32 1996 63 1 
1974 41 1997 88 
1975 26 1998 115 
1976 23 
·1 1999 144 
1977 13 2000 178 
1978 12 1 2001 67 
1979 18 1 2002 58 
' 
1980 16 2003 97 
1981 34 2004 118 
1982 18 1 2005 64 
1983 17 2006 98 
1984 15 1, 2007 101 : 1 
1985 33 ¡ 2008 118 
1986 32 ; 2009 145 1 
1987 40 1 2010 28 1 
1988 56 2011 241 1 
1989 89 2012 39 1 
1990 129 '1 2013 88 1 
TOTAL CONTADORES 3082 
El tamaño de la muestra se ha calculado, de acuerdo a la siguiente 
formula. 
n= NZ¿apq 
(N -l)E2 +Z1~apq 
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Donde se tiene: 
N = 3082 Tamaño Poblacional 
Zt
2
-a = 1 .96 valor de la normal estándar al 95% de confiabilidad 
p = 0.5 probabilidad de éxito 
q = 0.5 probabilidad de fracaso 
E = 0.105error de estimación. 
Reemplazando estos valores en la formula antes indicada se tiene: 
3082*1.962 *0.5*0.5 
n = --------=--------,,.-----(3082-1)*(0.105)2 +(1.96)2 *0.5*0.5 
Calculando se tiene que el valor de n = 85, que redondeando se tiene 
una muestra de 85 Profesionales en Contabilidad. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada será la encuesta, y el instrumento de recolección de 
datos ha sido el cuestionario. 
El instrumento será elaborado como producto de la Operacionalizacion 
de las variables el mismo que se presenta en el ítem 2.5 Referido a la 
OperacionaHzacion de las variables. 
Los instrumentos serán sometidos al análisis de confiabilidad y validez, 
habiéndose reportado valores significativos, así mismo, el instrumento 
será sometido al juicio de expertos para que tenga una mejor rigurosidad 
científica. 
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3.6. Plan de análisis de datos. 
Los datos recogidos en el trabajo de campo, serán trasladados a una 
hoja de cálculo Excel, luego con el apoyo del programa estadístico 
SPSS en su versión 17.0 se ha pondrá al análisis de la información 
empírica 
Para presentar las variables de estudio se utilizaran los estadísticos de 
frecuencia y porcentaje, entre tanto para demostrar la correlación entre 
las variables se utilizara el estadístico Chi cuadrado, por cuanto la escala 
de medición de las variables es de naturaleza cualitativa. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESUL TACOS 
4.1.1nformación General del (la) Contador (a) Publico 
Tabla N° 1 
Composición de la muestra de acuerdo al género 
SEXO No % 1 1 
, Masculino! 46 54% i 1 
1 Femenino, 39 46% ! 
1 
TOTAL 1 85 100% .: 
Grafico No 1 
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Al recabar la información de los encuestados respecto del género al que 
corresponden se ha registrado que 46 profesionales son del género 
masculino, que representa el 54 %, por otra parte se pudo recoger de 39 
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profesionales encuestados que representan el 46 % quienes son del 
género femenino. Esta información estadística nos indica que la 
participación Profesionales en Contabilidad de ambos sexos con una 
pequeña diferencia del 8 % a favor del género masculino, en todo caso 
nos permite inferir que el desempeño de ambos géneros se reflejaran en 
datos posteriores los mismos que nos permitirá medir la relación del 
Perfil Profesional con el mercado ocupacional del Contador Público que 
egresa de ~a UNSAAC. 
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Tabla N° 2 
Composición de la muestra de acuerdo a la edad 
EDAD No 1 % 
' Menor de 30 Años 19 22.4% 
' Entre 31 y 40 Años 23 27.0% ' 
Entre 41 y 50 Años 16 18.8% 
: Entre 51 y 60 Años 18 21.2% 1 ¡ 
• Mayor de 61 Años 9 10.6% 
TOTAL 85 100% 
Grafico N° 2 
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Por otra parte la intención de nuestro estudio es el de conocer respecto 
de la composición de la muestra de acuerdo a la edad, debido a que 
este indicador nos permite conocer que a través del rango de edades 
poder establecer si en el tiempo que realizaron sus estudios pudieron 
alcanzar con las exigencias que demanda el mercado en cuanto al uso 
de la tecnología de ,la información y la comunicación, es así que 19 
Profesionales encuestados, que representan el 22.4 %, por otra parte se 
tiene a encuestados que representan el rango de 51 y 60 años que 
representa el 21.2 % dos extremos que nos permite imaginar que en 
este rango los profesionales no lograron contar con una formación de 
acuerdo a las exigencias del mercado como el manejo de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, es cierto que 
posteriormente tuvieron que recibir capacitación en estas necesidades 
del mercado, por otro lado tenemos a profesionales del nivel intermedio 
en cuanto al rango de sus edades como son los que están entre los 31 y 
40, y los 41 y 50, quienes se consideran relativamente jóvenes y que 
están en posibilidades de tener actualizados su conocimientos en merito 
a los requerimientos del mercado. 
Tabla N° 3 
TIEMPO DE EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL EN 
CONTABILIDAD 
Composición de la muestra de acuerdo al tiempo de experiencia 
como Contador (a) Público 
TIEMPO DE EXPERIENCIA No % 
Menos De 5 Años 13 15.3% 
Entre 5 y 10 Años 22 25.9% 
Entre11 y 15 Años 15 17.6% 
Entre 16 y 20 Años 9 10.6% 
Entre 21 y 25 Años 16 18.8% 
De 26 Años a Mas 10 11.8% 
TOTAL 85 100% 
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·Grafico N° 3 
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Como se podrá apreciar respecto de la composición de la muestra de 
acuerdo al tiempo de experiencia como Profesional en Contabilidad, en 
este caso se puede inferir que de los 85 profesionales encuestados, se 
tiene que 22 profesionales quienes manifiestan tener entre 5 y 1 O años 
de experiencia profesional, que representa el 25.9 % seguido de 16 
profesionales encuestados quienes manifiestan tener entre 21 y 25 años 
de experiencia profesional, rangos que representan el mayor número de 
la tabla. 
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4.2. Análisis de la variable Perfil de Formación Profesional del Contador 
Público. 
Tabla N° 4 
¿El proceso de admisión, para ingresar a la Carrera Profesional de 
Contabilidad se planifica en función a la demanda ocupacional del 
mercado? 
-
~ ~ 
-
Planificación No % 
Si 41 48.2% 
No j 44 ~ 51.8% 
TOTAL 85 100% 
Grafico N° 4 
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En la tabla y gráfico que precede respecto si el proceso de admisión, 
para ingresar a la Carrera Profesional de Contabilidad se planifica en 
función a la demanda ocupacional del mercado, los encuestados de 85 
profesionales respondieron que si 41 personas que representan 48.2 %, 
por otra parte 44 profesionales respondieron que no se planifica. De la 
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respuesta recepcionada por los profesionales encuestados, se 
desprende que cuando tuvieron la oportunidad de postular a la 
Universidad eligieron estudiar la Carrera Profesional de Contabilidad les 
pareció atractivo, en otros casos porque su papa era Contador y en otros 
casos, por otro lado los que manifestaron que si se planifica, lo sostienen 
porque al momento de postular en el prospecto se señalaba en que 
actividades laborales se podía desempeñar el Contador, vale decir que 
se describían los lugares que requerían del Contador. 
Tabla N° 5 
¿La Carrera Profesional de Contabilidad ha diseñado el Perfil del 
Profesional Contable que en la UNSAAC se forma? 
L--- ~--. 
DISENO DEL PERFIL DEL PROFESIONAL il No 1 % ~ ~ 
1 
Si j 44 1 51.8% 
-- ---
1 
:No L 40 47.0% j 
No Marco :1 1 1.2% 
TOTAL J 85 j 100% 
Grafico N° 5 
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Frente a la pregunta formulada a los encuestados en el sentido de que si 
la Carrera Profesional de Contabilidad ha diseñado el Perfil del 
Profesional Contable que en la UNSAAC se forma. 44 profesionales 
respondieron que sí se ha diseñado el Perfil del profesional contable que 
representan el 51.8 %, y 40 profesionales manifestaron que la Carrera 
Profesional de Contabilidad no ha diseñado el Perfil del Profesional 
Contable, de las respuestas positivas y negativas podemos inferir de que 
es compartida la opinión de los profesionales encuestados, sin embargo 
se debe deducir de que los que afirman que sí estuvieron enterados de 
que existía una curricula de estudios y que en ella se consigna el Perfil 
del Profesional, y muchos otros tópicos más, en cambio los que 
manifestaron que no, como es de suponer ellos desconocían de la 
existencia de la estructura curricular y ese desconocimiento le ha hecho 
suponer que no se ha diseñado el Perfil del Profesional en Contabilidad. 
Tabla N° 6 
¿Hace cuánto tiempo ha elaborado la Carrera Profesional de 
Contabilidad el Perfil del Docente? 
Perfil del docente No % 
HACE 5 AÑOS 34 40.0% 
HACE 3 Años 12 14.1% 
HACE 1 AÑO 4 4.7% 
NO MARCO 35 41.2% 
TOTAL 85 100% 
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Grafico No 6 
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La tabla No 8 en el que representan los resultados de la encuesta 
consideró preguntar a los Profesionales de la Carrera Profesional de 
Contabilidad en el sentido de cuándo ha elaborado la Carrera 
Profesional de Contabilidad el Perfil del Docente, 35 encuestados 
respondieron hace 5 años, representando el 40 %, sin embargo se tiene 
en el otro extremo a 35 profesionales encuestados que no respondió, 
que representa el 41.2 %, estas respuestas nos hace pensar que pocos 
son los profesionales que conocen sobre la realidad de su Carrera 
Profesional en la que fueron formados, creemos que el Profesional 
desde que ingresa a la Carrera Profesional elegida, debe estar -enterado 
de la realidad de sus docentes, no se puede llegar a un centro de 
formación, solamente para llegar a sacar el título, el profesional debe 
saber que hay una la normatividad de su Carrera y la documentación 
que rige su funcionamiento, que características debe poseer el docente 
que imparte conocimiento, la categoría en la que se encuentra, el 
régimen laboral, su especialidad, la capacitación que recibió de post 
grado, las asignaturas que regenta tiene respaldo en la producción 
intelectual del docente, tiene publicaciones, años de experiencia 
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profesional y laboral, reconocimientos en el desempeño docente, 
experiencia en la administración universitaria entre otros. Por lo tanto es 
obligación del Profesional manejar toda la normatividad de la Carrera 
Profesional, es más la Universidad debe publicar todos los documentos 
normativos vía el internet. 
Tabla N° 7 
¿La Carrera Profesional de Contabilidad después de cuánto tiempo 
estima actualizar el perfil del egresado? 
r . 
' 
. -~ .. 
Actualización i No l % ~ ¡. _j 
En 1 Año ' 22 l 25.1% i ~ 
1 En 6 Meses 18 21.2% l j -- . 1 ! ! 
1 Mes ' 5 5.9% ,, i 
.. 
No Marco i 40 l 47.1% 
-~ . . ~ - -- ~- ----" 
1 
TOTAL '¡ 85 100% 1 1 1 
-- ----
, 
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A la pregunta la Carrera Profesional después de cuánto tiempo estima 
actualizar el perfil de formación?, de los 85 profesionales encuestados 
se tiene que sorpresivamente 40 Profesionalesno respondió si actualizan 
o no el Perfil delegresado, que representa el 47.1 %, seguido de 22 
profesionales que respondieron en un año que representan al 25.1 % de 
los encuestados a esto se agregan los Profesionales con respuestas 
intermedias que representan en ambos casos porcentualmente el27.1 % 
de 23 encuestados de la agrupación intermedia, que manifiestan en el 
primer caso en seis meses y en el segundo caso en un mes. Estas 
respuestas nos permiten deducir que casi la mitad de los Profesionales 
no conocen que es un Perfil, o en su defecto nunca se enteraron que la 
Carrera de Contabilidad debe consignar el Perfil del egresado, porque 
este requerimiento debe estar consignado en la estructura curricular, es 
más entonces como se formaron estos 45 profesionales a estudiar 
Contabilidad. 
Tabla N° 8 
¿El Peñil que tienen diseñado para la Carrera Profesional de 
Contabilidad se relaciona con los objetivos nacionales? 
OBJETIVOS NACIONALES No % 
Si 34 40.0% 
.No 45 52.9% 
No Marco 6 7.1% 
TOTAL 85 100% 
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Grafic:o N° 8 
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Otro de los propósitos que tuvimos que considerar en nuestro estudio de 
investigación fue si el Perfil que tienen diseñado para la Carrera 
Profesional de Contabilidad se relaciona con los objetivos nacionales, 
frente a esta preocupación se ha tenido la respuesta de 45 profesionales 
encuestados quienes responden que no se relaciona con los objetivos 
nacionales representando el 52.9 % de los encuestados y por otra parte 
se tiene a 34 profesionales quienes responde que si se relaciona el Perfil 
diseñado por la Carrera de Contabilidad de la UNSAAC, con los 
objetivos nacionales. Frente a las respuestas de mayor representación 
de los encuestados, se desprende que la Formación Profesional de no 
es una isla menos debe quedarse los requerimientos de la región o 
ámbito en cual se forman a los Profesionales, se entiende que debe 
trascender a nivel nacional e inclusive el nivel internacional tal como se 
consigna -en el marco teórico. 
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Tabla N° 9 
¿La Carrera Profesional de Contabilidad de la UNSAAC, ha 
diseñado un Plan Curricular para la Formación del profesional en 
Contabilidad? 
~ ~ 
- -
PLAN CURRICULAR No i o/o 
-
1 Si ' 35 ' 41.2% 1 i ~ ~ 
1 No 1 38 44.7% 1 1 
' j No Marco 1 12 14.1% 'i ¡ l 
TOTAL 85 100% ¡ 
1 
~~ ~ ·- -~-
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Nuestra preocupación en el estudio desarrollado tuvo que considerar 
entre sus preguntas si la Carrera Profesional de Contabilidad de la 
UNSAAC, ha diseñado un plan curricular para la Formación del 
Profesional en Contabilidad, de los 85 encuestados se tiene que 35 
encuestados manifestaron que si ha diseñado un plan curricular para la 
Formación del Profesional en Contabilidad, representando el 41.2 % de 
los encuestados y por otra parte se tiene a 38 profesionales quienes 
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manifiestan que no se ha diseñado un plan curricular para la Formación 
del Profesional en Contabilidad y 12 profesionales no respondieron a la 
pregunta, este comportamiento estadístico nos hace pensar que sigue la 
tendencia de que casi la mitad de los profesionales desconocen de la 
existencia de un plan curricular, esto es cierto porque es la realidad de 
muchos profesionales que a veces no saben que es un plan curricular y 
para qué sirve. 
Tabla N° 10 
¿Cada qué tiempo actualizan el Plan Curricular de la Carrera 
Profesional de Contabilidad? 
~ -~ 
-
TIEMPO QUE ACTUALIZA PLANi No % CURRICULAR 
_j i ~ --' 
Cada 5 Años : 17 i 20.0% 
~- -
-
Cada 3 Años 20 ¡ 23.5% 1 
Cada vez que sea necesario 9 1 10.6% 1 ·1 
' ~ 
No Marco 39 45.9% 1 JI 1 1 
.TOTAL 85 1 100% 1 1 ,, 
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A la pregunta formulada a los Profesionales de Contabilidad respecto a 
cada qué tiempo lo actualizan, su Plan Curricular, los profesionales 
encuestados respondieron 20 cada 3 años que representa el 23.5 %, 
seguido de 17 profesionales encuestados quienes respondieron cada 5 
años, y 9 profesionales respondieron cada vez que sea necesario. Pero 
sorpresivamente sin respuesta se tiene a 39 profesionales, que 
representa el 45.9 %. Esta manifestación estadística de los encuestados 
nos lleva a colegir que es cierto que la mayoría aunque de manera 
errada responden el tiempo de actualización, pero lo que preocupa es de 
los que no responden, nos preguntamos cómo estudiaron y como 
lograron acceder a ser profesionales. 
Tabla N° 11 
¿Cuáles son las áreas académicas en las que se han agrupado las 
asignaturas del Plan Curricular de Formación en la Carrera 
Profesional de Contabilidad? 
AREAS ACADEMICAS No o/o 
Contabilidad 82 14.8% 
Economía 9 1.6% 
Mercadotecnia 10 1.8% 
Finanzas 55 9.9% 
Producción 22 4.0% 
Costos 54 9.7% 
Dirección y Operaciones 14 2.5% 
Contraloría 9 1.6% 
Auditoría 80 14.4% 
Administración 38 6.9% 
Informática Aplicada 12 2.2% 
Matemática Avanzada y Estadística 7 1.3% 
Derecho 20 3.6% 
Impuestos 20 3.6% 
Recursos Humanos 16 2.9% 
Seminario de Investigación 26 4.7% 
Humanidades y Ciencias Sociales 5 0.9% 
Tributación 76 13.6% 
TOTAL 100% 
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En el presente estudio se consideró importante preguntar a los 
Profesionales respecto de cuáles eran las áreas académicas en las que 
se han agrupado las asignaturas del Plan Curricular de Formación del 
Profesional en Contabilidad que estudio en la UNSAAC, frente a esta 
pregunta se han efectuado diversas respuestas, tomando en cuenta que 
la muestra a encuestar es de 85 personas, así mismo se hace notar que 
los encuestados repiten su respuesta al elegir las áreas señaladas en la 
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tabla que precede, son las que mencionaremos en la descripción. Así 
mismo se indica que los 11 nombres que se consigna en la tabla, no 
todas son Áreas Académicas de Formación Contable, se seleccionó 
para que los Profesionales en Contabilidad indiquen a cuales consideran 
Áreas. En primer término se tiene a 80 personas que manifestaron que 
una de las áreas es Auditoria, a esta elección le siguen 38 profesionales 
que indican que también es Administración, 20 encuestados responden 
de manera similar que es Derecho e Impuestos, 26 encuestados 
manifiestan que es seminario de Investigación, y 76 indican que son 
Tributación. No Jos consideran al resto porque pensamos que es 
irrelevante. Valga el cometario de que no se puede pasar por alto la 
existencia de varias ciencias o disciplinas que de una manera u otra se 
complementa el conocimiento de estas áreas y se auxilian en la 
comprensión de Jos fenómenos contables o administrativos, pero que no 
constituyen materias propias de estudio. 
Tabla N° 12 
¿Cuáles son los criterios que la Carrera Profesional de 
Contabilidad, aplica para determinar las Áreas Académicas? 
CRITERIOS No % 
Adecuado al interés del docente 19 22.4% 
Pensando en el Mercado 27 31.8% 
Pensando en la especialidad 10 11.8% 
. Prioridad por la Auditoria 3 3.5% 
No hay criterio de Prioridad 22 25.9% 
No Marco 4 4.7% 
TOTAL 85 100% 
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La presente tabla demanda en los Profesionales sujetos a la encuesta la 
pregunta de: Qué criterios se aplican en la Carrera Profesional de 
Contabilidad para determinar cada Área Académica. Habiéndose 
obtenido respuestas en primer término de 27 encuestados, quienes 
manifiestan· que los criterios que toma la Carrera Profesional de 
Contabilidad para determinar las Áreas Académicas es basándose en el 
mercado, representando el 31.8 %, seguidamente 22 profesionales 
encuestados manifiestan que no hay criterio de prioridad, representando 
el 25.9 % y otro grupo de 19 Profesionales encuestados manifiestan que 
la Carrera Profesional de Contabilidad determina las áreas académicas 
Adecuadose al interés del docente. Tomando en cuenta estas 
respuestas nos lleva a reflexionar e iniciar expresando que un Área 
Académica de Formación Profesional es el conjunto de ofertas 
formativas que articuladas de manera coherente y sistémica tienen como 
objetivo la Formación para el trabajo y en el trabajo, cualquiera sea su 
nivel de calificación. Consideramos una concepción amplia y abarcativa 
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de la Formación Profesional, ya que consideramos su pertinencia en 
relación a un mercado de trabajo tanto en términos de empleo, como de 
empleabilidad favoreciendo en los Profesionales los procesos de 
inserción y/o especialización y/o reconversión en Áreas ocupacionales, 
sin olvidar los componentes de formación ciudadana. La sociedad del 
conocimiento, exige de sus miembros el desarrollo de una 
profesionalización términos de formación continua o a lo largo de la vida. 
La formación permanente exige de los sujetos el desarrollo de sus 
capacidades de aprender a aprender, de buscar información, de 
seleccionarla, de establecer criterios de prioridad, para que ello sea 
posible; es necesario establecer una oferta formativa que de manera 
flexible y articulada permita a los Profesionales en cualquier etapa de su 
profesión responder con calidad y pertinencia a los requisitos que 
demanda el mercado laboral u ocupacional. 
Tabla N° 13 
¿Cómo determina la Carrera Profesional de Contabilidad la 
incorporación de las asignaturas al Plan Curricular del Profesional 
en Contabilidad? 
INCORPORACION DE LAS ASIGNATURAS No % 
Por sondeo con los grupos de interés 15 17.6% 
Por las exigencias nacionales e 10 11.8% internacionales 
. Tomando en cuentala sumilla. 15 17.6% 
Según necesidades de la profesión 1 1.2% 
Según estructura de las asignaturas 10 11.8% 
Según la elección de una comisión 14 16.5% 
No Marco 20 23.5% 
TOTAL 85 100% 
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A la pregunta formulada al Profesional Contable respecto de: Cómo 
determina la Carrera Profesional de Contabilidad la incorporación de las 
asignaturas al Plan Curricular del Profesional en Contabilidad, se obtuvo 
como respuesta coincidente de 15 encuestados que opinan por sondeo 
con los grupos de interés y otros 15 que opinan Tomando en cuenta la 
sumilla que representan para ambos grupos de encuestados el17.6%, 
seguidamente se tiene otro grupo de profesionales encuestados que 
opinan en número de 14 que la incorporación de las asignaturas del 
plan curricular de Formación del profesional en Contabilidad, se realiza 
según la comisión, que representa el 16.5%, y otro grupo de 1 O 
encuestados cada uno manifiestan primero que es por exigencias 
nacionales e internacionales, y el otro grupo que es según estructura 
básica, cada grupo representa porcentualmente el 11.8 %, además en la 
tabla se observa que 20 encuestados noresponden la pregunta que 
representan el 23.5 %. 
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Al respecto nosotros pensamos que la incorporación de las asignaturas 
está en relación a que la disciplina contable ha ido evolucionando a 
través del tiempo y se ha enriquecido con el aporte invalorable de la 
investigación científica. Esto, sin duda ha incidido en la ampliación de los 
elementos que conforman su discurso y en los enfoques con que se 
capta y expone la realidad. En consecuencia, al analizar el plan de 
estudios de la Carrera Profesional de Contabilidad, es posible encontrar 
enfoques bajo la denominación de distintas Contabilidades todas ellas 
integrantes de la disciplina contable. Así entonces, las capacidades del 
Profesional Contable para desarrollar su labor, devienen en gran parte 
de los conocimientos adquiridos en las asignaturas de su Carrera y 
están en íntima relación con los enfoques disciplinares del contenido de 
las mismas, Igualmente, dentro del objetivo de flexibilización del plan de 
estudios se adoptan criterios innovadores tales como materias de menor 
carga horaria, eliminación de correlatividades innecesarias y 
reconocimiento de aprendizajes extracurriculares compatibles con los 
nuevos planes de estudio y con la debida aprobación del departamento 
de la Carrera según corresponda. Por otra parte la incorporación del 
sistema de créditos, se pretende a través de dicho sistema propender a 
potenciales articulaciones entre Carreras Profesionales afines de 
Universidades Nacionales o Extranjeras, promover la reciprocidad 
institucional y la interdisciplinariedad, Promueven la articulación entre las 
diversas áreas de conocimiento que concurren en el proceso de 
Formación Profesional del Contador, finalmente garantizan el 
cumplimiento ordenado de los Ciclos de estudio, en cuantas etapas de 
formación diferenciales dadas por objetivos y contenidos específicos 
articulados con un sentido formativo propio. 
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Tabla N° 14 
¿Cómo se agrupan los contenidos de las asignaturas del Plan 
Curricular? 
ESTRUCTURA DE CONTENIDOS No % 
' 
~~ 
', De la E~tructura Curricular 1 22 : 25.9% J 
. Del Perfil Profesional 12 1 14.1% 
~· 
' 
• De la Comisión 17 20.0% : 
. ~ ~ ~ . 
: De las Sumillas 9 10.6% 
·~ 
. Según el Producto 1 4 4.7% : 1 - - -
'No Marco 21 ! 24.7% 
' -. --· i 
' 
' 
TOTAL 85 100% 
-
~~ . 
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Otro de los aspectos que reviste importancia en nuestro estudio refiere a 
la pregunta que formulamos al Profesional Contable en el sentido Cómo 
se agrupan los contenidos de las asignaturas del Plan Curricular, en 
primer lugar recogimos la respuesta de 22 profesionales que 
representan el 25.9 % de los encuestados, seguidos de 21 encuestados 
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que no responden y representan el 24.7 %, así mismo se obtuvo la 
respuesta de 17 profesionales quienes responden que es la comisión 
quienes estructuran los contenidos de las asignaturas del plan 
curricular. Por otra parte se tiene a 12 profesionales quienes 
respondieron que se estructura del Perfil profesional que representan el 
14.1 %, también se tiene a 9 profesionales que responden que los 
contenidos de las asignaturas se estructuran de las sumillas, y de 4 
profesionales que manifiestan que los contenidos se estructuran según 
el producto. 
Estas respuestas que formularon los profesionales nos J.levaron a una 
reflexión y manifestar que el conjunto de contenidos que posee la 
ciencia, tanto en el sistema de conocimientos como en el de habilidades, 
se incorporan al contenido de la asignatura aquellas que sean factibles, 
en dependencia del papel y lugar de dicha asignatura en el Plan de 
Estudios, es decir, de los objetivos que tienen que lograrse en la 
Formación del Profesional. El contenido de la enseñanza se precisa en 
el Plan de Estudios, en el programa analítico de la asignatura y en el 
plan de clase, en cada caso su estructura estará determinada por los 
objetivos, por la lógica de la ciencia y por la lógica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, en cada asignatura se 
seleccionan los contenidos en función a la sumilla, la Carrera y del Área 
de Formación a la que pertenece, lo cual justifica su papel en el plan de 
estudios de forma tal que contribuya a la formación del estudiante en 
función de la Profesión. La selección del contenido de las asignaturas y 
su tratamiento pedagógico está determinada fundamentalmente por los 
factores Social, lógico, Psicológico y Didáctico. 
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Tabla N° 15 
¿Cómo se determinan los créditos y el N° de horas académicas de 
las asignaturas? 
--
CREDITOS Y EL N° DE HORAS ACADEMICAS No % 
- ~-
-
Priorizando los cursos de la carrera 16 •! 18.8% 
--
Según la comisión 
' 
20 23.5% 
·- -
Según el_ Perfil Profesional 
··-
6 1 7.1% 
~ 
Según la ANR, CONAFU y_ PON 7 1 8.2% 
____ l 1 
--
No Marco 36 42.4% ,, 
- -- - - --
TOTAL 1 85 100% 
-
_j 
--
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A la pregunta formulada en la tabla materia de análisis refiere a cómo se 
determinan Jos créditos y el N° de horas académicas de las asignaturas, 
se obtuvo primeramente de 20 Profesionales encuestados quienes 
respondieron que los créditos y el número de horas lo determina la 
comisión representando el 23.5 %, por otra parte 16 con el 18.8 %, de 
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los profesionales que respondieron que se determinan priorizando los 
cursos de la Carrera, 7 profesionales que representan el 8.2 % indican 
que determinan la ANR, CONAFU y PON, y 6 profesionales con el 7.1 
%, opinan que se determina según el Perfil, finalmente se tiene a 36 
profesionales que no marcaron respuesta que representan el 42,4 %. 
Frente a este resultado que refleja la tabla nosotros pensamos que para 
determinar los créditos y el número de horas de las asignaturas, primero 
saber que un crédito académico es la unidad que mide el tiempo que el 
estudiante requiere para cumplir a cabalidad Jos objetivos de formación 
de cada asignatura, así mismo hay criterios para la asignación de 
créditos que exige determinar el número de horas presenciales . e 
independientes que el estudiante deberá dedicar al trabajo en una 
asignatura o total de horas de actividad académica. Esta determinación 
no se reduce a un proceso esquemático de conteo de horas; 
esencialmente depende del peso que tiene esta asignatura en relación 
con un referente fundamental en los procesos de formación, vale decir 
¿cuál es su aporte a la disposición de las teorías y conceptos 
fundamentales de una disciplina o profesión, o, cuál es su aporte al 
desarrollo de competencias generales y específicas necesarias para la 
aplicación de conceptos, teorías, técnicas, métodos y problemas 
fundamentales de la disciplina específica, El proceso de formación de los 
estudiantes de la Universidad Nacional deberá tener en cuenta los 
principios de formación integral, contextualización, internacionalización, 
formación investigativa, interdisciplinariedad, flexibilidad y gestión para el 
mejoramiento continuo. En particular, en lo relativo a formación integral 
se menciona que la vida estudiantil tiene que ver no solamente con el 
desarrollo del aprendizaje sino con el desarrollo personal del estudiante. 
En consecuencia, la determinación del tiempo de trabajo académico de 
un estudiante deberá estar acorde con estos principios. Por ejemplo, si 
el número de semanas es 16, y el númer<> de horas de docencia 
presencial (horas de clase) es 4, se tendría una asignatura de 2 créditos 
si se espera que el trabajo independiente del estudiante sea 2 o 3 horas, 
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: 
mientras que si este número está entre 7 y 8 horas a la semana el 
número de crédito es 4 Relativa 
Tabla N° 16 
¿Cómo se elabora el sílabo de cada asignatura de la Carrera 
Profesional de Contabilidad? 
~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
SILABO DE CADA ASIGNATURA 1 No 1 % 
Según la Comisión ,, 15 1.17.6% 
' Según POI y Plan de Desarrollo Nacional 9 1 10.6% 
De las Sumillas ,1 7 8.2%: 
Patrón de la Universidad 4 1 4.7% 
Del perfil,estructura curricular y sumillas. J 21 • 24.7% 
'No Marco : 29 :34.1% 
1 ~ ' ~ ~ ~ j 
TOTAL 85 100%~ 
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A la pregunta formulada de cómo se elabora el sílabo de cada 
asignatura de la Carrera Profesional de Contabilidad, se obtuvo 
primeramente a 21 profesionales encuestados que representan el 24.7 
%, y responden que provienen del Perfil, estructura curricular y sumillas. 
Por otra parte 15 profesionales que representan el 17,6 % y responden 
que el silabo proviene de la comisión, así mismo se tiene a 29 
profesionales encuestados que no responden, representando el 34.1 %, 
se tiene también la respuesta de 9 profesionales que representa el 10.6 
% que manifiestan que el silabo se elabora según el POI y Plan de 
Desarrollo Nacional, 7 profesionales opinan que proviene de las sumillas 
y 4 profesionales opinan que proviene de un patrón de la universidad. 
Es cierto que la presentación de los sílabos, la institución propone un 
formato con los elementos mínimos que deberían incluirse para la 
planificación del proceso enseñanza-aprendizaje en las asignaturas, el 
mismo que será asumido y desarrollado por la totalidad de los docentes 
de la Carrera para los sílabos de las asignaturas. Esta elaboración de 
sílabos, se irá mejorando con el aporte decidido de todos quienes hacen 
docencia en la Carrera Profesional de Contabilidad y, con toda 
seguridad, para el nuevo período académico se contará con una versión 
mejorada de sílabos. 
Tabla N° 17 
¿El sílabo que se formula en la Carrera Profesional de Contabilidad 
responde a una articulación con el Perfil ocupacional del futuro 
Contador Público? 
ARTICULACION CON EL No % PERFIL 
Sí Responden 47 55.3% 
No Responden 36 42.4% 
No Marco 2 2.4% 
TOTAL 85 100% 
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Grafico N° 17 
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A la pregunta de que si el sílabo que se formula en la Carrera 
Profesional de Contabilidad responde a una articulación con el Perfil 
ocupacional del futuro Contador Público, se obtuvo la respuesta de que 
si de 47 Profesionales que representan el 55.3% y 36 profesionales que 
representan el 42.4 % respondieron que no, y finalmente 2 profesionales 
no marco ninguna alternativa que representan el 2.4 % de los 
encuestados. Vale la pena comentar que el Silabo es el instrumento de 
programación curricular que orienta el desarrollo de una asignatura. 
Prevé el logro de los rasgos del Perfil y de los objetivos curriculares. Su 
elaboración está a cargo del Docente titular de la asignatura. Se redacta 
en versión impresa y electrónica para su entrega a la jefatura del 
departamento y a la Carrera Profesional y, una vez aprobado, se 
distribuye a los estudiantes para su discusión y consenso en la primera 
sesión de aprendizaje. 
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Tabla N° 18 
¿Los sílabos de las asignaturas de la Carrera Profesional de 
Contabilidad son uniformes y su contenido es único? 
. ~ ~ - ~ 
-
-
SILABO S UNIFORMES y CONTENIDO! No % 
'ÚNICO 1, ¡ ! 
-
! Sí son uniformes y su contenido es único_ i 33 i 38.8% ! 
- - - - - - -- - -~ ~· -
' Son diferentes 1 46 54.1% 
- -
, No Marco ' 6 7.~% 
~ ~ 
- ~ 
TOTAL 1, 85 100% 
- -~ -
- ' 
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Se ha preguntado que si los sílabos de las asignaturas de la Carrera 
Profesional de Contabilidad son uniformes y su contenido es único, 
obteniéndose como respuesta de 33 profesionales que representa el 
38.8 % que sí son uniformes y su contenido es único, pero se tiene 
también la respuesta de 46 profesionales que representan el 54.1 % 
quienes respondieron que los sílabos de las asignaturas son diferentes y 
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6 profesionales no marcaron la pregunta que representa el 7.1 % de los 
profesionales encuestados. 
Al respecto debemos manifestar que lamentablemente en la Carrera los 
docentes hacen entrega de sus sílabos según el criterio de cada docente 
es cierto que se aproximan y/o coinciden en su estructura, como es la 
Información general da cuenta del nombre de la asignatura, código, 
código del área curricular, naturaleza de la asignatura (obligatoria o 
electiva), nivel de estudios, semestre, número de créditos, número de 
horas semanales (teórico-prácticas y/o prácticas), total de horas 
semestrales, pre-requisito, nombre del docente titular y correos 
electrónicos de docentes tutores, pero se ha encontrado que los 
contenidos son repetitivos, sobre todo en los sílabos de los docentes de 
apoyo. 
TablaN° 19 
¿la Carrera Profesional de Contabilidad, en el proceso de la 
Formación Profesional, incluye asignaturas orientadas a promover 
la Investigación Científica? 
PROMOVER LA INVESTIGACION CIENTIFICA No o/o 
Sí Incluyen Asignaturas 55 64.7% 
No Incluyen Asignaturas 29 34.1% 
No Marco 1 1.2% 
TOTAL 85 100% 
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Grafico N° 19 
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En la tabla y grafico materia de análisis se formuló la pregunta de que si 
la Carrera Profesional de Contabilidad, en el proceso de Formación 
Profesional, incluye asignaturas orientadas a promover la investigación 
científica, se obtuvo la respuesta de 55 profesionales que representan el 
64.7 % en el que manifiestan que si se incluyen asignaturas orientadas a 
promover la Investigación Científica, y 29 profesionales que representan 
el 34.1 % manifestaron que no se incluyen asignaturas orientadas a 
promover la Investigación Científica y un Profesional que no responde 
que representa el 1.2 %. Al respecto debemos colegir que el plan de 
estudios establece co~o tarea principal del estudiante aprobar un cierto 
número de créditos en determinados campos. Así, el estudiante elige 
qué cursos va a utilizar como medios para cumplir la meta de un área. 
Las áreas contienen los elementos culturales y científicos que 
consideramos imprescindibles en la formación de un estudiante 
universitario. Los cursos son estudios monográficos que permiten 
acceder a la cultura científica de un área; en ellos se busca rigor crítico e 
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intensidad pedagógica en lugar de una cobertura informativa de manual 
o enciclopedia. Esto es posible porque nuestros profesores hacen 
Carrera científica en sus respectivas especialidades, al mismo tiempo 
que ofrecen estos cursos para estudiantes de cualquier especialidad. Así 
mismo creemos que la Carrera Profesional de Contabilidad debe 
considerar asignaturas que propicien el camino de la investigación en 
sus estudiantes, por ejemplo la asignatura de metodología de la 
investigación, Seminario de Investigación y Taller de investigación 
científica. 
Entendiéndose que La asignatura de metodología de la investigación 
tiene el propósito de brindar una orientación básica/didáctica en cuanto a 
los criterios científicos-técnicos para la elaboración y desarrollo de 
procesos de investigación. Que como tales, deben cumplir con los 
requerimientos y condiciones conceptuales y metodológicas que 
permitan la validez científica y social de los trabajos de investigación. 
La Asignatura de Seminario de Investigación se programa por temas los 
cuales son seleccionados con la orientación del director del seminario, 
quien con su experiencia y conocimiento del tema central, guía la 
selección con ·la debida pertinencia, actualidad y ubicación en el 
contexto. Los temas son desarrollados en sesiones planificadas, en las 
cuales, los miembros del grupo deben asumir diferentes roles, de 
acuerdo con la descripción anterior, manteniendo una relación de interés 
y compromiso con el conocimiento, sin jerarquías, en un clima de 
colaboración y participación activa. 
Finalmente la asignatura de Taller de Investigación Científica asignatura 
de carácter práctico que responde a la necesidad desarrollar la 
capacidad de estudio y aprendizaje, a través del conocimiento y práctica 
de los métodos y técnicas de trabajo intelectual para el acceso, 
procesamiento, interpretación y comunicación de la información. Propicia 
el trabajo grupal y la aplicación del método científico para la elaboración 
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de piezas académicas de nivel superior. Los contenidos del taller se 
dividen en dos unidades: la primera que es definición del trabajo a 
desarrollar, y la segunda unidad que trata sobre el desarrollo y 
sustentación del trabajo de investigación. 
4.3. Análisis de la variable Demanda del Mercado ocupacional del 
Contador Público. 
Tabla No 20 
Sector al que pertenece la empresa en la que labora. 
SECTOR No % 
Salud 5 5.9% 
Financieras 16 18.8% 
Comercio al por menor 3 3.5% 
Gremios 2 2.4% 
Asociaciones 1 1.2% 
Servicios profesionales 5 5.9% 
Diseño 1 1.2% 
Transporte y correspondencia 2 2.4% 
Turismo (Hoteles, Agencias De Viajes, Etc.) 4 4.7% 
Inmobiliarias 7 8.2% 
Comercio al por mayor 2 2.4% 
Educación 13 15.3% 
Instituciones Públicas 17 20.0% 
Servicios Informáticos 2 2.4% 
Empresas de Servicios 5 5.9% 
TOTAL 85 100% 
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Tomando en cuenta la variable Demanda del Mercado Ocupacional del 
Sector terciario al que pertenece la empresa en la que labora, se tiene 
en primer término la respuesta de 17 Profesionales que laboran en 
Instituciones Públicas que representan el 20 %, seguidos de sector 
Financiero, que responden desempeñar su Profesión, representando el 
18.8 %, y 13 profesionales que manifiestan trabajar en el sector 
Educación constituyéndose en el 15.3 %, así mismo se tiene opiniones 
diversas como el de 7 profesionales que trabajan en el Sector 
Inmobiliario, 5 en Servicios Profesionales y Empresas de Servicio, 4 en 
el Sector Turismo 3 en el Comercio al por menor, 2 en el Comercio 
Informático y Transporte y correspondencia, Gremios, 1 en asociaciones 
y diseño constituyéndose entre todos los profesionales casi 
individualizados en el 46.1 %. 
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CAPITULO V 
DISCUSIÓN 
En la presente tesis se investigó la relación del Perfil de Formación del 
Contador Público que egresa UNSAAC con la Demanda del Mercado 
Ocupacional, tomándose en cuenta una muestra de 85 profesionales, quienes 
manifestaron a través de un cuestionario de preguntas sus opiniones desde el 
punto de vista personal, experiencia profesional y laboral; adquiridas a los largo 
del desempeño de sus funciones. Como inferencia principal se planteó el 
problema objeto de la investigación, la misma que de la preocupación que 
genero su descripción, nos llevó a formularnos el problema a nivel general y 
especifico, generando así la busque de la relación de las variables Perfil de 
formación y demanda del Mercado Ocupacional, para lo cual se generó el 
camino a recorrer orientado a través de los objetivos generales y específicos, 
los mismos que fueron aplicados en el momento de abordar el análisis e 
interpretación de los resultados, bajo el soporte científico del marco teórico se 
formularon las hipótesis en las que se desarrolló esta investigación. 
Para encontrar la relación del Perfil de Formación Profesional del Contador 
Público se ha formulado la pregunta, de que si la Carrera Profesional de 
Contabilidad de la UNSAAC. ha diseñado el Perfil Profesional, la respuesta de 
esta preocupación ha tenido como resultado en la tabla No 5 de 44 
profesionales que respondieron que sí se ha diseñado el Perfil del Profesional 
Contable que representan el 51.8 %, y 40 profesionales manifestaron que la 
Carrera Profesional de Contabilidad no ha diseñado el Perfil del Profesional 
Contable. 
Al respecto Víctor Guédez, (2005) sostiene que el Perfil Profesional es el ideal 
del ser competente en valores, habilidades, conocimientos y funciones, 
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producto deseado al culminar el proceso de su formación universitaria. Añade 
además; que tras el afán de la formación en un determinado proceso de 
enseñanza - aprendizaje, existe una particular necesidad identificable entre la 
correlación del Perfil de formación del Contador Público que Egresa de la 
UNSAAC y la Demanda del Mercado Ocupacional, que viene a ser el elemento 
impulsor de las necesidades exigentes del mercado laboral. La identificación de 
las áreas en el campo laboral debe reflejar al conjunto de los supuestos lógico 
teóricos a través de la cual se alcanzará su satisfacción en la realidad. 
La cuestión de los Perfiles de Formación y su correlación con la demanda 
ocupacional, constituyen en la actualidad el meollo de la problemática del nivel 
de la educación universitaria y que si queremos que la educación sirva a los 
intereses de la sociedad y a los de cada una de las personas que la integran, 
es necesario poner en correspondencia el Perfil Formación y contrastarlo con la 
Demanda Ocupacional. Esto en el nivel más elemental quiere decir, que ese 
Perfil debe reflejar en su respectiva instancia al hombre y al ciudadano a que 
se aspira en un momento determinado. 
En el análisis de la pregunta formulada en la tabla No 8, respecto de que el 
Perfil que se tienen diseñado para la Carrera Profesional de Contabilidad se 
relaciona con los objetivos nacionales, la respuesta de 45 profesionales 
encuestados manifestaron que no se relaciona con los objetivos nacionales 
constituyéndose en el 52.9 % de los encuestados y por otra parte 34 
profesionales manifiestan que si se relaciona el Perfil diseñado por la Carrera 
Profesional de Contabilidad de la UNSAAC., con los objetivos nacionales. 
Si tomamos en cuenta a los seis profesionales que no responden podemos 
deducir que el Perfil Profesional nos muestra claramente los rasgos básicos 
deseables en el futuro profesional ante un mundo competitivo y globalizado, 
debido a que su propia respuesta nos lleva al análisis de que se debió plantear 
el Perfil tomando en cuenta los objetivos nacionales y de manera holística y 
aplicable en los diferentes contextos y niveles de carácter local, regional y 
nacional utilizando los diversos enfoques y metodologías de la planeación, 
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orientados a la sistematización, organización y comunicación de la información, 
asumiendo una actitud de compromiso y responsabilidad, con el fin de 
racionalizar los procesos e instituciones para el logro de un objetivo 
determinado. 
los propósitos generales de la Carrera expresan las competencias que el 
alumno habrá de adquirir de manera integral para el desempeño profesional. 
Estos objetivos generales enuncian las capacidades, habilidades y valores que 
el alumno habrá desarrollado al concluir la preparación teórica, metodológica y 
axio1ógica de su formación profesional. 
Los objetivos de la Formación Profesional serán congruentes con las 
competencias contenidas en el Perfil de egreso. De Jos objetivos generales se 
desprenderán los objetivos de las áreas curriculares y de estos, Jos objetivos de 
las unidades de aprendizaje. Estos objetivos expresan Jos aprendizajes que el 
alumno deberá alcanzar como resultado de la acción formativa en cada área 
curricular y unidad de aprendizaje del plan de estudios. Los objetivos de área 
curricular habrán de contribuir al logro de los objetivos de la Carrera, y los 
objetivos de unidad de aprendizaje a la consecución de los objetivos del área 
curricular a la que pertenecen. 
Gustavo Hawes, (2006). Sostiene que para alcanzar el logro de los objetivos 
de un profesional ideal este deberá manejar un conjunto de enunciados de las 
funciones que el profesional debe desempeñar en el ejercicio de sus funciones 
con conocimientos especializados y que sea válido a nivel nacional, debe 
poseer y abarcar un adecuado manejo, de modo que le permita desempeñar 
las funciones inherentes a su profesión y tener un conjunto de características 
personales adecuadas para el desempeño de su profesión. 
Para hallar la relación del Perfil Formación Profesional con el Mercado 
Ocupacional, se debe de basar en explicaciones sobre el diseño del modelo de 
Formación Profesional, como resultado de los análisis de pertinencia 
académica y de relevancia profesional. El proceso de la investigación registró 
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la pertinencia de saber sobre si la Carrera Profesional de Contabilidad de la 
UNSAAC, ha diseñado un plan curricular para la Formación del Profesional en 
Contabilidad, de los 85 encuestados se tiene que 35 encuestados manifestaron 
que si ha diseñado un plan curricular para la formación del Profesional en 
Contabilidad, representando el 41.2 %de Jos encuestados y por otra parte se 
tiene a 38 profesionales quienes manifiestan que no se ha diseñado un plan 
curricular para la formación del Profesional en Contabilidad y 12 profesionales 
no respondieron a la pregunta, al hemos querido partir por definir las 
características del modelo curricular para la Formación Profesional y dar un 
panorama general de las propiedades esenciales del diseño curricular, 
sabiendo que es un tema que adquiere particular interés en Jos últimos tiempos 
debido a las transformaciones cada vez más constantes que sufre la formación 
universitaria en general. 
Las decisiones que las autoridades deben tomar respecto del tema son 
continuas y cada vez más esenciales. En este escenario parece importante 
hacer un aporte que pueda ayudar a dicha toma de decisiones mediante la 
posibilidad de evaluar el diseño curricular particularmente en la etapa de 
diseño, pero también en sus primeros momentos de implementación. 
Concretamente se intenta aportar una manera más sistemática y, en cierta 
forma, científica de encarar el problema dejando de lado las habituales 
soluciones intuitivas para pasar a metodologías más racionales y propias de Jos 
profesionales de la gestión educativa. 
Si queremos saber si la Carrera Profesional de Contabilidad ha diseñado un 
plan curricular para la Formación del Contador Público se puede decir que si el 
diseño curricular en la Educación Superior es todavía un tema poco explorado, 
la evaluación del mismo en cualquiera de sus etapas y niveles aún lo es menos 
mediante un mecanismo concreto que ayude a los responsables de la 
selección y puesta en marcha de planes de estudio para Carreras de grado 
universitario. 
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Hilda Taba sostiene que: "El currículo es, después de todo, una manera de 
preparar a la juventud para participar como miembro útil en nuestra cultura, un 
currículo es un plan para el aprendizaje". Concebido como una tarea compleja, 
el currículo precisa, en su realización un cierto orden, siguiendo siete etapas 
definidas tales como: Diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, 
selección de contenidos, organización de contenidos, selección de actividades 
de aprendizaje, organización de actividades de aprendizaje, determinación de 
lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para hacerlo. 
El Área Académica tiene como objetivo contribuir a la formación integral y a la 
actualización continua de autoridades, docentes y personal administrativo de 
las instituciones universitarias de nuestro país, para que desempeñen cálida y 
eficazmente su labor y ofrezcan un servicio de calidad a sus alumnos, 
impactando positivamente a su comunidad. La apertura de este enfoque nos 
lleva a analizar respecto de cuáles son las áreas académicas en las que se han 
agrupado las asignaturas del plan curricular de Formación del Profesional en 
Contabilidad, habiéndose obtenido la respuesta de las 85 personas, En primer 
término se tiene a 80 personas que manifestaron que una de las áreas es 
Auditoría, a esta elección le siguen 38 profesionales que indican que también 
es Administración, 20 encuestados responden de manera similar que es 
Derecho e Impuestos, 26 encuestados manifiestan que es seminario de 
Investigación, y 76 indican que son Tributación. Costos 54, Contabilidad 82 
entre otros. 
El modelo de plan de estudios MUNDIAL para la Formación Profesional de 
Contadores aprobado en el 2003, es una revisión elaborado por la UNCT AD en 
1999 con la ayuda de expertos de la Sociedad Árabe de Contadores Públicos, 
la Asociación de Contadores Públicos Colegiados, los Contadores Generales 
Públicos del Canadá, la Comisión Europea, el Instituto de Contadores 
Colegiados de Escocia, la Junta de Normas Contables de Polonia, la 
Federación Internacional de Contadores y representantes de instituciones 
docentes y empresas contables Internacionales que colaboraron a título 
personal. La finalidad de este plan de estudios es señalar a la comunidad 
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internacional las esferas técnicas que un estudiante debe dominar para ser un 
Contador profesional graduado en cualquier país. 
Por otra parte, ALAFEC, es un organismo internacional, interuniversitario y 
regional que tiene por finalidad principal propender a la cooperación y 
entendimiento de sus asociados con el objetivo de unificar y elevar el nivel de 
enseñanza, investigación y capacitación técnica y científica de los Contadores 
y auditores con vistas al desarrollo de América Latina. Pertenece a la Unión de 
Universidades de América Latina, denominada "UDUAL". Integran este 
organismo facultades y escuelas de México, Nicaragua, Colombia, República 
Dominicana, Costa Rica, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, 
Bolivia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Puerto Rico y Cuba. ALAFEC ha 
definitivo que. Las áreas mínimas Básicas del conocimiento fueron precisadas 
como: Contabilidad, Finanzas, Costos, Contraloría, Impuestos y Auditoría. 
Como consenso se reconoce que para mejorar el proceso de formación del 
CONTADOR en América Latina, es necesario atender el Postgrado, debido por 
su importancia para el desarrollo de la profesión y como supuesto básico la 
relevancia de la investigación a nivel Latinoamericano. 
El análisis de la variable Demanda del Mercado Ocupacional nos permite 
describir el presente estudio respecto del sector terciario al que pertenece la 
empresa en la que labora el Profesional en Contabilidad, la misma que nos ha 
permitido identificar, organizar y analizar las competencias que demanda 
actualmente el mercado laboral de los profesionales de la Carrera Profesional 
de Contabilidad, vinculada directamente al campo económico-empresarial. 
La metodología del trabajo consistió en seleccionar las diferentes actividades 
en las que se desempeña el Profesional en Contabilidad, al entrevistar a los 
responsables de las organizaciones, 17 profesionales que laboran en el Sector 
Público con el 20 %, el Sector Financiero, con un 18.8 %, y 13 del Sector 
Educación con en el 15.3 %, así mismo se tiene opiniones diversas como el 
de 7 profesionales que trabajan en el Sector Inmobiliario, 5 en Servicios 
Profesionales y Empresas de Servicio, 4 en el Sector Turismo 3 en el Comercio 
al por menor, 2 en el Comercio Informático y Transporte y correspondencia, 
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gremios, 1 en asociaciones y diseño constituyéndose entre todos los 
profesionales casi individualizados en el 46.1 %. Estos indicadores estadísticos 
nos llevaron a determinar la correlación determinada en el presente estudio, 
llegando a lo siguiente a la siguiente tabla. 
TABLA DE CORRELACIÓN DEL PERFIL DE FORMACIÓN Y LA DEMANDA 
DEL MERCADO OCUPACIONAL 
PERFIL DE FORMACIÓN DEL 
Demanda Ocupacional 
Total 
Poco Medio Alto 
CONTADOR PUBLICO 
No % No % No % No % 
· No adecuado 23 23% 16 16% 5 5% 44 44% 
Adecuado 6 6% 24 24% 26 26% 56 56% 
Total 29 29% 40 40% 31 31% 100 100% 
Prueba Chi cuadrado xz = 24.707 p =0.000 
Correlación de Spearman = 0.490 p =0.000 
.. Fuente: Elaborac1on Prop1a 
En la tabla de contingencia utilizada en el cruce de dos variables cuantitativas 
se observa que 23% de los profesionales que manifestaron que el perfil de 
formación del Contador Público no es adecuado repercute en la poca demanda 
en el mercado ocupacional, mientras que el 26% de los profesionales que 
manifestaron que el perfil de formación del Contador Público es adecuado 
manifiestan que la demanda ocupacional de estos profesionales es alta en el 
mercado. 
De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación se puede 
decir al 95% de confiabilidad utilizando la prueba estadística Chi cuadrado X 2 
= 24.707, utilizada en el contraste de variables cuantitativas dado la hipótesis 
alternativa que indica relación entre variables y dado que p = 0.00 < 0.05 con 
rechazo de la hipótesis nula de no relación de variables, se puede afirmar que 
existe una relación significativa entre el Perfil de formación del Contador 
Público que egresa de la UNSAAC con la demanda del mercado ocupacional, 
esta relación es del 49% (p = 0.000 < 0.05). 
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CONCLUSIONES 
PRIMERO.-
Se ha planteado que la relación del Perfil de formación del Contador Público 
que egresa de la UNSAAC con la demanda del mercado ocupacional es 
relativa, la misma que se rechaza de acuerdo con los resultados encontrados 
en esta investigación dado que tras el contraste con la prueba estadística Chi 
cuadrado se llegó a la conclusión el Perfil de formación del Contador Público 
que egresa de la UNSAAC presenta relación significativa con la demanda del 
mercado ocupacional, donde el grado de relación es del49% (p < 0.05). 
SEGUNDO.-
Se ha demostrado que en el proceso del análisis e interpretación de los 
resultados, el Perfil de Formación del Contador Publicó que egresa de la 
UNSAAC., permite un desempeño laboral calidad adecuada a los sectores 
analizados en la presente investigación. 
TERCERO.-
Se ha demostrado que las Áreas Académicas de Formación del Contador 
Público que egresa de la UNSAAC, utiliza la demanda del Mercado 
Ocupacional de manera diferenciada, debido a que las áreas que convienen en 
manejar la ALAFEC son, Contabilidad, Finanzas, Costos, Contraloría, 
Impuestos y Auditoría. 
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RECOMENDACIONES 
Tomando en consideración el análisis de la relación del Perfil Profesional con la 
Demanda del Mercado Ocupacional del Contador Público, permite hacer las 
siguientes recomendaciones: 
PRIMERO.-
Se recomienda que el Contador Público del siglo XXI deba de ser un 
Profesional Graduado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, que lo haya preparado para enfrentar el reto de una Profesión que ha 
sido catalogada por escritores e investigadores como la "Formación 
Internacional" de todas las profesiones. 
SEGUNDO.-
Se recomienda que nuestra Universidad consigne con los más modernos 
programas de estudios, bibliotecas con acceso a los últimos y más actualizados 
libros, revistas y manuales académicos y técnicos, laboratorios y bancos de 
computadoras y un profesorado con grado mínimo de Maestría, con 
experiencia Profesional, y con una adecuada remuneración de manera que 
puedan dedicar la mayor parte de su tiempo a trabajos de investigación y otras 
actividades pedagógicas. 
TERCERO.-
Como recomendación final de este trabajo y en pro de la consolidación de la 
investigación en el Área Contable, se consideren como Áreas de Formación 
Profesional a: Contabilidad, Finanzas, Costos, Contraloría, Impuestos, 
Auditoría. 
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PROBLEMAS 
GENERAL 
¿Cuál es la relación 
del Perfil de 
formación del 
Contador Público que 
egresa de la 
UNSAAC con la 
demanda del 
mercado 
ocupacional? 
ESPECIFICO 
¿En qué medida el 
Perfil de formación 
del Contador Público 
que egresa de la 
UNSAAC., permite 
un desempeño 
laboral de calidad? 
¿De qué manera las 
áreas académicas de 
formación del 
Contador Público 
que egresa de la 
UNSAAC., utiliza la 
demanda del 
mercado 
ocupacional? 
OBJETIVOS 
GENERAL 
Determinar la relación 
del Perfil de 
formación del 
Contador Público 
que egresa de la 
UNSAAC con la 
demanda del 
mercado ocupacional 
ESPECIFICO 
Identificar si el Perfil 
de formación del 
Contador Públicoque 
egresa de la 
UNSAAC., permite 
un desempeño 
laboral de calidad. 
Establecer el uso de 
las áreas académicas 
de formación del 
Contador Públicoque 
egresa de la 
UNSAAC., por la 
demanda del 
mercado ocupacional. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
HIPOTESIS 
GENERAL 
La relación del Perfil 
de formación del 
Contador Público 
que egresa de la 
UNSAAC con la 
demanda del 
mercado ocupacional 
es relativa 
ESPECIFICO 
El Perfil de formación 
del Contador 
Públicoque egresa de 
la UNSAAC., permite 
un desempeño 
laboral de calidad 
limitada. 
Las áreas 
académicas de 
formación del 
Contador Públicoque 
egresa de la 
UNSAAC., utiliza la 
demanda del 
mercado ocupacional 
de manera 
diferenciada. 
VARIABLES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Perfil de formación 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Demanda 
Mercado 
Ocupacional 
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INDICADORES 
V.l 
Admisión/Carrera/ 
Profesional/Contabilidad/ 
demanda/ocupacional/Pe 
rfil/Oocente/objetivo/nacio 
nal/Pian/curricula/formaci 
ón/Carrera/ área/ 
académica/asignatura/est 
ructura 
/contenido/crédito 
/silabo/articulación/ 
Ocupación/contenido/lnv 
estigación/Cientffica. 
METODOLOGIA 
Tipo de investigación. 
Se trata de una 
investigación sustantiva, 
Niveles de investigación. 
Los niveles de 
investigación alcanzados 
han sido el descriptivo y 
correlaciona!, 
Método de investigación 
Descriptivo de encuestas 
por muestreo, cuyo 
procedimiento fue la 
observación indirecta a 
través de la aplicación de 
1-------------1 cuestionarios,. 
V.O 
Educación/salud/financier 
a/comercio/gremios/asoci 
aciones/servicios/transpo 
rte y 
comunicación/turismolhot 
el/ Agenciasde 
Viajellnmobiliarias/institu 
ción/Pública/privada/ 
Informática/. 
Diseño de investigación. 
No experimental y 
transversal; en el primer 
caso en vista que no se 
manipula 
deliberadamente ninguna 
variable; 
Así mismo es 
Longitudinal, ya que los 
sujetos de investigación 
han sido intervenidos en 
un mismo momento. 
POBLACIONY 
MUESTRA 
Población 
La población de estudio 
para efectos del 
presente trabajo de 
investigación ha sido 
considerada como el 
total de los 
profesionales en 
Contabilidad de la 
Universidad Nacional 
de San Antonio Abad 
del Cusco. 
Muestra 
El número total de la 
población Calculada se 
tiene que el valor de n 
= 84.55, que 
redondeando se tiene 
una muestra de 85 
Profesionales en 
Contabilidad , se 
aplicara la formula 
siguiente: 
2 NZl-apq 
n 2 z2 (N -l)E + t-apq 
ANEXO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
ENCUESTA ANONIMA 
Señor profesional, -El presente estudio de investigación está orientado al campo 
profesional de la contabilidad, su involucramiento de este estudio estará sujeto a 
las respuestas de los profesionales que trabajan en la formación profesional 
universitaria y de los profesionales -que desarrollan sus funciones en las diferentes 
-instituciones tanto públicas como privadas. Esta estudio además toma en 
consideración la tecnología que propicia -el incremento de la velocidad, con la cual 
se ejecutan las transacciones financieras, a través ·del fenómeno internet, la 
complejidad y g1obalización de los negocios, en el que demanda ~que 'la 
contabilidad establezca nuevos métodos para el tratamiento y presentación de .fa 
información financiera. Por lo que :este estudio de investigación referido a la 
Relación del perfil de formación del Contador que egresa de la UNSAAC con la 
demanda del mercado ocupacional, requiere de sus respuesta sincera, de sus 
opiniones que Ud., las realice estaremos en la posibilidad de plantear las 
innovaciones en la formación del profesional en contabilidad, de antemano le 
agradecemos por su gentil apoyo. 
Atentamente. 
Los T asistas. 
1 Información General del (la) Contador (a) Publico 
1.1. SEXO 
1. Masculino () 
1.2. EDAD 
2. Femenino () 
1. Menor de 30 años () 2. Entre 31 y 40 años () 3. Entre 41 a 50 años () 
4. Entre 51 a 60 años ( ) 5. Mayor de 61 años ( ) 
1.3. TIEMPO DE EXP·ERIENCIA COMO P.ROFESIONAL EN CONTABfLIDAD 
1. Menos de 5 años () 2 . .Entre 5 y 1 O años ( ) 3. Entre 11 y 15 
años () 
4. Entre 16 y 20 años ( ) 5. Entre 21 y 25 años ( ) 6. Más de 25 años ( ) 
1.4. Del Análisis de la variable Perfil de Formación Profesional del Contador 
Público. 
•:• ¿El proceso de admisión, para ingresar a la Carrera Profesional de 
Contabilidad se planifica en función a la demanda ocupacional del 
mercado? 
SI () NO () 
•:• ¿La Carrera Profesional de Contabilidad ha diseñado el Perfil del 
Profesional Contable que en la UNSAAC se forma? 
SI () NO() 
•:• ¿Hace cuánto tiempo ha elaborado la Carrera Profesional de Contabilidad 
el Perfil del Docente? 
HACE 5 AÑOS ( ) 
AÑO () 
HACE 3 ( ) HACE 1 
•:• ¿La Carrera Profesional de Contabilidad después de cuánto tiempo estima 
actualizar el perfil del egresado? 
EN 1 AÑO () EN 6 MESES ( ) 1 MES () 
<• ¿El Perfil que tienen diseñado para la Carrera Profesional de Contabilidad 
se relaciona con los objetivos nacionales? 
SI () NO() 
•!• ¿La Carrera Profesional de Contabilidad de la UNSAAC, ha diseñado un 
Plan Curricular para la Formación del profesional en Contabilidad? 
SI () NO() 
•!• ¿Cada qué tiempo actualizan el Plan Curricular de la Carrera Profesional de 
Contabilidad? 
CADA GINCO AÑOS ( ) CADA TRES AÑOS ( ) CADA VEZ 
QUE SEA NECESARIO ( ) 
+ ¿Cuáles son las áreas académicas en las que se han agrupado las 
asignaturas del Plan Curricular de Formación en la Carrera Profesional de 
Contabilidad? 
Contabilidad ( ) 
Economía ( ) 
Mercadotecnia ( ) 
Finanzas ( ) 
Producción ( ) 
Costos ( ) 
Seminario de Investigación ( ) 
Contraloría ( ) 
Auditoría ( ) 
Administración 
1 nformática Aplicada 
Matemática Avanzada y Estadística 
Derecho 
Impuestos 
Recursos Humanos 
Dirección y Operaciones 
Humanidades y Ciencias Sociales 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
•!• ¿Cuáles son los criterios que la Carrera Profesional de Contabilidad, aplica 
para determinar las Áreas Académicas? 
Proporcionalmente 
Según el mercado 
Prioridad Contabilidad 
( ) Prioridad Auditoria 
( ) No hay criterio de prioridad 
( ) 
( ) 
( ) 
<• ¿Cómo determina la Carrera Profesional de Contabilidad la incorporación 
de las asignaturas al Plan Curricular del Profesional en Contabilidad? 
Sondeo en las empresas ( ) 
Exigencias nacionales e Internacionales ( ) 
De una sumilla básica ( ) 
Según necesidades ( ) 
Según estructura básica ( ) 
Según comisión ( ) 
•!• ¿Cómo se agrupan los contenidos de las asignaturas del Plan Curricular? 
De la Estructura curricular ( ) 
Del Perfil Profesional ( ) 
De la Comisión ( ) 
De las sumillas ( ) 
Según el producto ( ) 
(• ¿Cómo se determinan los cr.éditos y el N° de horas académicas de las 
asignaturas? 
Priorizando los cursos de carrera ( ) 
Según la Comisión ( ) 
Según el Perfil Profesional ( ) 
Según la ANR, CONAFU Y PON ( ) 
+ ¿Cómo se elabora el sílabo de cada asignatura de la Carrera Profesional de 
Contabilidad? · 
Según la comisión ( ) 
Según POI y Plan de Desarrollo Nacional ( ) 
De sumillas ( ) 
Patrón de la Universidad ( ) 
Del Perfil, Estruct. Curric. y sumillas. ( ) 
<• ¿El sílabo que se formula en la Carrera Profesional de Contabilidad 
responde a una articulación con el Perfil ocupacional del futuro Contador 
Público? 
Sí Responden ( ) 
No Responden ( ) 
<• ¿Los sílabos de las asignaturas de la Carrera Profesional de Contabilidad 
son uniformes y su contenido es único? 
Sí son uniformes y su contenido es único ( ) 
Son diferentes ( ) 
<• ¿La Carrera Profesional de Contabilidad, en el proceso de la Formación 
Profesional, incluye asignaturas orientadas a promover la Investigación 
Científica? 
Sí incluyen asignaturas ( ) 
No Incluyen asignaturas ( ) 
1.5 ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEMANDA DEL MERCADO OCUPACIONAL 
DEL CONTADOR PÚBLICO. 
SECTOR ECONÓMICO AL QUE p,ERTENECE LA EMPRESA EN LA QUE 
USTED LABORA. 
1. Sector primario: 
1.1. Empresas de explotación (minera, forestal, productos del mar, etc.) ( ) 
1.2. Agropecuaria (agricultura y ganadería) () 
1.3. Construcción () 
2. Sector secundario: 
2.1. Industrias y artesanías ( ) 
3. Sector terciario: 
3.1. Salud ( ) 
3.3. Financieras ( ) 
3.5. Comercio al por menor ( ) 
3.7. Gremios () 
3.9. Asociaciones () 
3.11. Servicios profesionales ( ) 
3.13. Diseño ( ) 
3.15. Transporte y correspondencia. ( ) 
3.2. Inmobiliarias ( ) 
3.4. Asistencia social ( ) 
3.6. Comercio al por mayor ( ) 
3.8. Educación ( ) 
3.1 O. Empresas públicas ( ) 
3.12. Servicios informáticos ( ) 
3.14. Empresas de servicios ( ) 
3.16. Telecomunicaciones, 
periodismo, y publicidad ( ) 
3.17. Turismo (hoteles, agencias de viajes, etc) () 3.18. Restaurantes (de bebidas 
y comidas) ( ) 
3.19. Servicios varios ( ) 
Gracias 
RElAOON DE CONTADORES PUBUCOS TITUlADOS DEL AfilO 1968 AL 2013 
APELLIDOS Y NOMBRES GRADO FECHA FACULTAD CARRERA 
GONZALES PAREDES DANIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26104/1968 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES-DE OLARTE-EFRAIN VIRGILIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/04/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVERA-DAVAL05-JULIO CESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22104/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DALGUERRE..SALAZAR-ENRIOUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/05/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENCIA-HONÓR-EDGAR ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/05/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESQUIVEL·ZUNIGA-RUBEN D. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/07/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ-TORRES-VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/07/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUENO-DE HERRERA-HILDAURA TITULÓ DE CONTADOR PUBLICO 12/08/1969 CIENCIAS CONTABLES Y. FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TRAVERSO-DUENAS.NELL Y Á. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/08/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VEGA-LUCAJA..SIMON MELECIO TITULO DE. CONTADOR PUBLICO 12/08/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JORA.PANTIGOSO-LUCILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/08/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA-QCAMPO-JUSTO FERMIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/09/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROGOVICH-M.-MARIA YEKO TITULO DE.CONTADOR PUBLICO 12/09/1969 CIENCIAS CONTABLES.Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PONCE-ALVAREZ-JOSE MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/09/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RICALDE-QCHOA-DORIS GEORGINA TITULO DE CO(IITADOR PUBLICO 18/09/1969 CIENCIAS .CONTABLES Y FINANCIE~$ CONTABILIDAD 
SEOUEIROS.MON.TESINOs-MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/09/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAGON-TEJADA-cARLOS GUSTAVO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/09/1969 CIENCIAS CO.NTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAGON-cABALLERO-BELEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/10/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ir.ONTABILIDAD 
CUADROS-MENDOZA.JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/10/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA-MOLINA.PEDRO ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/10/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUENO-GONZALEs-GEORGINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06111/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO-PALOMINO-FEDERICO l:ITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JARA-DUEÑAS-JUVENAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06111/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ~ONTABILIDAD 
PEREZ·ARTEAGA-EULOGIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06111/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAMPANA-cORDOVA-ENMA YANY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDINA-ARAGON-IGNACIO RONALD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/11/1969 IENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS !CONTABILIDAD 
MARTINEZ..SANCHEZ-BERTHA A. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/12/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIDAL·BUSTOS-EVA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/12/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO-VARGAS-BERNARDO NEPTALI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/12/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALIZA-GALLEGOs-JORGE RAMON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19112/1969 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVIZURI PACO HUMBERTO TITULO DE. CONTADOR PUBLICO 30/04/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AQUISE LENGUA ANDRES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/05/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINEDO DE VARELA LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO LUNA DEMETRIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/07/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA SEGOVIA CAMILO :TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/07/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AQUISE C. ANDRES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/07/1970 CIENCIAS CO(IITABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
,JARA DE PON CE NELL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/07/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ FARFAN AYDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/07/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LINARES E. LORENZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/07/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAURAU ZAPACA AORIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/08/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ·CONTABILIDAD 
YANQUE BERRIO ROBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/08/1970 C.IENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MACHUCA ASTETE JULIA TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/08/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
.GALLEGOS PONCE OSCAR RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD. 
MARCA CARDENAS RICARDO R. TITULO DE CONTADOR P.UBLICO 04/09/1970 !CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCHOA BACA EFRAIN TIT!JLO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CENTENO CARDENAS DANIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/09/1970 CIENCIAS CONTABLESY FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES SORIA ANGEL ROLANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/10/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VEGA CENTENO DE OLARTE HERNANDO TITULO DE CONTADOR pUBLICO 08/10/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO POLO EllAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/10/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PORTILLO SOTOMAYOR DANIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/10/1970 fr.IENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MESTAS DELGADO ROMULO ORESTE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA MONTEJO EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDINA MIRANDA JESUS J. TITULO DE CONTADOR PUBLICO , 19/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERRANO VELARDE MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ELGUERA PINARES CESAR AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO. 25/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GASTAÑAGA MEDINA REBECA TITULO DE CONTA[)OR PUBLICO 25/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ GONZALES YOLANDA !TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMAN RADA DORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLL~PAZA DE NUÑEZ LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27111/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BECERRA UMERES JORGE !TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAM,-.NI CARDENAS JULIO J. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/11/1970 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MALAGA CHEVARRIA ELIANA NANCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22101/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VICTORIA PACHECO ORLANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/01/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOQUE VELASOUEZ VICTOR E. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/02/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONTRERAS SATISTEBAN ELOY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/02/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN SARAVIA JUAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/03/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HIDALGO RODRIGUEZ JUAN FAUSTINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/03/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLALBA VARGAS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/03/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE SONCCO ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/03/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES HERRERA JUDITH C. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07104/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALDIVAR CASTRO VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07104/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES ZAMALLOA TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15104/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUNQUI AMAR MELOUIADES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/04/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPAYACHI PIMENTEL HUGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26104/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DE LA CUBA LAUREZ JOSE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25105/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEJIA ZAMBRANO ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2510511971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORREA CASTRO CESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/06/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO LECHUGA CIRILO ABDON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/06/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFARO FLORES VIDAL LEONIDAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07107/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES POLAR MANUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/0711971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCHOA OLIART JOSE D. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/07/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BOCANGELCALDERONGERARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/07/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ELORRIETA ALFARO ADILBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19107/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ABRIL GONGORA FEDERICO EDMUNDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/10/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OVANDO CHAVEZ AGRIPINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/10/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUIRRE FRIZANCHO LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/1011971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS LUNA ULOERICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12111/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ SOTO MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/11/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CISNEROS MAYTA MIGUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/11/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ELORRIETA SOTO JOSE DOMINGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1111971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALEMAN ZUNIGA AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/11/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA OCHOA LUCRECIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1111971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINEDA VEGA HUGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/11/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELASCO VALLEJOS GENOVEVA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/11/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
Y ABAR ALVAREZ JUAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/11/1971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APARICIO PAEZ WASHINGTON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/1211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LINARES DEL CASTILLO EOMEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/1211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ JORCAN JULIO RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/1211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
KAWAY KOMORI SANTOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0911211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONT ABILIDAO 
HILARES BERNEDO MARTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/1211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SUMAR KALINOWSKI ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/1211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA LASTARRIA JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NACCHA PEREZ MANUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SAIRE VALDEIGLESIAS JUAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2711211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLIVERA FERNANDEZ BACA BERTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/1211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PARDO MENDOZA MAGOA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/1211971 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALATRISTA GIRONZINI MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES VERGARA MANUEL JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CEVALLOS VALENCIA ELlAS ULBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORVELI FARFAN JUANA EMPERATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORDOJiiEZ VALDEZ MATILDE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PUENTE DE LA VEGA APARICIO ISAAC TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERMOZA BARCENA ASISCLO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAIZA ARRIOLA MODESTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RICALDE SANCHEZ MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILCHEZ PEZUA LUZ CONSUELO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCOBAR COLOUE PEORO PABLO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONT ABILIDAO 
HERRERA ZARA TE JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUANOUE LUPO TORIBIO MARCIAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/0111972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZAMALLOA ALCACER ABEL ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAUJO ROZAS FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CACERES VILCA MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CRUZ GONGORA SAMUEL BAUTISTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLIVERA FERNANDEZ LUCINOA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ ESCALANTE JUAN DOMINGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ CALOERON CLETO JAIME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/01/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
A DE ROJAS BERTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/03/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA YEPEZ APOLINAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/0311972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GOMEZ CORCOVA JUAN ANISAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/0311972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OROSCO PALOMINO JOSE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/03/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS GOMEZ FABIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/03/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALOMINO RIVAS MARIA TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/03/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BERMUDEZ TUPAYACHI OLGA GEORGINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/03/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA PORTOCARRERO ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22103/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO AIQUIPA FORTUNATO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/03/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLASANTE VALENCIA ROSALOINA NIEVES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/04/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ ARTEAGA BRIGIOA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/04/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FRANCO ROJAS LEONEL DANIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/04/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUESADA GUILLEN JAIME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/05/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YANQUE AZURIN LUIS AMERICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/05/1972 CIENCIAS CONTABLES Y·FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BELLOTA MIRANDA LUZMILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1210511972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARENAS MEDINO PASTORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/05/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS GRAJEDA RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/0S/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ TOMAYLLA PEDRO EDUARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07106/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PRADO VIGNAS CESAR AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/06/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALOMINO FERNANDEZ CARMELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02107/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA ESTRADA VICTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/07/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTO TOMAYLLA JOSE TITULO DE CONTADOR PUBLICO OS/07/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALLAPIÑA HURTADO ABEL HUMBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1210711972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS TELLO VICTOR AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/07/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PERALTA CERVANTES DE SOTO ZOILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/07/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAGON CALLER MANUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/08/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ MAYO GLORIA EMPERATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/08/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALLEJOS DSWALOO ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/08/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAZAR GAMARRA DONAL ELOY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/09/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO DE LA FLOR VIDAL DE OCHOA CAF TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/1011972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDEÑA MONTIEL JUAN E. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1011972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUMAN PELAEZ JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/11/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
, MARIACA VALENZUELA MARIA JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/11/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACUÑA DE TELLO ROSALIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22111/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JIMENEZ CARDENAS RONALD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/12/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAIZA GONZALES NICANOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/12/1972 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES BERRIO MANUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUARCAYA N. IDELFONSO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/02/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA C. GODOFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/02/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CABANILLAS ZAPATA ELOY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/04/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAYHUAYEPEZJESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/04/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLLEAPAZA BILLAO JOSEFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/04/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANAL BRAVO DAVID MARCIAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25104/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HINOJOSA LUNA WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/05/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRADIAZARMANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/05/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA J. ALBERTINA O. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/05/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUILLCA RAMOS ALEJANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23105/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RUEDA CACERES ANGEL R. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/05/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA ALBERTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/05/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NEGRON MONTENEGRO BRUMILOA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/06/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ENCISO ARENAS CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/0611973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SEHGESMEBLE PEREZ MOISES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/0611973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HINOJOSA LUNA EDGAR ARMANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/0711973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALLEGOS BUENO HUGO ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/08/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PATIÑO BARRIGA JOSE ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/08/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERNA ALVAREZ BEATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/08/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA CHEVARRIA EDGAR RENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/09/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALDIVIA CASTRO LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/09/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZARA TE INFANTAS ALEJANDRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/09/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALOIVIA BEDOYA ELIDE AMPARO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03110/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANAL PALOMINO EULOGIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/10/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PONCE CHUCTAYA LEOPOLDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/10/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUMPA OUISPE FELICIANO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/10/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PARI SUFRA HIPOLIT A TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/10/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS GRAJEDA VICTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/11/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BRUNA MONZON JUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/11/1973 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALEGRIA DEL CASTILLO IRMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/02/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPAYACHI FRISANCHO ELOYTORIBIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/02/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALDINA VELARDE MANUEL NORBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/02/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARANCILIA ALOSILLA HECTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/02/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARREÑO MERCADO VOLANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/02/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHARALLA YEPEZ LUCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/02/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHARALLA YEPEZ SIXTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/02/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DONDE RO RODO JUAN ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/02/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA VALOIVIA GUILLERMINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/02/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARRERA MURILLO NIVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/0311974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GABINO DE ORELLANA EUDORA BONILLA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/0311974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONGORA PRADO HONOR! TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/03/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RONDAN RONDAN TEODOCIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/03/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NIÑO DE GUZMAN BAZAN RUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/0311974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLA VE RIVAS VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/03/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS ORTEGA A UREA LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/03/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN YEPEZ MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/04/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAYZA PORTILLA SEBASTIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/04/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA FARFAN ROSA ANGELICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/04/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORELLANA ARMANCAROUI CARLOS TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 23/0411974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLLEAPAZA BIUJ\0 DOLORES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/06/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ BUTRON ORESTES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/07/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEA CHAVEZ LUIS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/07/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEZO BOLIVAR AYOE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/0711974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO GOVENCIA FRIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/07/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA VALENZUELA AMERICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30107/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OJEDA DELGADO AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/07/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ GONZALES U RIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/08/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE CANSA YA AURELIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/08/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OJEDA MACEDO ARTURO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/08/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PERALTA DELGADO MAURO HELARD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/08/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JUSTINIANI TERAN EDGAR LEONCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/08/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCHOA NURIEL DALMIRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/08/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHURA QUISPE lUCIANO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/09/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORCOVA QUISPE lUCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/09/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
POBLETE CALDERON JORGE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/09/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS PALOMINO SERGIO ROBER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/10/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIUJ\FUERTE AGUILAR HUGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/10/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOPEZ GAMARRA VIOAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23110/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RUIZ SANTA MARIA JORGE EXALTACION TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/10/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONT ABILIOAD 
BARBERIS VIUJ\FUERTE MARCIA NOHEMI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/1974 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTIZ TOCRE ROSINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/01/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARREÑO MIRANDA JUAN PABLO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/01/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA QUISPE ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/0211975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ ANA YA MARIA CANDELARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/0211975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FlORES LOAIZA ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/0211975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO MAMANI JUAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/0211975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMANI CANO MERY TEODOCIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/03/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUIRRE VIUJ\SANTE WASHINGTON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/04/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
URIA ARAGON EMILIANO RICARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/05/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIUJ\FUERTE PRUDENCIO JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/05/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANTISTEBAN MONGE GUILlERMINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/05/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILCA UZARRAGA ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12105/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOLIS RAMOS JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/08/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA ZEA ESTELA YSIDORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12108/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZUÑIGA ORTEGA YVAN CONSTANTINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/08/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MALOONADO SALAS EMILIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/08/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS SANTISTEBAN RICARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/08/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COHAILA RIVERA GODOFREDO M. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/09/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUÑOZ ESCOBAR RONALD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/09/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANCORI HUAHUACONOORI ZENOBIA BACILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14110/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMANI POCOHUANCA ELENA HIPOLITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/10/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUENTAS MOLINA YRMA AMELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/11/1975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARROYO VIZCARRA EMILIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/1211975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROSPIGLIOSI FRANCO ARIELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/1211975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS RAMIREZ SIMON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/1211975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO REVIUJ\ DORIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2211211975 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FIERRO FLORES APOLINARIO JOSE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/0211976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TITO VARGAS EDILBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/0211976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CENTENO CONDORI BERNARDINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/03/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUÑIZ MIRANDA HUGO EFRAIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08104/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BELliDO AGUIRRE RUPERTO MARCIAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/04/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAIPE FLORES JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/04/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ ALFARO ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/05/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BERNAL PAREDES MARCELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/0511976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROZAS FLORES ALAN ERROL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/07/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA MACEDO CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17107/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACON HINOJOSA YGNACIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/09/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ELORRIETA ESPINOZA AURELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/0911976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LADRON DE GUEVARRA O. VILMA GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/09/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JIMENEZ CUADROS ERROLD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/10/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MACHACA MAMANI JUAN FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/10/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA ROMERO HERMENEGILOA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/10/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GOMEZ G. MARIA TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/10/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ ROJAS FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12111/1976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEJIA PAGUADA DAVID SABINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/1211976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PIMENTEL BEDIA ROBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/1211976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMIREZ MEJIA LETICIA ADELIZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1211976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YPENZA BERROCAl ZOILA MILE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1211976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLEGAS CASTILLO DARlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/1211976 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVERO INFANTAS VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/03/1977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARROYO MORALES ANGELICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/03/1977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARLOS FARFAN PAULINO TITU~O DE CONTADOR PUBLICO 3110511977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CATACORA CONTRERAS ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31105/1977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENZUELA CA~ERON MARIO SIMON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/05/1977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVERA SANCHEZ JUANA ENCARNACION muLO DE CONTADOR PUBLICO 13106/1977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLAR BERNAOLA SATURNINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/0711977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIL MORA FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3010911977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAMAYOVEGACESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/10/1977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MALOONADO LUNA RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/11/1977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO PEREZ NANCY AMPARO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/1211977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTIZ DE ORUE RODRIGUEZ VILLIE muLO DE CONTADOR PUBLICO 1911211977 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA CASAFRANCA ·DOMINGO RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2211211977 . CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO PARDO FRANCISCO CRISTIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16103/1978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFARO VALER BLANCA IRMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/05/1978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO VERGARA VICTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/06/1978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES ZAMBRANO AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/06/1978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO DURAND EFRAIN ANISAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0811978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAZAR DEL CASTILLO JULIO ALBERTO muLO DE CONTADOR PUBLICO 09108/1978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
A CUSIHUALLPA RONILDA LUISA , TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/11/1978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BELTRAN AGUILAR JUAN FRANCISCO muLO DE CONTADOR PUBLICO 24/11/1978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPEE VEGA MAURO FULGENCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/11/1978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS. CONTABILIDAD 
JARAMILLO LUNA MIGUEL WENCESLAO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1211211978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CA~ERON PAZ MANUEL PAULINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/1211978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALLOUI CHACON ANSELMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/1211978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARREÑO MIRANDA JOSE ADOLFO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1211978 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PORCEL GUZMAN NERY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15103/1979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEGARRA VARGAS AlOA JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/0311979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TENORIO CALDERON RUTH VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2010311979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA TARRAGA VICTOR ANISAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2110311979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAHUANA GALVEZ BERTHA ANGELICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29103/1979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN MEZA DORIS MELCHORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02104/1979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVAS RODAS EL VIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/04/1979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAMORRO VALENZUELA ZENOVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27109/1979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AL VARADO SANCHEZ OSWALOO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/1979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRILLO TARQUI WILFREDO GABINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/1979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAVZA MENDOZA CRISTOSAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/11/1979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LA TORRE V ALOE IGLESIAS ZENON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22111/1979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLINA TERAN HIPOLITO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1311211979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES CASTILLO JOSE GUIDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1211979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERRERA CHACON NIMIA EULALIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1211979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VICTORIO CHIHUANTITO HONORATA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2211211979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHARA CHILLITUPA HERMENEGILDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2711211979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUillERMO QUISPE ASUNTA ALICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1211979 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAMPOS MENDOZA EVA lSIDORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/07/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OSANDO ALFARO JOSE CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10107/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VASQUEZ BEJAR BLANCA muLO DE CONTADOR PUBLICO 10107/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHILLITUPA PAIVA ALBERTINA A IDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2410711980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROORIGUEZ PALOMINO PEDRO JAIME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24107/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELEZ MEDINA IRIS DEL CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YUPANQUI ZAMALLOA NOHEMI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/08/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA RAMIREZ CIRILO ALEJANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07108/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA MUJICA MARIA OLINDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0710811980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACURIO VILLAVICENCIO EDMUNDO BENITO muLO DE CONTADOR PUBLICO 28108/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUENO ESCOBAR LAURA DELMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28108/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOR LAYME TIMOTEO JACINTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28108/1980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ LOPEZ ZOILA EMPERATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/0811980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ATAPAUCAR CONDORI JORGE WASHINGTON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1211980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANO ALARCON ELSA MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1211980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAIZA ZAMALLOA FELIPA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1211980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLAFUERTE VARGAS JUUETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1811211980 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAYRO CUBA CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/01/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TRUJILLO GOMEZ JORGE muLO DE CONTADOR PUBLICO 08101/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUJICA JERI ZELIA TITUL:O DE CONTADOR PUBLICO 22101/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENASDIAZBEATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30101/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAICOCHEA CALLAÑAUPA NILDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/01/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SULLCA SONCCO GRIMALDA muLO DE CONTADOR PUBLICO 30/01/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACUÑA LOAIZA VICTOR RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/0211981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOQUE ZEA VICENTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/0311981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALOOS GALOOS ALEJANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/03/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS SIERRA JUDIH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/0311981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTEGA LOAYZA JULIO CELSO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2610311981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ SAYONA MARCELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/0311981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCOLQQUE SULLA HILARlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/04/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONTAÑO ACOSTA DE CH. SHYLA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30104/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINEDO PALOMINO CARMEN M. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1410511981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCALANTE MORVELI CELMIRA muLO DE CONTADOR PUBLICO 2110511981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIL MORAN. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2110511981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ DE LA TORRE PALMA LIONEL muLO DE CONTADOR PUBLICO 21/0511981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVAS CARAZAS JUAN GREGORIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/0511981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSIHUAUPA S. JUAN MARCELINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02107/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO REYES ·EOOY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/08/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUEVARA ZAMALLOA SONIA JOSEFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07108/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONRROY SERNA MARIA VICENTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/09/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMANVILLE GUTIERREZ TOMAS ADOLFO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/09/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLANUEVA MAITA CLAUDIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03109/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAMACHO ALARCON MERY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/09/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONTRERAS CAMPANA NELL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORA PALMA JORGE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15110/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YUPANQUI MENDOZA VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORCOVA PRESCOTT DELIHE CAROLINA muLO DE CONTADOR PUBLICO 22110/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE MORENO UBALOINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22110/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENACHO MORALES AIOEE mULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ BACA AGUIRRE FELIPA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/11/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANTA CRUZ MEDINA RAMON mULO DE CONTADOR PUBLICO 12/11/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OBLITAS MARIACA ALEJANDRINA F. TITULO OE CONTADOR PUBLICO 18/12/1981 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA TUPAYACHI EUFEMIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05103/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES OJEOA ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19103/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARLOTTO CAILLANY BERTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0710511982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSIMAYTA QUISPE MAGNA ASISCLA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07105/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SILVA GARCIA TEOFILO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0710511982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES MONROY VICENTE mULO DE CONTADOR PUBLICO 21105/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORMACHEA ZUZUNAGA IRENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11106/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORTEZ IRIARTE RUTH MARGARITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZAMORA PEREZ LILIA IRENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO CONCHA ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/10/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAUREL PAUCAR ALCIDES BEL TRAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIDAL SAENZ JUOITH TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUKSIC JIBAJA BORIS OSCAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/11/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONT ABILIOAD 
PUENTE DE LA VEGA CHOQUE EDGARD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/12/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMOS GONZALES HUGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/12/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVAS RODAS OLGA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/12/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ ORTIZ MAXIMO RAMIRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10112/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUIRRE ELGUERA ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/12/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN ANGULO GLORIA ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17112/1982 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑOZ DEL PRADO APARICIO CESAR GABRI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/01/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROSENTAL ENCISO MELQUIADES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10101/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SEGUNDO TORRES MARCOSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10101/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORTEZ IRIARTE ROSA HERMELINDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17101/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALIZA PEREZ JOSE DANIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17101/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA CASTILLO SONIA AYDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05108/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ CAMARGO MARTHA CATALINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/08/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GULINBO GIL MARIA ESTHER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/08/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BLANCO CARRILLO ORLANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0510911983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DIAZ GAMARRA CONSUELO NELL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05109/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOSCOSO PEREZ GLORIA AYDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/09/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES LIZON ZOILA LILIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/11/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORDOVAPRESCOTTJORGEARTURO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA YAÑEZ GREGORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/12/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ ECHEGARA Y ANDRES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/12/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HOLGADO ABARCA FEDERICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/12/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA LUCERO CAROLINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/12/1983 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PUCLLA HUILLCA GABINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APARICIO ARGANDOÑA BALVINA ANGELICA mULO DE CONTADOR PUBLICO 23101/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESTACIO BUSTAMANTE TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23101/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIOS LASTEROS RODOLFO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/02/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LINARES ESCALANTE RICAROINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/02/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TITO VALENZUELA ROSARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/02/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DAVILA VELARDE TANIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/02/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMOS SURCO ERASMO GONZALO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AQUINO QUISPE FLORENTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22110/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANGULO FALCON FERNANDO HUGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/10/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OJEDA LA TORRE VICTOR RODOLFO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/11/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BAYONA COELLO DORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/11/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QAPCHA GONZALES PAULINO FLAVIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15112/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ AYAMAMANI CLARA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/12/1984 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HINOJOSA ACCOSTUPA BRAULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/0111985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
MOUEOAHUARANCAH~LITA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 23101/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOLAGUREN CARRASCO JULIA RITA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 07/0211985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAO 
YEPEZ BACA RAFAEL JAIME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/02/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE VALDEZ PEORO L TITULO DE CONTADOR PUBUCO 15102/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONT ABILIDAO 
PACHECO FARFAN ZAIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25102/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE LOAIZA LEONCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25102/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
PACHECO NEGRON AMANDA LOURDES TITULO DE CONTADOR PUBUCO 26/02/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
ROJAS AYQUIPA BETHY TITULO DE CONTADOR PUBUCO 26/02/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSITITO v. JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/0311985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZELA SOTO MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBUCO 04/0311985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUNO GONZALES SOLEDAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/0311985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
BOUVAR CAMPANA ELER LAUREANO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/08/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DIAZ PAREJA AGUSTIN TITULO DE CONTADOR PUBUCO 20/08/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
SAYONA ARAGON FEUX AMANDA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 2210811985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COLLA TUPA QUISPE GUILLERMINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/08/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APARICIO GUILLEN ROSA MATILOE TITULO DE CONTADOR PUBUCO 19/09/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
HOLGADO CORCOVA MARGOT AGRIPINA TITULO DE CONTADOR PU.BUCO 19109/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASAPINO MUJICA NORMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03110/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUDAD 
RIVAS DIAZ LUIS RAFAEL TITULO DE CONTADOR PUBUCO 03110/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARRIOLA MOLINA ROSA DELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15110/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUDAD 
MEOINA BOCANGEL FORTUNATO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1511011985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANDRADE ALVAREZ ADAN TITULO DE CONTADOR PUBUCO 28/10/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALLAIÍIAUPA ARREGUI CIRILA ESTHER TITULO OE CONTADOR PUBUCO 28/10/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ BACA AGUIRRE MARIA ANTONIE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/10/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HORQQUE GALLEGOS BENIGNO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/10/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
ORIHUELA PEREZ JULIETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28110/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SARMIENTO LEON GLAOYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28110/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
VENERO VALENCIA LINO ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/1011985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARIAS BORDA ALIPIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05111/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAIME AYQUIPA RAQUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05111/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA SALOIVAR RENAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15111/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES GUZMAN MARIA ANTONIETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15111/1985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA LOAIZA JOSEFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/0311985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
M. FARFAN GHERWE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/0311985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVERA PORTILLO PABLO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1210411986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APARICIO CONOORI JUAN EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBUCO 15104/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
ARESTEGUICLEMENTEJUAN TITULO DE CONTADOR PUBUCO 15104/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
BACA HERMOZA JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/04/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
CAMACHO ALARCON GELMIRA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 15104/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ENRIQUEZ MERCADO PIEDAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15104/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESTRADA TAMAYO ERLINDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15104/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ' CONTABILIDAD 
VEGA VILLAFUERTE JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1510411985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA ROMERO EUGRACIO TITULO DE CONTADOR PUBUCO 01/0711988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LLAVE HUAMAN JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/0711985 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENOOZA FERNANDEZ CIPRIANO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/0711986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUDAD 
MUJICA PAREDES ROSA ESTHER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/07/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
TTITO LAURA PRISCILIANO TITULO DE CONTADOR PUBUCO 01/0711988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HOLGADO ANA YA MARIO CERVILIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/0711988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ CALDERON JANETH TITULO DE CONTADOR PUBUCO 03107/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAIRO CACERES JORGE ALFREDO TITULO DE CONTADOR PUBUCO 03107/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ ABARCA NELL Y ELENA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 03107/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TICONA MAMAN! SUSANA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 2210711986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BENDEZU TORRES RENEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/10/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BERRIO CASTRO FRIDA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 01/10/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDEZ ZEA PIEDAD TITULO DE CONTADOR PUBUCO 07/10/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO ROJAS ERNESTINA TITULO DE CONT AOOR PUBLICO 15110/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARPIO MALOONAOO EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBUCO 24110/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA MERCADO DELIA ANTONIA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 24/10/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BRAVO TTITO JOSEFINA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 29/10/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALOMINO CUSIPAVEAR JANET VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/10/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUOAD 
TORRES PINO CARMEN ISABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/10/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIL MORA JULIO H. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05111/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. QUISPE CACERES HILOA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05111/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE VALOEZ EVA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05111/1986 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OJEOA CAJIGAS MARCIA B. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/02/1967 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TABOADA CHACON RENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06102/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUDAD 
VALENCIA MEDINA BRAULIO TITULO DE CONTADOR PUBUCO 10/02/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUDAD 
CACERES ARAGON ARMANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/02/1967 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIZCARRA GUEVARA SOFIA E. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/02/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AMESaUITA CHACON GLORIA BETHY TITULO DE CONTADOR PUBUCO 13102/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABIUDAD 
GALVEZ TRELLES CECILIA A. TITULO DE ·CONTADOR PUBLICO 06/0311987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOLIS LUNA LOURDES M. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0610311987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILCHEZ PINARES EDDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09103/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SARMIENTO SALAS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/0311987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
· ZAMALLOA LOAIZA LIDIA ZELMIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/0311987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS RICALDE ANI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1210311987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCARSENA VELASOUEZ GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1210311987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUILLCAPAZ ACHATA JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12103/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MADRID JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1210311987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCHOA ZARA TE SELANY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/03/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLIVARES TORRE MARIA A. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2410311987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORDOÑEZ DELGADO VIOLETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/03/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE ABARCA MOISES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2510311987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO SALDIVAR MIRIAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26103/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA CARBONELL Y LEONORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0610411987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS AGUIRRE IRMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0610411987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PUENTE DE LA VEGA CORRALES BERNARDC TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2010411987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGO DEL PINO GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2010411987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TENORIO CALDERON FRIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2010411987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAP ARO JARA CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/0411987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALLER HUILCA WILBERT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29105/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARPIO MALDONADO JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2910511987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARANZABAL CHALCO SONIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02106/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA QUISPE MARGARITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/0611987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ ARENAS MANUEL O. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23106/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEGARRA GOMEZ CARMEN TITULO DE·CONTADOR PUBLICO 23/06/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ CARLOS DORIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1410711987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA MOZO ALIPIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/07/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLARTE HURTADO GLORIA M. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1410711987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO HERRERA EDUARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1410711987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZAMORA VUURIA DINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1410711987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AMAUT FUENTES MARIA FELIX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17108/1987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APAZA MAIT A JESUSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2510811987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARRIENTOS LIMA VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2510811987 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MARTINEZ RODRIGUEZ ARMINDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/0111988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONES JAUREGUI HERMILIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/0111988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARTEAGA BEJAR MARTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0310211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ OCHOA JOSE ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0310211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HURTADO PINO HUGO B. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/0211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NIÑO DE GUZMAN BAZAN FELIPE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0310211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SARMIENTO MONTESINOS RINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0310211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPAYACHI MUÑIZ MARIA H. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0310211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PORTUGAL SICLLA LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1210211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUDIEL MORALES GRISELDA J. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1510211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SAIRE QUIÑONES FELICITAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/0211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ECHARRI PAREJA TEODORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1810211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLIVIA LA TORRE FA TIMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/0211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS ACUSITUMA HAlDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/0211988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENCIA CHACON JULIA ISELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21105/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ MARQUINA CLOTILDE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/06/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CATACORA ALATRISTA EDDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0610611988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALOMINO OQUENDO WALTER VICENTE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06106/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS MUÑIZ WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10106/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NINANTAY LOAYZA VICTOR MIGUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10106/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONTRERAS PILARES ANASTACIA VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/0611988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS JAEN FRINE FABIOLA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/06/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES BELLIDO SANDRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/0611988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUNQUI CHAUCA MERY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1410611988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BRAVO ARANIBAR EDELMIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2910811988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ BECERRA ANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2910811988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEJIA RIVERA MARIA M. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2910811988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ TAPIA PROFIRIO WASHINGTON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0210911988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDRANO MEZA VICTORIA G. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0210911988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ASTETE VERlA WASHINGTON EllAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0711011988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEA CASTILLO JUAN JOSE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0711011988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA LOA IZA DORIS MARITZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/10/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ ROJAS CELIA FELICITAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1811011988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALACIOS GUILLEN AVELINA CRISTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/1011988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA PACHECO DORIS GREGORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0411111988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONCHA RIVERA EBERT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0711111988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. OLARTE VILLAFUERTE EUSEBIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0711111988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERRERA HERMOZA MARTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0911111988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. LOAIZA CUBA FRIDA LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0911111988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAGON MAMAN! OCTAVIO SATURNINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/11/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PIZARRO VILLASANTE FREDY ANDRES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/11/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DUEÑAS GIL MARIA MILADE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ MONROY EDMUNDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05112/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NAVARRO FIGUEROA LUIS RICARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA VILLANUEVA WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MADRID CARRASCO MARIO ALCIDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
A CURIO MENDOZA FANNY ZENOVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA CONCHA MARIO AMERICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HINOJOSA PALOMINO JUANA ANTONIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BENITO CALDERON BERTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DUEÑAS PEÑA SALVOCHEA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ HOLGADO MARLENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JARA GARRAFA ANGELICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA PAREDES YONI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORENO DURAND GLADIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GRANADA RONDAN CIRCUNSICION TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUANACO RODRIGUEZ RUFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/1988 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DIAZ MEJIA MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/01/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALIZA FLORES MARIA DEL CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/01/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMIREZ GUZMAN GRETHEL CARMELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/01/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARROYO MORALES ROSA VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/03/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERGARA ELORRIETA A UREA LOURDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/03/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOVATON MUJICA LIDIA NOEMI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/03/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NOBLEGA MAYORGA GUIDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19104/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALLE VERGARA VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19104/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JIMENEZ AGUILAR MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/04/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
REYES JAEN MYLENKA GIULIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/04/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ BACA ALMANZA NOHEMI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/04/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUERRA REYES MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/04/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PANDO CALLO RUBEN ALFONSO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21104/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JARA RAMIREZ MANUELA MARITZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27104/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COAQUIRA APAZA FLAVIO EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/04/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ MONROY HAYDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/04/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YEPEZ GAMARRA DANIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/04/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BENIQUE CARREON DORIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/0511989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAMORRO VALENZUELA JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/05/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MACEDO VAL VERDE NAY RUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/05/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA MAMAN! EVARISTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/05/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASAFRANCA ESCOBEDO JUAN BAUTISTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUEVARA CAMARA ROSA EMILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02106/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMAN! COAQUIRA ROMAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02106/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONTERROSO HUAMAN DOMINGO LEONAR[ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02106/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE LOAYZA FEUPA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ VARGAS MARIA ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO DE LA FLOR MEZA SONIA MARTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ ALAGON ALCIDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA ZAMBRANO LUCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE CONDORI MARCOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VICTORIO VILLAFUERTE EPIFANIA RINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLAFUERTE ANGLES UNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUILLEN QUINTANILLA LUCILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALENCASTREFLOREZJULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALLAUCA DELGADO DOREAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARANIBAR RAMIREZ BENJAMIN JUVENAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALLAÑAUPA ESCOBAR LUIS PEPE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VASOUEZ PALOMINO FELICITAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BLANCO TAPIA FILOMENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SURCO QUISPE ANTONIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA CONTRERAS MIRYAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA ALVAREZ DANIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARRIOLA CONCHA LEONIDAS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCALANTE MEJIA RUTH MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/06/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ENCISO ALTAMIRANO OLIMPIA FORTUNATA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MASIAS SANTOS CELINA MICAELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES PORTILLO RUTH ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ CARDENAS ALCIRA TITULO DE CONTADOR PUBUCO 21/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JULCA TRISOLINI LUZ REBECA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA ZAMBRANO DALIA AUNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MALDONADO CORTEZ EDWIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TOVAR ACUÑA JORGE MIGUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACHAHUI PAREDES FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUSTINZA ARROYO JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DIAZ ARAUJO MARSIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MELENDEZ BUSTINZA MODESTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS ALFARO FREDDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES BOZA JULIA NINOWSKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/08/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALIZA AlMA EMILIA YOLANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/08/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PILARES SUYO BLANCA SALOME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/08/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA BARRA MARIA ROSSANA TITULO DE CONTADORPUBLICO 04/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEJAR UGARTE ROSANNA MARIBEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO LA VILLA ZOILO WILBERT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DEL CASTILLO HOLGADO NESTOR FRANCISC TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAZAR GARCES AMERICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOLORZANO RIVAS BETSY PIERINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEGAZO DEL SOLAR ANGELICA YOLANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN TINCO ROSA ISABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. PAUCAR SOTOMAYOR LUISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA PIZARRO ANA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TARCO TTITO MELQUIADES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALLEGOS HUAMAN JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALLEGOS ZEGARRA TEOBALDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES BOZA MARIA CECILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/09/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAYHUA SALAS FLORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/10/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENCIA SANCHEZ GRISELA LIZBET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/10/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APAZA APAZA OLGA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/11/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES VARGAS ALEXANDER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/11/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UMERES AOUN ELBA ELOISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/11/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOVON ZAVALA EL VIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/12/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHIRINOS ANTEZANA LAURA IVONNE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/12/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LEON SALAS JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/12/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BLANCO AMARO APOLINAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/12/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MARIÑO LOA IZA RUBEN TITO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/12/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERRERA CHILLILICA PIEDAD CELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/12/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENERO CALDERON MANUEL JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11112/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROZAS ALVAREZ DELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23112/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ QUISPE JUAN PELA YO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29112/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO SARMIENTO JUANA ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1989 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ ALMANZA ALEJANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MALDONADO SALAS AUGUSTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARIAS ALMARAS TORIBIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO VERGARA ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUILAR VILLA JUAN FREDY ELMER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BLANCO BRICEÑO LEONARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MALOONADO SALAS ELVA CIPRIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIDAL PORTOCARRERO MIROSLAVA XIDRAT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIGIL PORTOCARRERO MIROSLAVA X. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELARDE CAMACHO MARIA AURORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
Y ABAR SORIA ENMA LOURDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUIRRE ARREDONDO CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ VALENZA CARMEN ELIANE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AUKOAPURU GOMEZ MIGUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGO APAZA JOSEFA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. SAIRE QUISPE GLUDO MARTIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BERRIO MARAÑON HERNAN MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NIN VILCHEZ SAMUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BOLUARTE ZEGARRA OLGA MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHERRES CABALLERO HUBERT OSWALDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOLIS FARFAN GLADIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/01/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS CHILLITUPA SONIA MARGARITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN PACHECO TEOFILA MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARENAS ASTETE AUGUSTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMAN FIGUEROA MIRNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MARQUEZ QUISPE MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLENA RAMIREZ ROSA EVELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO MORALES HUGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ MANSILLA GUIDO FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BOZA ROMERO AMPARO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA CANABAL RUTH AYDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACHAHUANCO SEGOVIA LUIS ABRAHAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCASA HUAMAN GERMAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMOS TORRES BEATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEZO BUSTAMANTE JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS MOSCOSO GERARD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALARCON QUINTANILLA RUTH MARY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/05/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA MAROCHO ZARELA ESTHER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/06/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANOEZ BACA VERA AlOA LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/0611990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS . CONTABILIDAD 
OCHOA BECERRA LEONIDAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/0611990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZAMUDIO RAMOS FLORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/0611990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RICALDE MANCHACO LUCILA MARTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/06/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENZUELA MARIACA MERY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/06/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUIÑONES GUZMAN LAURA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/06/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ VILLALOBOS JORGE TITULO OE CONTADOR PUBLICO 05/06/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARRA ARAUJO PEGGY PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/06/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OALGUERRE OROOÑEZ PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/0611990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINTO LEON MARINA LEONCIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/06/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUINT ANILLA CAROENAS CESAR ARMANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/06/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROSA CANOIA BENIGNO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/06/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONTEAGUOO ROZAS MARIA CECILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/0611990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORBEGOSO CAMARENA JORGE LUIS TITULOOE CONTADOR PUBLICO 06/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAHUANA CAMI JUAN FELIX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTILLO CAYO FLOR DE MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOSCOSO PEREA MARIA EUGENIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0711990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE PINE DAVID MIGUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVIZURI ZECENARRO TULA GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/0711990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAR PEREZ LUCY VISITACION TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARREÑO DIAZ LILIAN CECILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREA ASCUE CELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROCCA DIAZ ERMINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAUCAR MONTAÑO LUZ MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE LOAYZA CLARA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
URQUIZO OBLITAS AOAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENZUELA CAMILO HIPOLITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA MEZA VICTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AUCCA CUSIPUMA DOMINGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/0711990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/0711990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESE NARRO ABARCA CARFMEN LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HINOJOSA LLAMACPONCCA LUIS NICASIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES SALAS JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PUMA URRUTIA EXALTACION LILIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PUMAYALI PINO ALFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA MUJICA LUISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONT ABILIDAO 
CRUZ OOMINGUEZ LILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/0711990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA TUPAYACHI SANDRA ROXANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMAN MORA TOMAS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/0711990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARIZABAL ALVARIÑO ELIZABETH ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/0711990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCOBAR PALMA ANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE FERNANDEZ NERY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS GAMARRA NELL Y MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/07/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GASTAÑAGA MEDINA SAMUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GOLAC ZEVALLOS MELVI CONCEPCION TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONT ABILIDAO 
GRAJEDA CAÑARI YONY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/0811990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUANCA QUISPE MARTHA VIRGINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACUÑA GARAY MARIA ESTHER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OELGADILLO DEZA JULIA MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAR PEREZ ROSA ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ CHUQUIMIA ROQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORDOVA MENDOZA LUCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PArvA VILLAFUERTE NOEMI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES MORALES CARLOTA SOFIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEZO BOLfVAR LINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AZCUE ZUÑIGA SANDRA ROSANA TITU~O DE CONTADOR PUBLICO 23/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLfVERA AGUIRRE PATRICIA YANET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEJAR SOSA ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUÑIZ TAPIA BLAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
REYNAGA LUNA SIMEON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/0811990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TACURI CALANCHI MARIO CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCHOA OCHOA ROSA LUCILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES CARRERA ZOILA TOMASITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAVERO TORRE GILDA GLADIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SULLCA BACA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LA TORRE OLfVERA SALVADOR ARMANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/0811990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MATTO HUAMAN MARIA LUISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/08/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AY ALA PAZ ABRAHAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/09/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA ZEGARRA JUAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/09/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUIRRE MUÑOZ VICTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/09/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
KCACHAINCA MENDOZA EllAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/09/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOA YZA MANRIOUE ARMANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/09/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS FLORES ROSA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/09/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANDIA FUENTES JOVA GREGORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/10/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AYMA CCOPA JUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/10/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PANTIGOSO CHOQUE HILDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/10/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BECERRA MONTOYA WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1011990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OJEDA FERNANDEZ BACA MARLENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1011990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS ZARA TE WAL TER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/10/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZUÑIGA AUCCA CLAUDIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/10/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA GARCIA CLENY DELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/10/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
KANCHA CUSIHUALLPA ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/10/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMANI MAMANI FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/10/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARIZABAL ESPINOZA NELL Y MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/11/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. CHOQUE JURADO DELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/11/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES MARTINEZ JAIME TITULO DE 'CONTADOR PUBLICO 04/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BORDA PILINCO FORTUNATO NAHON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07112/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. BRAVO ALVAREZ ADRIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
, CHUQUITAPA CASTRO CARLOS ESTEBAN TITULO DE ·CONTADOR PUBLICO 07/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
" PHILCO PRADO FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAPIA YUPANQUI SERAPIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZUÑIGA CAPARO LARISSA REBECA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZUÑIGA CAPARO NATALYE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARREGUI NEGRON ELISA SOLEDAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTO CHOQUE NORMA VIRGINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALDERRAMA FLORES WALTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/12/1990 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CABEZAS LIMACO ROSA ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/0311991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEVALLOS TEJADA MARTHA LOURDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/0311991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES VARGAS CORNELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/04/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES ESCALANTE CELSO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/04/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALDEZ GALLEGOS LUIS LIZARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/04/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NOBLEGA VNANCO DAYRY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/04/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CRUZ JARA CONNIE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/0411991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALDNAR ANTUNEZ DE MAYOLO MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/04/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUÑIZ MONTALVO LIZANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/05/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLARTE PINO A YDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/05/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORELLANA ARAGON ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/05/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALDERON SOLIS DINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOQUE MOJONERO GUILLERMINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CRUZ RODRIGUEZ SARA YANED TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SILVA GARCIA RUT MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIL MORA MARIA DEL PILAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDINA GONZALES MARIA TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINEDO PALOMINO GRACIELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALERO FARFAN FELICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALERO FARFAN MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCHOA GUILLEN MARICELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SULLCA MEJIA RINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/06/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES GAMARRA JOSE EFRAIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/07/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIZCARRA HUISA MERY SANTUSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/09/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PONCE PAUCARMAYTA YOLANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/09/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZAMBRANO CARRASCO LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/09/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARHUARUPAY ATAPAUCAR DORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/09/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARAYCALDERON HUGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/0911991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUILLEN URDA Y SILVIA MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/09/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LIMACHI CAMA NA TALlA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/09/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMAN VENERO MARIA ANTONIETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/09/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALCEDO MUÑOZ MARTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/09/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARROYO AMBlA HE LIANA A. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/10/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ OCHOA TANIA GREGORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/10/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SUCNO TORRE HUAMAN MARILU TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/10/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAUJO MUÑIZ ELlA LIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/10/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CURASI GARATE LOURDES EMILIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/10/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA CALANCHA CARMEN LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/10/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES VILLASANTE SONIA ESTHER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/10/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERRERA IRURI GUIDO VICTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUANCA APAZA ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUARCAYA PAIRA MELITON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/1111991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUMPIRE VELASQUE CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROSELL SANCHEZ ESPERANZA ABIGAEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASA VERDE VILLEGAS JAVIER ·TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ MENDOZA MARTHA MERIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/1111991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTILLO AL VARADO ISAAC TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PRADO TISOC RAUL EDUARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CURIZA CARRASCO JUAN CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TACO BEJAR SAUL AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BERDEJO GUADALUPE JUANA ALVINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPEJO FLORES ELIZABETH INES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPEJO FLORES MIRIM NILDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22111/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANAHUIRE RODRIGUEZ DANIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CRUZ HUASPA SALVADOR TEODORO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES PONCE DE LEON ELENA EMPERATR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
·VARGAS FARFAN ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CDNT ABILIDAD 
BUENO QUINTANILLA NORCA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEÑA LOAYZA DANIEL WALTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZARA TE DUEÑAS ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TERRAZAS BUSTOS LANY LIDEZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLERO CASTRO FANNY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMOS HUANCA NESTOR GERMAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ ENCALADA JORGE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALLEGOS CARDENAS BETSY ELAINE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOZANO MEDINA RAQUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONDORI VELASQUEZ NORMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO COSOS MARIA CRISTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LA HERMOZA CCOLLATUPA MATEO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COAQUIRA GOMEZ CASIMIRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES CUADROS CIPRIAN HECTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALEGRIA ASTO ANGELICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALEGRIA ASTO MERY LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CLAROS CENTENO BLANCA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NINA GUTIERREZ ALCIDES WHILE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SEGOVIA PALOMINO ALEJANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALOSILLA MAR CARMEN LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VEGA DURAND CLARY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/1211991 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DIAZ PAREJA APOLONIO AME RICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MELENDEZ PALOMINO WILBERT EDUARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERRO VASQUEZ RUTH MARITZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/03/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENA CHAVEZ CARMEN ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/03/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YAÑEZ CHAVEZ YURI MANUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/03/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALMANZA CASTAÑEDA RINA JOSEFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/0411992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CERVANTES RODRIGUEZ GEANY YANETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/04/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SUAREZ GUEVARA EDUARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/04/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTEGA PINEDA RUTH MARLENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/04/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ TORRES MARGOT MARLENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/04/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES LAYMES SONIA ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/04/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO MONTESINOS SILVIA YANIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/04/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN PELAEZ PILAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/0411992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MERMA ARONE LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/04/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUILLCA BACA MAURA FANY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/04/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PARI TITTO ESTEBAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/04/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS UGARTE JORGE EFRAIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/0511992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APAZA QUISPE GUILLERMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/05/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CERVANTES CARRION BRAULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/05/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUILLCA GOMEZ MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/05/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PASTOR OCHOCO MIRlAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/05/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VICTORIO BERROCAL VIRGINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/0511992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUANCA SOLANO CLAUDIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/05/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONDORI PAUCAR HIGIDIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/05/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AÑAZCO BENIQUE MAGDA BENITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DUEÑAS LINARES MEDALIT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFARO CHACON ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUSTOS LOAYZA WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN DELGADO EULALIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
H. COAQUIRA ADELINA JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINO TEJADA ELSA QUINTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAMPOS TICONA CLARA ANGELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OBANDO PAREDES CECILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OSANDO PAREDES MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESQUIVEL ESQUIVEL RUNME AMPARO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONTALVO CHAVEZ MARIA ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. OLIVERA ECHEGARA Y ZOILA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIVANCO URQUIZO VILMA JOSEFA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/06/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTILLO CACERES LOURDES JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02107/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ENCISO ARENAS NORMA GEORGINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02107/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCI!=RAS CONTABILIDAD 
PALOMINO FERNANDEZ DANILO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/07/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CATACORA RODRIGUEZ MELINA DARY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/07/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZELA MOLLINEDOGLORIA MARGARITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/07/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MANYA HUARHUA LUIS FELIPE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/07/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
KEHUARUCHO GUDIEL GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/09/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAVZA CARDENAS MILAGROS TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/09/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTIZ LAZO ERNESTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/09/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ABARCA VERA CESAR FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALMANZA BASCONSUELO ZENOBIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TOROBEO JIMENEZ CONCEPCION TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENCIA VARGAS ESTELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FUENTES HUARHUA ORLANDO RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/10/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUINTE VILLEGAS DELFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/10/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ECHEGARAY DELGADO GLADIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
POLAR PAREDES ROSANA FILOMENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO ORTIZ FELICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA TERRAZAS EFRAIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE URDA Y GUILLERMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMERO OUISPE OLGA MODESTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ DUEÑAS LUISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES AYMA SHEYLA LEILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11112/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ OBLITAS CRISTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORELLANA HUAMAN VICTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENERO MOSQUEIRA ALICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11112/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVERA PORTILLO FLORENTINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS A TASI WILBERT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAOZ FERNANDEZ REGINA ERNESTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AY ALA ROJAS FELIX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUSTAMANTE MEZA NARCISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ BACA VALDERRAMA LIZANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PILARES FLORES DANTE FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17112/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CRUZ CASTRO ISIDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN CURASCO HILARlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OBLITAS SANDOVAL WALTER MOISES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCAMPO RUEDA JAIME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PERALTA HUARANCCA DIONICIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACUÑA COLL CARDENAS SOLEDAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21112/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APAZA FIGUEROA ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DONGO CASA VERDE LILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FELIX QUILLAMA JOSE HABlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES VARGAS RAYMUNDO CASIANO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEJAR ESPINOZA ROBERT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ VALLEJOS EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23112/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE CASTRO ABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BERRIO RIOJA VILMA CONSTANZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUDEÑA BERROCAL EDMUNDO ABRAHAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1992 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARESTEGUI ECHENIQUE IRIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUTIPA MAMA NI MATILDE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES CHAMBILLA AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACCOSTUPA ACCOSTUPA VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOJONERO TTITO CRISOSTOMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/0111993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ONTIVEROS ARAGON LUZ MARLENI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEA USCA RAMON IGNACIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARRIOS SARMIENTO ANDRES ARTURO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BASHUALDO PANIZO BERTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEJAR LIVANO MANUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/0111993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES GALLEGOS MARIA ANGELICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JARA PANTIGOSO CARLOS NICANOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS CAMPOS RICARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERRO VILLEGAS MARINA MONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERRERA CASAPINO CARMEN RUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONTESINOS VALENCIA MIRIAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS GRANILLA DELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BATALLANOS ENCISO MARTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/0111993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORONADO CALVO WILBER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DEL CASTILLO ANDIA A YDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLALBA SALCEDO REGINA EUTEMIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA Y ABAR ELBA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZAMORA PEREZ INES LASTENIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA DURAN MARIA MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JANCCO CARAZAS MARIA GUADALUPE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MASIAS MUÑOZ BETTY CONCEPCION TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES CAVIEDES DOLORES MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERRANO VARGAS NELIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENACHO MORALES MINA MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTIZ PEREZ PACHECO VICTORIA HERMELI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/01/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALOSILLA SUAREZ JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26104/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINO CONZA BRAULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/04/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LA TORRE AYMA HERMINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/05/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO CABRERA EDWIN JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/0511993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CRUZ GAMARRA JOSE AMADOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/05/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOSA SURCO VICTOR GODOFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/05/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEÑALVA CASTIUO MARIA CRISTINA TITULO DE·CONTADOR PUBLICO 25105/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AMPUERO MIRANDA MARIA ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/05/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES VARGAS LAURA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/05/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AMAUT OCHOA AOELMIRA SOLEDAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/0611993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA GONZALES ELIZABETH LUCILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/06/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ JARA WASHINGTON AURELIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/06/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES MONZOY SAMUEL FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/06/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOPEZ FERNANDEZ HILDA JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/07/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLENA HUACAC LEONIDAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/07/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN ZEGARRA HAYDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/07/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VISAGA ALVAREZ HAYDEE CAROLINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/0711993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARRETO CARBAJAL DORIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/07/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTIZ CARRILLO TULA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/07/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUILAR PILLCO WENCESLAO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/07/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COLLANTES MENIS WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/07/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANDRADE ORELLANA YNGRID TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22107/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAMPANA MOREANO TITO GILMER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22107/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIBAJA ORMACHEA DANNY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/07/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES ALARCON OLIMPIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22107/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIZCARRA LICONA LIVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/07/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN QUISPE PEDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/08/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SONCCO FARFAN WALTHER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/08/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPAYACHI QUISPE MARCOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/08/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA PACHECO ALEJANDRINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/08/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORMONTOY MADERA GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/08/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARCE CARRASCO MARCELINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/06/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAROENAS MENDOZA MARINA O. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/06/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSIPAUCAR LOZADA HECTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/08/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ VILLAFUERTE RENNE WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/08/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCALANTE ELORRIETA HUGO ZENON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/08/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO QUIÑONES HUGO VICTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/08/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
REINOSO PALOMINO MARITZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25108/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DONGO CASA VERDE LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/09/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMAN LETONA OSCAR RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/09/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AY ALA TREJO ROXANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/09/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FELIX COLLADO EDELMIRA LILIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/09/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEÑA HUIUCA NATIVIDAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/09/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
URETA RIVERA VICTOR MELITON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/09/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAGON IZQUIERDO AMALIA RUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCAHUA AUCAISE ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMAN CARRASCO NANCY JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES FARFAN VIRGINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES CHAVEZ JUSTINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ BACA IGNACIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAJIGAS GONZALES MATILDE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO AEDO NIDIA JOSEFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ·CONTABILIDAD 
LAURA LALANGUI MARIA DEL ROSARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACON CHAVEZ SUSANA HAYDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONTALVO DELGADO SILVIA GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARANIBAR RIVAS ANGELICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MASIAS CHUTAS VICTOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/10/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ MURILLO RINA REGINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YEPEZ CHACON MIRlAN l. TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ·CONTABILIDAD 
DEL AGUILA ZUNIGA GUIUERMO FEDERICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GOMEZ VILLA VIOLETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UGARTE SOLIS GLADIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MARTINEZ GONZALES NOEMI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPA QUISPE JUANA LITZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDINA LOAYZA CARMEN GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCALANTE DELGADO LUZ ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAYLLA HUAMAN GREGORIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCAHUANA PERALTA EVER GENARO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN GUILLEN MARTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CATUNTA HUILLCA YOLANDA OLIMPIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/11/1993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AVENDAÑO ALMANZA HUGO EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0211211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOZO AYMA GABRIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
, PIMENTEL FIGUEROA YENI FLORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELAZCO HUACAC HILDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARREDONDO DUEÑAS MARI SALOME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLALBA CUSI DORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAMPI SACA RENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN VALCARCEL AUGUSTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA TORRES MARCELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORELLANA HUAMAN MARUJA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OVIEDO BELLOTA AURELIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ GASTAÑAGA ALCIDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALISIN ARANA SAYDA EDITH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSI MAIT A OLGA MARGOT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES PORTILLO CARMEN JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CISNERO BEJAR NATIVIDAD SANDRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ENRIQUEZ RODRIGUEZ JUANA ZENOVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2711211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CRUZ MAMANI FORTUNATA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERRANO OVIEDO JAIME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/1211993 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PILCO GOMEZ RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04101/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PILLCO GOMEZ PEDRO GERMAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04101/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANO ALAR CON EMMA TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07101/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACON ORMACHEA ASUNTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07101/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHILLITUPA TELLO BEATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0710111994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOOUEHUANCA CHAVEZ CARLOS ENRIQU TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07101/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTA ZEGARRA ANTONIETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07101/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO SAIRA JULIO ABRAHAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEZA MONGE DINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOOUENAIRA OJEDA AURELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11101/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOOUENAIRA OJEDA FELICITAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OUISPE SALLO EVARISTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OUISPE ZALLO GUILLERMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AMANCA DURAN BERNABE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN CHAVEZ JUAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/0111994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
POMPILLA SOLORZANO EMPERATRIZ FACUN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES SOTA MAGDA EMPERATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOVATON BERMUDEZ GLADIS UBALOINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMAN INCA CRISTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAIROTAIROJAIME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GOMEZ CHAVEZ JORGE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES MANSILLA SEGUNDO ROBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILCA COVARRUBIAS SERGIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ JURADO NORMA ZOILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27101/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OUISPE LOAIZA MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALINDO YAÑEZ CIRO FELIX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUACAC HUAÑEC JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28101/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JORDAN CONDORI JUAN URBANO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLLO JORCAN JOSE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ CAVIEDES BERTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YAURI AL VIS MAURO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/01/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COA VOY PEREA LUZ DELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/0211994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN FLOREZ JUANA AYDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/0211994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN FLOREZ TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0210211994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE OBLITAS ISIDORO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0210211994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA ORUE RONALD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEJAR MORMONTOY OSCAR LEANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/05/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA DELGADO EDMUNDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/05/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFARO HERRERA JULIO NILO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/05/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZVALENZUELAAUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20105/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TELLO POMPILLA GREGORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/05/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA CASQUINO MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/05/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
IGLESIAS GALIANO HELENIZE AUNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27105/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUINTO ZAMBRANO SANTIAGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/05/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SAIRE YUCRA FLORENCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27105/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALLATA CONDORI DORIS LILI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/06/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UROUIZO PEREZ JULIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/06/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS VIVANCO VIDAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/06/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ·CONTABILIDAD 
HUARHUA LOVATON ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/06/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACON DELGADO ROSY EUFEMIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/06/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA GAMARRA RUTH BERNARDINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28106/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACOSTA USCAMAYTA YONI TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3010611994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FELIX PALMA WILARD NICKY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/06/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCALANTE PUMA JUSTINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILCHEZ TITO HILDA JOSEFINA TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 01/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUENO ALVAREZ ELDER ZULMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO ~3/0711994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DEZA CHAVEZ JESUS ESTELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES PORTILLO ARSENIA AMPARO TITULO DE CONT AOOR PUBLICO 14/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. PALOMINO COU CARDENAS MARIO TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 15/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PUMALLDCLLA OOUEUON FLORA JUANITA TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 15/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VISA .BONIFACIO OCTAVIO TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 15/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDINA MARTINEZ LUZ MARINA TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 19/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OBLITAS CARRION LILIANA EPIFANIA TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 19/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO VALOEZ RENEE AVDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2210711994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORAZAO ORUE JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22107/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIL FERNANDEZ BACA MARIA ESPERANZA TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 22107/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORENO CARLOS MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22107/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ SOTO LOURDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/07/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GRAJEDA ZAVALA GUSTAVO ADOLFO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/08/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACON OLIVERA HILARlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22108/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PILLCO GOMEZ ANGELICA TERESA TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 22108/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN ROJAS ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/08/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERBAS SANCHEZ VICENTE PERCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/08/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDINA JAUREGUI GUIUERMINA WINIFRED TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/08/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLINA GALICIA VICTOR AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/08/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DE LA VEGA BAEZ UBALDINA SONIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/08/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESOUIVEL ROMAN FELICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/08/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARRIAGA ARREOONOO GILLIAN AURORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALARRETA GONZALES GEORGINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/11/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PARO QQUECITO JUSTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/11/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUZA RIOS BUENAVENTURA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/11/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN PEREZ WALTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/12/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALTAMIRANO VEGA LUIS ALFONSO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/12/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PATIÑO ARAGON MAXIMO ALEJANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1994 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ CONDORI EFRAIN VIRGINIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE CARPIO IRMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
USCAMAYTA MIRANDA WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ TAPIA ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ECHEGARAY PACHECO JOSE EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMAN VALLENAS CELINDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MADRID CARRASCO AMANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ASTETE ARTEAGA ANDRES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAYZA ORELLANA BORIS TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 24/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA TUPAYACHI GERTRUDIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PONCE POBLETE ALEJANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAYPE HUARCA LINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/01/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONRROY FARFAN SANTIAGO FELIPE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/02/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUJICA CASTELO WALTER MANUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/02/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAIRO DAZA SONIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/02/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCALANTE AUCCAPURE DOMINGA TITULO DE CONTAOOR PUBLICO 06/02/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINEOO CASAFRANCA FERNANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/02/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HINOJOSA ENRIOUEZ JOSEFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/02/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ GIBAJA CARMEN MILAGROS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/02/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZUNIGA GAMARRA FELICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/02/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAHUANTICO SALAS JOSE LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/05/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUOUE FLORES DANY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/05/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA VALENCIA ERASMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/0511995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CACERES Y ABAR NINOSKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/06/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMAN RODRIGUEZ JOSE WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/06/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARANGOITIA VALDIVIA ROSA GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/07/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PRIETO CABRERA ELIZABETH LITICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/07/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVIZURI CUENTAS LAURA ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/08/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PARAVICINO BIZARRETA BASILIA CELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/08/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA FUENTES FERMIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/08/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MANGA TOMAICONZA KARIN LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/08/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEÑA WARTHON ADRIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/08/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UGARTE DIAZ ADRIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/08/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFARO TUPAYACHI ROXSANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/08/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALIANO MELLADO ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/09/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERRANO JARADILLA EMILIA OORIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/09/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUIRRE ABARCA AYNER AMERICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/09/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ SURCO MARIA SILVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/09/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVEROS OUILCA WIU Y CESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/09/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMERO PASTOR RINA YSABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19109/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ELGUERA SOTO CIRO FAUSTINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21109/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGO CARRASCO JOHN WILBER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21109/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONTALVO LOAIZA CLEVER ABELARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28109/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TIITO DELGADO OCTAVIO TITULO DE CONTADOR·PUBLICO 28109/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELASQUEZ PAREDES OEYSSI YACKELINE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28109/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO VALENCIA DELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/10/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEOINA ORTIZ EUTROPIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/10/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARROYO MEOINA GENARO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12110/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OUINTE VILLEGAS DAVID TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12110/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APARICIO ORTEGA ROCIO TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/10/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEJAR CHAVEZ SANDRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/10/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CACERES LIMACHE UNO ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/10/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES GALLEGOS SUSANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/10/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO JIMENEZ SOLEDAD LUISA TITULO OE·CONTADORPUBLICO 23/11/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS GUTIERREZ MARIA ROSSANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/11/1995 CIENCIAS CONTABLES Y·FINANCIERAS CONTABILIDAD 
KADAGANO LOVATON VIAGNE ALEJANDRINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/11/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MALAGA LOAIZA MARLENI ELISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/11/1995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APAZA RIOS SONIA RUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/1211995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TEJEIRA MURIEL BEATRIZ TEOFILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/1211995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS AIMITUMA YRMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/1211995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS CERECEDA MARIA GUADALUPE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/1211995 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAZARTE LOVATON LIDIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02101/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OBREGON ABARCA LUCIA ESTELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04101/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SUMARY PUERTAS VIOLETA EPIFANIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04101/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFANTAIPE EFRAIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENZUELA SERRANO ISABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11101/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NUÑEZ DEL PRADO APARICIO DAVID JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15101/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIZCARRA CHOQUE ERICK TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15101/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN OUISPE JUAN WALTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23101/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOZANO HUAMAN ROSA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/01/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARLOS MENDOZA ANGEL REINOZO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29101/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORCOVA MEJIA CESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29101/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NINA MONTIEL GREGORIA NANCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/0511996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTA SANTOS MARIA CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24105/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORVELI SALAS OTILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/05/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARREDONDO CASTILLO JUAN CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/06/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN GACIUT YONY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/06/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIMACHI CALLAPIÑA CELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/06/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEÑA LUCANA ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19106/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SICCUS CCOLOQUE FEDERICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28106/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SIERRA LAYME BENITO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/06/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPA PALACIOS LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/0711996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLENA VILLENA MARIANELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01107/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ASTETE DEL SOLAR SORAYA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12107/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OROS ESCOBAR LIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25107/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZARA TE ESTREMADOYRO NATNIDAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2510711996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEZO FERNANDEZAYDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26107/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ TORRES MARY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05108/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FRISANCHO CONZA PAULINA DORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/08/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMERO MOLERO MAYTE ALY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09108/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ SEGOVIA VLADIMIRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09108/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA JOYAS MAXIMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09108/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LEON ECHEGARAY LOURDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12108/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERMOZA FLORES YONY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21108/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZARA TE DALENS SONIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/08/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUNO VERA BORIS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18109/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENERO SOTO LUIS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/09/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTO CRUZ GINA ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27109/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UGARTE CORTEZ UNO ANTOLIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/10/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NINA HANCO JULIO CESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/10/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TITO PACHECO NELL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/10/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FUENTES VALLE YULY AlOA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALOMINO ESCALANTE LUZ ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAVERO RNERA WILLIAM ABELARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SO LIS ALAGON VIRGINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
Y ABAR BERRIO JESSIKA INGRID TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTIZ DE ORUE 'CASTILLO ERNESTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ PATIÑO JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES LOAIZA GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPAYACHI CASTIUO ROMMY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAURA DELGADO NINOSKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/11/1996 CIENCIAS CONTABL:ES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENESES LUJAN ANA CARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEJAR CHAUCA GRIMALOO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COA AGUILAR DINA LIBERTAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPEZUA SANCHEZ GIOVANNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHACAMA MAR IN EDITH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/11/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES CHUCYA ALFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/1111996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OUISPE ATAYUPANQUI WALTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/12/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VITERY CASAPINO MANUEL GINES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/12/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAIPANI GUTIERREZ ANGEL A TILlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/12/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN GAUNDO YANIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13112/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
Y ABAR GALOOS ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/12/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APARICIO ESTRADA SARA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/12/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PRUDENCia CANLLA JUAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/12/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORREZ GOMEZ MONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/12/1996 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO APARICIO MARIA TERESA TITULO DE CONT AOOR PUBLICO 10/01/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAGUNA CONTRERAS MILUSKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10101/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERRANO CASTAÑEDA JAIME WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/01/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARIAS SOUZA TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ VALENCIA !NORA ARMIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17101/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUCANA CCORI MIRIAM VERONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17101/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MARURI HURTADO AVELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17101/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORVELI SALAS JOSUE DEMETRIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/01/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLAFUERTE CACERES CECILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17101/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS OUISPE YANETIE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUINTANILLA OBLITAS ABRAHAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/01/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YEPEZ FARFAN IVONE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/01/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUEVARA MARCES ZENAIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29101/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMANIHANCCOJULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29101/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS ELGUERA A TILlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16105/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALMANZA GUILLEN HENRY FRANK TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/05/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TERRAZAS CORNRJO EDWIN JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/05/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALZA CARRASCO ELOY ANIBAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26105/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUJICA CAVERO YAHASMINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/05/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZANS PEREZ GIOVANNA MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27105/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIL NUÑEZ JULIA TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/05/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS RIVEROS EDISON PORFIRIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30105/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CLAVUO GUEVARA VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSITITO VEREDAS CARMEN GRACIELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVAS CARDENAS YANET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13106/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DIA2 COELLO YONY ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENERO VASQUEZ ANGELICA SALOME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALLAHUE ARGANDOÑA GIANINNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/0611997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MELLADO ALVAREZ JOSE RUFINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINTO MAMAN! ALEJANDRINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TINCUSI CHINCHEROS ISIDORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UGARTE DIA2 FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DALGUER VASQUEZ CARLOS HERNAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ LIMA CHE NORMA MARITZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/06/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ PUMACAHUA WALTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/07/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAGLE GUEVARA ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08107/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TABOADA PAREJA MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10107/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALLE NINA ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10107/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALLER AMAUT KA TIA JOSEFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15107/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAZO ZECENARRO L YNDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15107/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAHUANA PALMA MARIA ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22107/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
POZO ROLDAN DORIS ADELAIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22107/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BOLIVAR ESPINOZA HILDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/07/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALEZ VERGARA KARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/07/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARRON PAREJA OLENKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25107/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES VELASOUEZ GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAIZA CUBA ROSA ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA LOAYZA FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESTRADA CHACON WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JIBAJA SOTOMAYOR EDWIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTILLO OUISPE MARIA DOMINGA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CRUZ HALLASI JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMANI TINOCO SANTIAGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ CATACORA CANDELARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YUPANQUI CCAPCHA DINA IRMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DIA2 ESCALANTE ORESTES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22108/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALDERRAMA HURTADO ROBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/08/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENERO FUENTES ARISTIDES BERNAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22108/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACHAHUI POMALAZA MIRNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23109/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA OYOLA GABRIELA ANTONIA TITULO OE CONTADOR PUBLICO 23109/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES CARRASCO JAIME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PRIETO BOZA YRIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SAIRE PAUCARMAYTA EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AYQUIPA ROZAS RUTH GUADALUPE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
: SEGOVIA VERA LITA FRANCISCA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ ASTETE JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEJIA CUNOVILLA CARMEN DORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUEVARA CATALAN IRMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
, LABRIN ESPINO LUIS GERARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANTA CRUZ CORDOVA HAYDA JOSEFINA ·.TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/10/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARANIBAR CASTAiiiEDA DINO JOSE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/11/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BERAUN SALAZAR MARIA BELEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/11/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YEPEZ ESTRADA JESUS ALBERTO TITULO DE-CONTADOR PUBLICO 07/11/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALLAPIIiiA CONDORI MARGOT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/11/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOPEZ GUTIERREZ ESPERANZA NATHEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONZON PAREJA YONY TITULO DE CONTADORPUBLICO 28/11/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUINTANA FERNANDEZ NILDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS GARZON EFRAIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/11/1997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARCENA LUZA ZORAIDA MIRINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MERCADO OCAMPO TATIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ CUENTAS AGUSTINA CRISTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1211211997 CIENCIAS CONTABLES Y'FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANDRADE ALVAREZ ABNER DARlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLIVERA BACA TANIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFARO PILLCO MARIA DEL CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANDRADEANDRADEYVONNE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALLEGOS TELLO JOSEFINA MARLENY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA MEDICNA DANIEL ALAIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUILLCAHUAMAN QUISPE FLAVIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORIHUELA CORDOVA JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1211997 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORDOiiiEZ ENRIQUEZ MAGAL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02101/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZARA TE ALVAREZ FEDERICO ISIDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE HILARES KENNETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUiiiOZ BOLIVAR FLORENCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12101/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUiiiOZ BOLIVAR VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12101/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAIRO MENA JORGE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHUMBES QUINTANA MAXIMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES OCHOA JOHN ALEX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES SANCHEZ IDRIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORMACHEA SIERRA MARGARITA SOLEDAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DEL CASTILLO ZEGARRA MONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23101/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DEL CARPIO DELGADO MARITZA NANCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAIZA RAMOS MELlA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN GOMEZ EllAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN GOMEZ MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARCE MA YHUA ALFONSO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DUEiiiAS LOA YZA EDWIN JORGE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAUJO GAMARRA ·LIBIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FIGUEROA MORALES ESTELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIL HERRERA HENRY WILLIAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MERCADO TORRE JORGE LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/01/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUEVARA CHAUCA CRISTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/0211998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZARA TE DALENS GEORGINA CARLOTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO , 20/0211998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARRAZA PHARRY ROSA AMELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/03/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARLOS GONZALES EVELIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/03/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUPI ZUiiiiGA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13103/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELARDE CASTRO LUCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/03/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONDORI SEQUEIROS CELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/03/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONDORI SEQUEIROS HILARlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/0311998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BOLAiiiOS MONTALVO EUGENIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
A YBAR ZAMORA RUTH ASCENCION TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/03/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARDILES ZAPATA RUTH VERONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/0311998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSIHUALLPA SOTA YA CRISPIN JORGE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/04/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DURAND QUISPE IRMA GUILLERMINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/04/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO ROJAS PERSY ERNESTO TITULO DE-CONTADOR PUBLICO 16/04/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COVARRUBIAS TIITO JUAN DE DIOS REYNAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22104/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAIZA MANRIOUE FREDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO Z2104/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BERRIO CHAVEZ ALEJANDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24104/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BASCOPE QUISPE ROMULO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/05/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DAVALOS DIAZ AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/0511998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ RIVERA SABINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/05/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE CALLO NELL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/05/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAÑARI PALOMINO GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/05/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PONCE VARGAS SERGIO ROGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20105/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUELA PAIVA GIRALDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/05/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALARCON MAMANIINES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/05/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONGE PALOMINO ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28105/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACOSTUPA BERMUDEZ ROMMY muLO DE CONTADOR PUBLICO 29/05/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONDORI OEZA NELSON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/06/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MANSILLA VALENCIA CARMEN PATRICIA muLO DE CONTADOR PUBLICO 05/06/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRION CARRILLO GRACIELA ELSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MILLA NOBLEGA WILLIAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOROCHO ORE ELSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/06/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLALBA SALCEDO GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/06/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUACAYCHUCO ZECENARRO YENI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAROCHO ORE ELSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/06/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALER HACHA MARTHA BEATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/0611998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAGONCARDENASJUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/07/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAGON CARDENAS ROSA TITULO DE CONTADOR 'PUBLICO 02/07/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO ·LA TORRE MARIA ISABEL TITULO DE ·CONTADOR PUBLICO 03/07/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAWO DEL CASTILLO ROXANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1610711998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DUEÑAS CORRIDO ROCSANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/07/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HANCO PILCO KEL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16107/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LEON URRIBARRI DARlO ADRIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/07/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MESCCO PUMASUPA JUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/07/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDINA MIRANDA DANIEL FRANKLIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30107/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PIMENTEL HINOJOSA LIDA ESPERANZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3010711998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLINA MARTINEZ LIZETH muLO DE CONTADOR PUBLICO 31107/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDE NAS ROQUE WILL Y ERNESTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/08/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DAZA OXA WENCESLAO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07108/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ GIL INDIRA RANI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07108/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PERALTA PEREZ LUISA DEL CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/08/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDINA MARTINEZ VISITACION ISABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10108/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACORI QUISPE JUANA FRANCISCA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1310811998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELASQUEZ REINAGA LUZMILA ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/08/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANAL BACA JOSE DAVID TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/08/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZJAUREGUIMERYLUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/08/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUDEÑA TORRE LUCIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/08/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE ORCCOHUARANCCA LISBETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/08/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ ESCALANTE RUDECINDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25108/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORE SUTTA JOSE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25108/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ MENDOZA JORGE RENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/0911998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERRANO CUBA JULIA ABELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03109/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA TAMAYO ENRIQUE SANTIAGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16109/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO LOAIZA GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17109/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFEREZ DURAND VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18109/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS ARAMBURU DERI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/10/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSIPAUCAR LOZADA JUAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/10/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ VELA ALVARO TONINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/1011998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIOS FUENTES CESAR AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07110/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELASQUEZ TICONA ERROL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES CASTILLA JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1511011998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ ROZAS GUILLERMO ERNESTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/10/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAZAR PUENTE DE LA VEGA JUSTA CARM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/10/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SILVA CATALAN LILIAN PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/10/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COA SUYO HAYDEE JULIETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/10/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALLO PUMAYALIIRENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/10/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA FARFAN ROSA LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/10/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BRAVO ENCISO BERNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03111/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAMPANA DELGADO FLORA SILVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/11/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CIPRIAN COLLANTES CONSTANZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAZAR YAUTA DIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HINOJOSA VEGA ROSA VIOLETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/1111998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAMARGO OCHOA LANNIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13111/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DOLMOS ROORIGUEZ TOMAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/11/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAPIA MOSCOSO MONICA PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/11/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUILAR DEL CASTILLO DAVID TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/11/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCORIMANYA VASQUEZ JUSTINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1111998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LECHUGA HURTADO ARMANDO MOISES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19111/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO ALVAREZ VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/12/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MESCCO CONDE LUZMILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/12/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS ESCOBAR NILDA SUSANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/12/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS TRUJILLO SUSANA DINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/12/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUENDIA HUANCAHUIRE EDITH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/12/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NORIEGA FARFAN JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIOS NORIEGA FRIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ SANCHEZ SIXTO VALENTIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28112/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TRUJILLANO ORMACHEA JHORDAN RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/12/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUÑIZ MENDOZA CELIA ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/12/1998 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAUJO MAMAN! ALBINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES GALLEGOS GENARO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA TULUMBA ZUSSAN KA THARINE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUILAR ELORRIETA PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MANCCO HUAMAN DIONICIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MERMA BARAZORDA ERIKA AVELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCENTE ZUZUNAGA CORINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUEVA MAMAN! FRANCISCA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTO CARRION YOLANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/0111999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERRERA QUISPE WILBER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUILLCA ALVAREZ GERMAIN ALEX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/0111999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AL VIS YAURI MAURO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APAZA QUISPE MARIA MANUELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAYO MANCILLA MATEO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE ABARCA LAURA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/01/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CACERES DUEÑAS ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MASIAS GUTIERREZ DINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SILVA HINOJOSA MILUSKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHALLCO CASTRO NELL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES RIBBECK YANETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TRUJILLO ROMAN JAIME ABDON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BANEGAS CHOQUE MOISES PEDRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ENRIQUEZ NEIRA ROXANA JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESQUIVEL LOAYZA YADIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ PACHECO PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PRADA GARRIDO MARTHA BEATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPEJO BAUSCH VIVIAN ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ CRUZ JUANA LAURA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELARDE PALACIOS EMMA CAROLA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACUÑA FRANCO BADY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TOROBEO JIMENEZ WILBER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZUNIGA SINCHE HERNAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/03/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO CAMA JUVENAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ MOYNA CANDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOMOCURCIO PACHECO LIGIA GABRIELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAIPE SOSA KARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VASQUEZ CARAZAS ANA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ATAUCHI SONCCO TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARJA TORPOCO ISIDORO NARCISO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/0411999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ CARBAJAL MARTHA JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCARZA GOMEZ MEDARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ILLANES ALVARO LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINTO PAREDES JACQUELINE YSMENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PRADA MOLINA YANETY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLAFANE PEREZ ROXANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/04/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ENRIQUEZ SOTO WALTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFARO DIAZ ROCIO MILAGROS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALDERON DEL CASTILLO HILDA DOMINGA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DURAN MARTINEZ NELIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN VIZCARDO RUBEN LEONIDAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ GARCIA ZULEMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUIA DUEÑAS CONSUELO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JULIAN PINTO JAN DA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALIZA ASTETE ALEJO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/0511999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAULLO PALMA PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/0511999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEÑA VELARDE OSCAR RAMIRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVAS MIRANDA MARTHA MIRIAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS LOZADA SONIA ESTHER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAGLE GAMARRA LUIS ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/05/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANCCO DURAN FERDINAND TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/06/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FUENTES MUJICA SOFIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/06/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA CANA VAL PERCI HEBERT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOYA COHAGUILA ANA ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS MANGA NADIA LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
WARTON AVENDAÑO YESICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEGARRA DIAZ TERESA CIRILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/06/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALEGRIA BECERRA JULIO CESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/07/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COSOS UMERES FREDDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/07/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES CHAMBILLA VICTOR JULIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/07/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA HUARANCA LUIS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/07/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONCHA FLORES AURHY VERONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/07/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ECHEGARAY ROCA LIZ PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/0711999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AEDO FARFAN ANA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/08/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ TTITO CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/08/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AYMA VELAROE JUAN LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/08/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARLOS FARFAN LUZMILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/08/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAIME SOTELO AUGUSTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/08/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PRADA ORUE MARCO AUGUSTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/08/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFARO TUPAYACHI KATTIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/08/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMIREZ SORIA ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/08/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TISOC CHAVEZ ROSA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/08/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YEPEZ SOLIS FERNANDO EMILIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACON ALFARO CARLOS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11110/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN APARICIO MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUILAR MERCADO ROSANA ANDREA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARI MAMANI OLGA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1011999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOOUEHUANCA HILASACA ARCELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORDOVA GALLEGOS ANDREA CHELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAZARTE DIAZ LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAIZA SEQUEIROS HEDY FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/1011999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ VALDIVIA RENE ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOPEZ MEDRANO MARGOT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ SEGOVIA SONIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES PEÑA YESHICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1011999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAZ CAJIGAS SAlDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMAN GONGORA ALEXANDER RENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25110/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENERO PACHECO EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DENOS ALFARO JUAN CLIMACO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/10/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES PEREZ ENCARNACION TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/1011999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS MORA JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29110/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAPIA MUÑOZ GIANINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CENTENO MAR YONY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENTURA ENRIQUEZ GERVASIO JULIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/1111999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALCCA ROCCA JORGE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/1111999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA GOMEZ SANCHEZ RODOLFO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA ALFARO JAVIER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ASPILCUETA LOA YZA TERESA ALZIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ TAMAYO YAMANDU TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA ARREDONDO KA TIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1111999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERNANDEZ MIRANDA MONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1111999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCHOA RIVERA MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16111/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TERRAZAS HUAMAN MARIUSKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLASANTE ROJAS ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GRANEROS TAIRO RUBEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1111999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAUCCAR CANCHA LUCAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APARICIO GUTIERREZ ABIGAIL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO ZAMALLOA ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26111/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESTRADA CHIRINOS ROSA MARGARITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SORNOZA CAMERO GERMAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORALES ORTIZ LEONIDIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/1111999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHARALLA AYCA JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ENRIQUEZ QUINTANA GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALLEGOS MONTERROSO GERALDINE RUT~ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAHUASONCCO PONCE GREGORIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NINA MONTIEL ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SIANCAS VALDARRAGO ROSY ALICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS A TASI RUTHSAN ANDREA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/1211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONTRERAS CAMPANA JANNY ARACELI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAZARO HUAMANI FRANCISCO WILBERT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RADO CALDERON WALTER FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2011211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODAS ROQUE JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMAN FIGUEROA MODESTO OSCAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/1211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ ACUÑA NANCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PERALTA PELAEZA LIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMIREZ ESPINOZA HERBERT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2211211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS GAMARRA HENRY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALLEGOS GUTIERREZ ELVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2311211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ DIAZ JANET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2311211999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SEHGELMEBLE FLORES LOURDES ANTONIE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDEÑA MARIA IMPERIO GUTIERREZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
REYNAGA MEDINA FIDEL FELIX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALDEZ BLANCO ROSA OLIMPIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIZCARRA HUISA MELCHOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/1999 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ BUSTAMANTE WILBERT FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/01/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOZANO LAZARTE JUNIA FELICITAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/01/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORA ANTITUPA NANCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/01/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORRIEL CCANCHI FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/01/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
POZO SOTO ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/01/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
POZO SOTO WERNER MARTIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/01/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMOS LEON ALBERTO ERNESTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/01/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONGE CASAFRANCA RITA HERMELINDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BAEZ PINELO ROBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/01/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANAL APAZA LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/0312000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZUNIGA ZUNIGA RUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AMAUT PAUCAR ·FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/0312000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLINA OROSCO SIMON ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/0312000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COVARRUBIAS ORTIZ MARIO OTON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/03/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMERO MOLINA ANAMELVA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/03/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOYA CACERES ROSA AURORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PANTIGOZO MONTES IRMA SALOME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS MIRANDA JOSE LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/03/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TELLO SALAS MARIA LAURA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/0412000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FJGUEROA CAMACHO KENNER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/04/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANAL ROMAÑA ROCJO BEATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO PEREZ RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAMORRO GAMARRA AGRJPINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALACIOS GONZALES YANETTE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES SALAS JAVIER RAMON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS GOMEZ ADRIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UGARTE RIVERA VERONJCA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FUENTES DORADO JORGE LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAICHO FUENTES DELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NIÑO DE GUZMAN PAZ WHINER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PILCO ROSAS YUREMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTO BENAVENTE WILBERT YURI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALOMINO SULLCAHUAMAN LIDIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZARA TE MUÑJZ MJRJAM CLEDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALDOS ARAOZ LIZBETH ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA CABRERA FREO! TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA SOTA FELICITAS ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PANCORBO HUARCAYA MANUELALEJANDR( TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SURCO CCORIMANYA ANA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/05/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALARCON JUSCAMAYTA DELIA NILDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOQUE SAICO FELIX VENANCJO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCJA FUENTES GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAYHUA CURO KELMA RUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA MUÑIZ JORGE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEÑA LOA YZA JEAN PAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE ROJAS RAFAEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TRESIERRA PANTIGOZO ABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
URIA MARTINEZ KARJNA LISBETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENERO MELENDEZ BETSY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN CAMPANA RUTH JOSEFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES BELLIDO DENISE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUEVARA GUILLEN LUCRECIA LAPHASTJ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA BERAUN EDWIN NEIL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMAN! CABRERA MARCO ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTIZ DE ORUE LUCANA EULOGJO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE SANCHEZ SIL VERlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS QUINTANILLA ROSA PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTILLA LLERENA CARMEN ISABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUDIEL PEREZ VICTOR LEONIDAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MILLA NOBLEGA YOLANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE HUAMAN EDGAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/07/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUSTAMANTE MUÑIZ JOSE LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/06/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CABRERA HUAMAN JUAN AME RICO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/08/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASAPJNO MENDOZA KARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/08/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ TRONCOSO LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/08/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHECYA PUMAOEMETRIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/08/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DIAZ FARFAN WJLFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/08/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALDOS BARRIENTOS FRUCTUOSO AURELI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09108/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUACAC GUZMAN MARLENY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/08/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN TIAHUALLPA FELICITAS VICTORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09108/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JARA FERRO NATAL Y AURELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0910812000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORMONTOY LAUREL HONORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09108/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ CALLAÑAUPA ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0910812000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TICA CHOOUEHUANCA NOHEMI RUHT muLO DE CONTADOR PUBLICO 0910812000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLALOBOS PEÑA JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/08/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONDORI VALENCIA KAREM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/08/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ MENDOZA FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18108/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES MONTESINOS TANIA ESPERANZA TITULO OE CONTADOR PUBLICO 1810812000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
'MIRANDA LUNA AYDEE , TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/08/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOSQUEIRA PANCORBO MARY ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/0812000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO PUELLES JUAN CARLOS mULO DE CONTADOR PUBLICO 21/0812000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
, PAREDES VAL VERDE RUDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2110812000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PERALTA SULLCAHUAMAN MARIEL BETSY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21108/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AL VARADO ZARA TE BELEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ AQUISE AMERICO RAMIRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0410912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAOZ GAMBOA MARCO ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0410912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA AGUILAR ZOILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0410912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OVIEDO CALOERON MARWA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0410912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PORTILLA LADRON DE GUEVARA GUADALUP TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0410912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RAMOS HUASCAR ESTEBAN TITULO·OE CONTADOR PUBLICO 0410912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS MAMAN! FLORENCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04109/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS ALFARO GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENCIA OSANDO MARIA PILAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 04/09/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COILA MONTES FELICIANO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/09/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CRUZ HUAMAN JHON JAVIER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/0912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN VARGAS VALENTIN mULO DE CONTADOR PUBLICO 0810912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA AGUILAR TITO LENART TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/09/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILCA BRAVO MARLENI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12109/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE OUISPE ELIECER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/0912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARREDONDO ZARA TE RENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2010912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO DE LOS RIOS RENEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/09/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORDOVA VfVAS WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20109/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO MELLADO UBELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2010912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZATUPAYACHIMARITZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20109/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARIZABALARRIAGAELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25109/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARCAGNO RODRIGUEZ FERNANDO FABIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2510912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO BACA KEATHY LIZBETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2510912000 CIENCIAS CONTABLES Y ANANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ CHULLO JUANA HONORINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25109/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUALLPA LIMA MERY MARUJA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25109/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORTIZ MORMONTOY MARCIA mULO DE CONTADOR PUBLICO 2510912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE SERRANO INGRID TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2510912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALFARO PILLCO MARIA EUSEBIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/09/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORRALES PEREZ AMAN DA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29109/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN GONZALES NOHEMILEONARDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/0912000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAZOS MONTOYA FLOR DE MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/09/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLASANTE DIAZ ANA MARIA TANIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/09/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESTRADA SOTOMAYOR JANET YOVANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIOS PINEDO ELIDA LELIT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/1012000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPAYACHI PINEDO ELISBAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALER ROZAS MARIELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN AEDO OSCAR GUSTAVO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUILLEN PEREZ ROCIO MARLENI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/1012000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAYO MANCILLA TELSIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCAHUANA ENRIQUEZ JUDITH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORRALES VIZCARRA TAN lA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/1012000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES VASOUEZ JANET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LIPA QUINTANA HUGO JHOVANY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE AVALA PERCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCOA ÑAUPA MARIA CLEOFE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERRERA RUA MARIA CLEOFE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NINA PAREDES RENE ISABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PRADA ORUE JOSE ADRIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SAIRE PFUÑO LUZ CARLA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2511012000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENEGAS VERGARA FELIX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUEVAS CENTENO YANETT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27110/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUILLCA SULLCA BEATRIZ ANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AYMA VELARDE LUZ MERIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/10/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FUENTES CUELLAR JOSE RICARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JIIRA VENGOA CATUSKA SISSI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/1112000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ MORALES ROSJO Tn'ULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE MONGE JESUS YENY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMERO SANCHEZ JULIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZULOAGA YUCRA RUTH MAGDALENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA MONTES DELFINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
:SOTO GALLEGOS LIBERTAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALTAMIRANO SANTOS VIOLETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO RAMIREZ EILEEN TITULO DE OONT ADOR PUBLICO 13/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN CASTILLO ANA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13111/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LA TORRE TORRES LUZ ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13111/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEJZAGA ATAUSINCHI NORMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. MENDOZA MORALES ADELA VIANNE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BORDA SUASACA LUCILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES MAMAN! LUISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
.CATACORAJARATAMARATATIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06112/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE OLIVERA MARISOL TITULO DE CONTADORPUBLICO 06/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TOMA YLLA RAIME HUGO ANTERO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALMANZA GUILLEN MARIBEL AMELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/12/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PORTUGAL SALAS YAJIMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ASCARZA PEREZ ABE LARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ PEREZ JORGE WILFREDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/12/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO CAMACHO MARCO ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARCIA DAVALOS LEONIDAS GIRAL:OO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/12/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIVANCO CARMONA CARLOS ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAOZCUBAEYMAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACORI MAMAN! PERCY PABLO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1911212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SAAVEDRA SALAS MARIA CLARA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VASQUEZ ANDIA IRBY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1911212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APUMAYTA CERQUIN SONIA RAQUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAJZA OLARTE CELSO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/12/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
KALINOWSKI MOLINA ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/12/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LADRON DE GUEVARA DE LA CRUZ LUIS RUF TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOPEZ LOAJZA LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29112/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONZON CONDORI MARITZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/1212000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLIVERA ROSAS YURI CAMILO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVAS LOAJZA CONNY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TARCO ROCCA NANCY CAROLINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZARA TE ECHARRI MARIA ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/2000 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUINTAS! QUILLAS GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ MALDONADO TANIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES FIGUEROA REINALDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAÑEC HUAÑEC TOMAS AQUILINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PERALTA CUSIHUALLPA GRIMALDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACON HUAMANI TEODORO LEONIDAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES RODRIGUEZ MARITZA ELJZABET_t TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RONDAN HUAYPAR LEOPOLOO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMAN! VERlA LIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MARTINEZ SOLIS LINDAURA RUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLMEDO VIVANCO DORIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PERALES GARCIA JESICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
USCAMAYTA LLANOS ELJZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
USCAMAYTA RODRIGUEZ JORGE MELQUIAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/01/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS CARBAJAL LILIAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/0212001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCANA PUMA SOFIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/02/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ CHAVEZ ROMULO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANDIA OSORIO LIZARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARROYO ROMAN SANDRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BECERRA PACHECO ROCIO YADHIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO ZUZUNAGA JOHON RONALD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JANAMPA SANG JOEL JIM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MANGA TOMAYCONZA GLENDA CAROL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MANRIQUE ALCAZAR NANCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEJIA GALICIA JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA ARREDONDO NATAL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLINA VEREDAS MARGOT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORON OVIEDO YULIANA ROSSMARY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ·CONTABILIDAD 
RIOS JARA ROSSINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALVADOR OVIEDO LUIS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALDEZ PAREDES BLAYMER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORDOVA MOGOLLON CARLOS ARTURO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA YAÑEZ HAROLD EllAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN CASTILLO LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUILLCA HUAÑEC MARCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VENERO QUINTANILLA CAMILA AURORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO BACA FELIPE LIDIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO GOMEZ KA TY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONZA PEREZ HERNAN BERNARDINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA ROSALES NERIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FIGUEROA CONCHA GIOVANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LANDA SIERRA NORMA PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMANI ACHAHUANCO YOLANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROQUE TOLA BERTHA EULOGIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES ESTRADA KAREL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENZUELA SERRANO ANA LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA MILLA AMADEO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/03/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DUEÑAS PARRA VIVIANA AMPARO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/04/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALEZ CHUCHON JOHN SANTOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/04/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAIZA CUSIHUALLPA JUANA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/05/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ICHILLUMPA VARGAS CAROLINA TITULO DE CONTADOR 'PUBLICO 01/06/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILCA PALOMINO DORIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/06/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESQUIVEL CABALLERO MIRlAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/0612001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANDIA TAPIA GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/06/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA GAMARRA EMMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/06/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SEQUEIROS QUISPE PORFIRIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/06/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROZAS CAMPOS ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/07/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GALARRETA MURILLO GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/08/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINO HUANCA LUZ MONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/08/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUADROS $ANTILLANA LUIS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/08/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA OCHOA JAIME TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUINTANA JIMENEZ KATYA BERONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAZAR MENACHO MARITZA BIBIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARIAS CHAVEZ YONY ANTONIETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/11/2001 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LEIVA SORIA YOVANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/09/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAPARRO AMPA EDUARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DEL CASTILLO ANGELES AlOA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DEL CASTILLO BERRIO MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MERCADO CUBA MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOJONERO MERMA DINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AYMA CHOQUEPUMA CIRILO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BACA GOMEZSANCHEZJANET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SAYONA PANCORBO LUZ DORIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BRAVO MUJICA KAREN GINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTILLO OJEDA ROBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ FIGUEROA EDWARD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FALCÓN ZEGARRA RUTH MILENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FIGUEROA GUZMÁN SHELNY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03110/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GASTAÑAGA GUDIEL MARCO ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALO MAYO LUCIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUERRA ZAMBRANO MARIA TERESA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03110/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HANCO PILCO HORTENCIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUA YLLA LA VME ERICK GIANCARLO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
KCACHA SALAZAR JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUCANA MORA ANA DORCAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES SALAS RUTH MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE HUILLCAHUAMAN GREGORIO MARC TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SÁNCHEZ UGARTE NERI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAMAYO TAMATA DORIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUMI MIRANDA GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPAC PEREZ ROXANA REBECA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03110/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UGARTE MOLINA SHANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03110/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS ENRIQUEZ MIRIAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03110/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VEGA MANRIQUE MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03110/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLCA CONDORI HERNAN FELIPE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACÓN AGUIRRE URSULA RAQUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACÓN BARRIENTOS ANA ISABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA LÁZARO GLADVZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 15/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BLANCO GUZMAN ROSENBERG TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRILLO ARIAS MARLENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUALLPA NIETO JULIA ALEJANDRINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/10/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JIMENEZ FUENTES LIDIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23110/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LA TORRE RIVEROS ROSA LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23110/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACHAHUANCO CÁCERES OMAR GERMAIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18112/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
APARICIO RAMOS VIRGINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18112/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARZUBIALDE TAMAYO MARCO ERICK TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AUCAPURE LONCO NI JOSE LEONARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1811212002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
A YTI TTITO CARMEN ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHICLLA SAN ROMA N ANEL TITULO DE CONTADOR 'PUBLICO 18/12/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSIHUAMAN PHOCCO LIDIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1212002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARAY ALMANZA EDWAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GOSÁLVEZ VALLE SUSAN YULIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18112/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MANRIQUE CARBAJAL LOURDES INES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/1212002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MANRIQUE SAICO NOEL Y OENIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PARICOTO ZÁRATE CÉSAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18112/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAPIA VILCHEZ OLENKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18112/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUPAYACHI ARANDO DAVID TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18112/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALERIANO HUISA ELSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18112/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALLENAS OUISPE ALCIDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZAMALLOA CHAMORRO BEL IBET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZÚÑIGA AMAR SAMIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/12/2002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LADRON DE GUEVARA ROMERO PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/1212002 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HANCCO QUISPE REINA . TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/01/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES ZUÑIGA ARMANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/01/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO TENORIO NANCY ALICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/02/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMAN CHAVEZ TANIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/0212003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DE LA CRUZ PEREDA ANTONIO SAMUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/0212003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
E GUIA AÑO BEDIZA AURORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/02/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUANCA ROMERO MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/02/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO ALVAREZ LIVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/02/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALZAMORA CORONEL ALAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AUCCA SALAS VICTOR ABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAJIGAS ZUÑIGA JAMILET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONDORI MOLLEHUANCA ROGER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSIPAUCAR HUILLCA WILBER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03103!2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARRAFA VALENZUELA ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LINARES GONZALES MIRELLA ELVA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MARMANILLO AGUIRRE YOVANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MESTAS GOIZUETA TEODOSIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUÑOZ BLAS CARLA MERCEDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NINA CARREÑO OLGA ELMERTOVNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUENA YA HUAMAN MARGOT GIOVANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUIRITA MEZA GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE HUISA HUGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE LA TORRE MARLENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE RAMOS ESTELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS CONTRERAS RUTH ANGELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS HUAYHUA ERIKA ELSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELARDE ÑAURE ROCIO FEBE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLIVERA BACA E LIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALANCHA SOTOMAYOR MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOQUEHUANCA CONTRERAS TATIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONDORI TACURI EMILIANO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORDOVA CANTERO DANILO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ENRIQUEZ NUÑEZ NANCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0710312003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA ROJAS BETTY ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ ROMERO MABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07103/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA SOTO JUSTINA ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07!0312003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA YNQUIL TUPA VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIL PUMA PATRICIA FLORANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GRAJEDA CAÑARIKAREN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ BERRIO JOHAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUALLPA VILLAFUERTE GLENI LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMÁN CÁRDENAS WILLIAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUILLCAHUAMAN LOAYZA LIVIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LIGAS OVALLE SONIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LONCONI TECSI ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MORA COLQUE NÉLIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOZO SINCHI ROCA NANCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUNARES LLAVE LUIS LINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALOMINO AL VARADO MARITZA LOURDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE CHAVEZ DEMETRIO FROILAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ HUISÑAY CESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAZAR BELLO NANCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SARAVIA CUNZALUZELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENCIA ARANZABAL GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELAZCO ESPITIA ROLANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07!0312003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELAZCO OUIROGA GINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 07/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERGARA ALCCAJORGE MIL TON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0710312003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARRIDO PANCORBO MAXIMO EDWIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES PACHECO NIURKA PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEGARRA ESTRADA RICHARD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAYZA CASTILLO PERCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y 'FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAZ LOVATON LIZ VIRGINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEÑA GUEVARA MARIZZA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RIVAS NORIEGA JAVIER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS BEJAR BETSY CARMEN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LECAROS CUSIPAUCAR EDUARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/03/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAULLO NÚÑEZ ELIAZAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/05/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROMAN ARENAS MANUEL CESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/05/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GOMERO DIAZ RONALD JAVIER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/05/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAMPI CCAHUANA FRANCISCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/05/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSIHUALLPA BARCENA ANAMARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/05/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA LAZARO ROSMERI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/07/2003 CIENCIAS CONTABLES Y 'FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANALES CARA YHUA FLOR DE MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/07/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RONDAN PINARES JUANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/0712003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORRALES HUAMAN AYNE PIROSKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/07/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALDERON CARBAJAL MARIO JOSE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/08/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMANI LACUTA SILVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/08/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUJICA CHACON IROSHKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/08/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ABUHADBA SAYHUA GIOVANNA MILAGROS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GARAY SANCHEZ LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAROTA HUAMAN MARIANELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PILARES GAMARRA HERMINIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOMOCURCIO ZEA LUCIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUSIHUAMAN HUAYCHO CELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCALANTE MORVELI KARIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES ARAUJO FELICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO GARCIA MARIA LAURA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TOLEDO TUPAC YUPANQUI YANET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HURTADO VARGAS ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTRO PANCORBO SERGIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLASANTE ARANIBAR EMPERATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/09/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANDRADE ANDRADE NINOSKA MILAGROS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/10/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARIZABAL CASTILLA RUTH MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCOBAR NAULA ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN SEGOVIA ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINTO ALMANZA SYLVIA ANTONIETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/12/2003 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERA LAZARO DANIEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/02/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONCHA RUPA WALTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/0212004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONGORA GARCIA HENRRY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/02/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMÁN ARENAS GLENNY URSULA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/02/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN VARGAS MARLENE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/02/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUASASOUICHE CACERES JORGE LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/02/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LEZAMA VALENCIA YOVANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/02/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA UGARTE MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/02/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO MOHANNA WARREN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/02/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SARMIENTO Y ABAR NADYA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 18/02/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACURIO MOLDIZ GONZALO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/03/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PINO LECHUGA OSCAR HUMBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/03/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TISOC GAMIO MARCO ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/03/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YÁÑEZ HOLGADO ERIKA ROXANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2410312004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAGON GUTIERREZ MARCO ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 14/04/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARREÑO CACERES VICTORIA ANTONIETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/04/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIZCARRA CHOQUE EDITH ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2910412004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUADROS LAURA ELENA AURORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/05/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARAZORDA VIDAL DANY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/06/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALACIOS TRUJILLO EDWIN CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/06/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CÉSPEDES GODOY FLORENTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/06/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE TORRES ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/07/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MANRIQUE VILCA EDISON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/09/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS ARCE MARIA JULIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 06/09/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES RIBBECK JULIO CESAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/10/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANGULO ESQUIVEL JUAN CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
COLQUE REINOSO IVAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DUEÑAS ABARCA MILAGROS ROCIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DURAND RAMIREZ CARMEN ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESCALANTE PACCO HUGO OSWALDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN CHIRINOS MARIL YN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ ZAVALA NANCY ALEJANDRINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERRANDIZ TORRES GEORGINA MODESTA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAMARRA ROJAS BETSY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEJIA CHAMPI MIGUEL ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE LINARES MARIA ANTONIET A TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1711112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SUPA MIRANDA ANA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1711112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VERASTEGUI HUANCA ENMA LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAÑARI MANOTUPA SONIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. DORADO NUÑEZ GUILLERMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DURAN VILCA RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN PAREJA YANET CARMELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ TRUYENQUE TINA ZELEIDE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HEREDIA ALONZO 'FLOR DE MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JIMENEZ MENDOZA YOLANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAZ ZÚNIGA ANETTY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE LEONARDO FELIPE SANTIAGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE LOAYZA SILVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAZAR CARHUANCHO MA YRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VIGORIA LESCANO ROY ERICKSON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YAURI MALPARTIDA VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZUÑIGA LUCANA OSCAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 22/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACHAHUI FOLLANA DELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUIRRE CAYLLAHUA EVELIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ MACHACA DENISE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BELLOTA VALER ROSMERY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARREON AGUIRRE DANITSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAHUARA MACOYLLO BETSABET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1112004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CORNEJO ZAMORA EDITH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26111/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FIGUEROA PUENTE DE LA VEGA HERLAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERMOZA SOTA MILAGROS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOAIZA FLORES JOHN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES HERRERA LUIS SEYNER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE HUALLPA MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE ITUSACA AIDEE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SEVILLANOS MASIAS CAROLINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26111/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORBISCO CARRASCO MARIO PASCUAL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
USCAMAYTA CHACON PERCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26111/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALER PICHARDO NERY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VAL VERDE LOPEZ LOURDES VERONIKHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26111/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEA ALVAREZ FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES MORENO RAMIRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 29/11/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AlVAREZ SOTOMAYOR FRANKLIN ALEX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARDENAS TELLO GIANINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEREZ GUERRA JUAN GUILLERMO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13112/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VELARDE PALACIOS ANGEL LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHACON FARFAN MONICA PAMELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALVAREZ CUSI MARIA MARCELINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ATAPAUCAR GUEVARAFERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30112/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AUOUIPUMA USCAPI EDITH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BEJAR MEJIA NAY RUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30112/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANAL ROMAÑA NATY PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CANCHIS CESPEDES THELMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRILLO SEGURA FLORALELI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CCORIMANYA GUARDANAULA ERIKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAMPI CCAHUANA FLORENTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUTIPA VILLASANTE AURELIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA ZEGARRA LUZMARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN APARICIO FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN FLORES BERNARDINO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLOREZ GONZALEZ ANA PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMAN CARRASCO KATY EMPERATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN LLIHUAC EFRAIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN QQUELLON MARIA DEL PILAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
IGNACIO VARGAS CESAR EUSTAQUIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MACEDO MIRANO LILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAYTA HUARANCA MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30112/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEDINA OLNARES DORCAS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOSQUEIRA RICALDE LUZ ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30112/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALOMINO ALAGON MARIA ELISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PANTIGOZO LOAYZA EVA DIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAYE LUNA HEBER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEÑA ENRIQUE CELIA PILAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PIMENTEL CASTAÑEDA PELA YO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/12/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PUMAYALI ALLER HUGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/1212004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OUIRITA PIZARRO RURICK MILAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3011212004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE ABARCA NELL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3011212004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROSALES PILLCO MARISOL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3011212004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANTA CRUZ ORMACHEA OSWALDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3011212004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTO SANCHEZFEL~ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30112/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TERRAZAS COSIO ROSDUL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3011212004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UGARTE TIJERO HENRY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3011212004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENZUELA ANDAGUA KAREM JUAQUINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30112/2004 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ALMORA MOLINA MARGOT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. CACERES CAMPANA RUTH ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
. CUSIHUALLPA SALAS EDY JUSTINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
JIMENEZ ALVAREZ MARIA ANGELICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OROSCO HUILLCAHUAMAN NILS ERICSON TITULO DE ·CONTADOR PUBLICO 12/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO BELLIDO GLORIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS CHAMBI RICARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VEGA CENTENO CHAVEZ LELIA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TELLO MANRIQUE JORGE NAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 12/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUS/HUAMAN LAURA RUTH TITULO DE CONTADOR 'PUBLICO 19/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN CARRASCO YENY MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/0112005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUZMAN RUIZ CARMEN MARCIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/0112005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MEJIA DELGADO ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERRANO VARGAS LUIS FERNANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
UMERES CUCHUYRUMI NICOLAY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 19/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TARCO CONDORHUAMANBETHY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/01/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAMPANA RODRIGUEZ GIANCARLO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANGELINO SERRANO INES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/02/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CUADROS CHILO MARIA ESTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FLORES CCAMA RUT MARILIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUTIERREZ HUILLCA URBANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HANCCO HUAMANIRUTH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/02/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREDES GALLEGOS MARIBEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PECEROS CARRASCO MAURO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE HUAMAN NATNIDAD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/02/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ PUMA MIRIAM GUISSEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANTOS CARBAJAL STAL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TESILLO MORALES JUAN NAPOLEON TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/02/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES FLORES KARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUALLPARIMACHI QQUEHUARUCHO MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENA LUJAN YENNY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OLARTE CABRERA MARTA ISABEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUILLAHUAMAN COYURI KA TIA ELENA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/02/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROJAS TORRES TANIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERNA SILVA GIOVANNA JACKELINE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN ROJAS GLORIA ZUNILDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 24/0212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
INFANTAS CHAMPI MARIA ELISABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02103/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAIRO CUROAMALIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 02/03/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACUÑA APAZA ROSA ANGELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 03/0312005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUANACO TONCCOCHIMARUJA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0310312005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARANIBAR CASTAÑEDA SARA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/03/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CONCHA ESPEJO MAYRA CAROLA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/0312005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESPINOZA ZEGARRA NÉLIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/03/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HERNÁNDEZ MIRANDA YNGRID NORA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/03/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LLANCA YA ZEGARRA MARCIA YESMENY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/0312005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA LEZAMA LIZARDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/0312005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCHOA RIVERA EVELING TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/0312005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OUISPE TABOADA IRENE MARTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/03/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
REYES AEDO RUTH MERY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/03/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALENZUELA GIL KARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/03/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BLANCO PALMA LUDWING IRINEO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/05/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PALOMINO QUISPE ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 13/05/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA PEZO ADRIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10/06/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONGORA GARCIA RICHARD TITULO DE CONTADOR PUBLICO 16/06/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GAYOSO MERCADO LUIS ALBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 01/07/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUACOLÓPEZLUCRECIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MIRANDA CONTO NINOSKA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTO FELIX MAGAL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BENAVIDES MULTHUAPTFF ERICK TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ CALLO ROSA MARGOT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES SOLIS GRISELDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALEZ SOLIS GRISELDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HURTADO GUTIERREZ NAGAI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VEGA PACHECO ISAAC SANTIAGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VEGA PACHECO ISAAC SANTIAGO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/11/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BUSTAMANTE BACA WILBERT FERNAN~ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1112005 CIENCIAS CONTABLES Y·FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAUCA ATAU MARGOT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/11/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GUEVARA GRAJEDA LUZ LAURA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1112005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PARRA HERNANDEZ VIOLETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PELÁEZ CASANOVA CARLOS ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PELÁEZ CASANOVA CARLOS ENRIQUE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/11/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEZO ZEGARRA MAGAL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/11/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PEZO ZEGARRA MAGAL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2511112005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALLO HUALLPAYUNCA VILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2511112005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUIUCAHUAMAN FERNANDEZ LUZ MARI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DALGUER VIZCARRA ANAHI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30111/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MARQUINA TUPAYACHI JACQUELINE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/11/2005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MONGE CASAFRANCA GIANNINA LUCY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/1112005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SUMARRIVA ORTIZ SIRLE DA YANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1511212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SALAS FORTON IVETH JESUS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1611212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CAP ARO BEUIDO ELIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 20/1212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OIAZ CALOERON SILVIA AMANDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2011212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASTELO MORALES RILDO CÉSAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 21/1212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SICLLA TOMAYLLA CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2111212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PELAEZ VIZCARRA ANGELA GIULIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 23/1212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA MALA VER KARINA MILAGROS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2511212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PELAEZ VIZCARRA ALEX WESLEY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2611212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS GONZALEZ ADELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 28/1212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACHAHUI FOLLANA WILBERT TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/1212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ACOSTUPA HUALLPARIMACHI GLENI AMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 3011212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUANCA SONCCO DAVID TITULO DE CONTADOR PUBLICO 30/1212005 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LOZANO ESPINOZA NOHEMI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 09101/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLINA JARA KAREN ROSSIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2910312006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GOMEZ ALEJO WALTER TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0510412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCSA HUACAC CLAUDIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0510412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE CASTRO MARIA ELOISA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0510412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS CARDENAS FREDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0510412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS CARDENAS MAGNOLIA WILMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0510412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPEHUANCA LOAIZA MARIA SUSANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1010412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZEGARRA CASTIUO JESSICA YANET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 10104/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGUIRRE SOLIS KARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAGON ROMERO MArTE REGINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/0412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARCE CASTELO JOSE RAMIRO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
BARRANTES ZELA DANIEL RIGOBERTO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CENTENO HUAMANI MARUJA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/0412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO MORA MERY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DELGADO VASQUEZ THESIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FUENTES TRIVEÑO YUL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIL FIGUEROA JOSHEP FROILAN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GIRALDO CARBAJAL CARLA INES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMÁN IGARZA RUTH MIRTHA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MENDOZA JARUFE GRACE FABIOLA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/0412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PUMA CONDORI :ELIZABETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PUMAYALI CALLAÑAUPA ALCIDES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
QUISPE QUISPE HILARlO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27104/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANTISTEBAN LOVATON LILA ROSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TABOADA CUADROS MARIA DEL PILAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALDERRAMA TISOC VENANCIO FELIX TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VARGAS ASCUE VIOLETA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 27/0412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VASQUEZ BALLON ZULEIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2710412006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ANGELINO BACA GIOVANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALDERON SOTA ROSALBA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRION ESOUIVEL JOSE ANGEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17105/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAIÑA ARAPA OSCAR DANTE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOQUE CASTILLO AMILCAR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHOQUE TECSE MELCHOR TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DUEÑAS PEREZ ROSA LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17105/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ESTRADA GUTIERREZ ANGELA PATRICIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN CACERES YOVANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LAZO OVIEDO LILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PAREJA PONCE DE LEON KA TY NOEMI TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PATIÑO CAMA MABEL LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OUISPE OUISPE HILDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17105/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RICALDE GUDIEL KAROLINE KATHERINE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17/0512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RUIZ LO PEZ JUDITH ZULEMA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SANCHEZ PILARES CESAR ORLANDO muLO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SOTOMAYOR OBREGÓN ROSA MARIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 17105/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TUMPE CHURATA MIGUEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALDNIA MEJIA MAYCOL ROLANDO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YAMPI BORDA JOSE LUIS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN NINANTAY MARCO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2610512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
GONZALES PALOMINO PAULINA FRINE TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/0512006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MUJICA LEON GEORGINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1110712006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CALCIN COYLA LUISA DORIS TITULO DE-CONTADOR PUBLICO 13/0712006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN ROMAN KARINA TITUL<l DE CONTADOR PUBLICO 1310712006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
' ROJAS USCA NILA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1310712006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
, ROQUE PIMENTEL YADIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1310712006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SERRANO DIAZ NANCY TITULO DE,CONTADOR PUBLICO 13107/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
SORIA BLANCO SANDRA YOSNEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1310712006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FARFAN QUISPITUPA CELIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0910812006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
FERNANDEZ MENDOZA LUZ MARINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 1710812006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
YABARRENA CONDORI GLADYS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2210812006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAVEZ DIAZ MARCO ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2410812006 , CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TORRES HUARCAYA CAROLA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 31/0812006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAPIA ALCCALLAICO BETTY JANET TITULO DE CONTADOR PUBLICO 11/0912006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MACOILLO ANA YA PAULINA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0711012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMANI PAUCAR ~USBEL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0711012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CHAMPI CONDORI MARIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/10/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOSTAJO LAZO ELIDA ELVIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 08/10/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ORDOIÍIEZ BRAVO GONZALO SADIG TITULO DE CONTADOR PUBLICO 0811012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ARAUJO PEREZ ADA BEATRIZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2511012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRASCO QUINTANA YULY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CARRION DUEIÍIAS EMIL ANTONIO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2511012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
CASA VERDE JUSTINIANI MARIA INES TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
DUEIÍIAS HERRERA YADIRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
HUAMAN CRUZ JOSE CARLOS TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
LUNA VILLALBA ROCIO MONICA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MAMANI VILCANQUI DULIA GIULIANA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
NOA PACHECO ELSA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OBLITAS HUERTAS GRACIELA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2511012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
PACHECO ROMAN MIRIAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
REVOLLAR SANCHEZ MAGAL Y TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RNAS MIRANDA RAPHAEL WILLIAM TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGO CARRASCO RODOLFO TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/10/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROLDAN SANCHEZ HARDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 2511012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ROLDAN SANCHEZ KAREL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TAIPE GAMARRA SANDRA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
TITO ANGULO GLENDY TITULO DE CONTADOR PUBLICO 25/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OUIIÍIONES SAIRE MIRTHA FRANCISCA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ CALLAHUI ERIKA MELVIN TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
URRUTIA ARAGON DADNY LUZ TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/1012006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VILLALBA FARFAN SONIA MARGARITA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 26/10/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
AGÜERO MOLLINEDO GISELLA GIOVANNA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/1112006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
MOLLOCONDO VARGAS LISBETH TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05111/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
OCHOA ESTRADA VICTOR RAUL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
RODRIGUEZ VILLAGARCIA KA TIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/1112006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VALER JURURO NIDIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
VAL VERDE CCAIÍIIHUA LINA ZENAIDA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
ZANABRIA DIAZ VICKY CECILIA TITULO DE CONTADOR PUBLICO 05/11/2006 CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CONTABILIDAD 
